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Percepcije starina Leona Battiste Albertija






U tekstu se izlau problemi razvitka percepcije starina u spisima graditelja
Leona Battiste Albertija. Interes je u najveæoj mjeri usmjeren njegovim
tehnièkim spisima: raspravama o slikarstvu, skulpturi, zemljomjerstvu i
arhitekturi, koji su nastajali od 1430-ih do 1450-ih godina. Autor pronalazi
temelje nauka o percepciji pisanih i tvarnih starina u suodnosima kultura Grèke 
i Rima, te u tvorbi jeziènih pravila kojih je proteitost mogla posluiti kao
gradbeni model za humaniste prve polovice 15. stoljeæa. U prikazu recepcije
pisane predaje autor istrauje antièka pojmljenja analogije, a u prikazu
percepcija tvarnih starina bavi se Albertijevim tumaèenjima sjetilnih iskustava i 
njihovom aplikacijom.
This paper deals with the issues of perception of antiquities in Leon Battista
Albertis writings. Emphasis is placed primarily on his technical writings
dealing with painting, sculpture, surveying and architecture from the period
between 1430s and 1450s. The author traces the foundation of scientific
perception of written and material antiquities in Greek and Roman cultural
interrelations as well as in language rules which might have served as a model
for the 15th century humanists. The author examines the ancient concept of
analogy through written tradition. He also studies Albertis explanations of
sensory experiences together with their application by presenting the






MO TREN JE SU VRE ME NO STI
I MO TREN JE PRO[LO STI
OBSER VING MO DER NITY
AND OB SER VING THE PAST
Sva ka fi lo zo fi ja po vi je sti, na vo di Nancy
Stru e ver u svo me dje lu The Lan gua ge of Hi -
story in the Re na is san ce, uk lju è u je fi lo zo fi ju
je zi ka, a sva ki hi sto rij ski uvid po dra zu mi je va
pojmljen je je zi ka pro ta go ni sta ili do ku men ta.1
U ra sprav ljan ju o spi si ma, tra go vi ma per cep -
ci ja sta ri na Le o na Bat ti ste Alber ti ja, elio bih
se, po put na ve de ne au to ri ce, po sluiti ovom
odred bom koja se bavi od no si ma dva ju um -
nih, pro mi lja ju æih dje lo van ja. U ovom ra du
neæu, me ðu tim, pra ti ti dal ji ti jek raz la ga n ja N. 
Stru e ver, jer se ono, po put su vre me nog
istraivan ja Jer rol da Se i ge la, od va ja u re la cio -
ni ran ju po naj pri je re to ri è kih, po e ti è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih iz ri è a ja u na u ci ma is -
tak nu tih fi ren tin skih i rim skih hu ma ni sta prve 
po lo vi ce 15. stol je æa.2 Inte res bih ra di je us -
mje rio na ra sprav ljan je o ne ko li ko to è a ka ko -
je se ve zu ju za pre pu tan je po ten ci ja li ma
pro  lo sti kao spoz naj nom i po ti caj nom su sta -
vu koje je u svo jim spi si ma i dje lo van ju do ti -
cao Alber ti. O kak voj je fi lo zo fi ji po vi je sti i fi lo -
zo fi ji je zi ka ri jeè u slu è a ju Alber ti ja i nje go vih
su vre me ni ka? Spa ja li ih hi je rar hij ski od nos?
to gra di pri pad no sti ovih bav ljen ja? Oda -
brao sam na vod N. Stru e ver jer se do ti èe dva
te mel jna hi sto rio graf ska po stup ka, vana za
podvrstu spoz naj nog pro ce sa u hi sto ri ji: ri jeè
je o mo tren ju pro lo sti i ver ba li za ci ji mo tre -
no ga.3 No, ovi po stup ci u sebi ipak nose puno
ire po ten ci ja le. Iako se ge ste ok re tan ja pre -
ma pro lo sti na è el no mogu ome ði ti na po ja ve
ãok re tan ja leða su vre me no sti,4 one u sebi
uvi jek nose neku svrho vi tost, bez ob zi ra ti ca -
le se kon tem pla tiv nog ili dje lat nog iv ljen ja, a 
taj nas po jam te lo sa uvo di u jo iza zov ni ja po -
dru è ja koja se tièu pri pad no sti obli kov ne po -
vi je sti. Ovdje æu po ku a ti istraiti na rav Alber -
ti je va in te lek tual nog ra sta u od no su na zna -
nje o pro lo sti i nje gov smi sao za pro lo, te
uspo red nost toga dje lo van ja s nje go vim su -
vre me ni ci ma, zak lju è no sa za è et kom nje go ve
ar hi tek ton ske ka ri je re.
Raz lo ga za ta kav oda bir, kako bih elio po ka -
za ti, ima ne ko li ko. Je zik je u uè e nim dru tvi -
ma hu ma ni sta po stao ob nov lje no sre di te ra -
sprav ljan ja na ne ko li ko ra zi na, po è ev i od
stva ran ja in ten cij skog raz li ko van ja epo ha –
raz li ko van ja je zi ka ãmo der nih i sko la sti ka,
nji ho vih mo de la pre vo ðen ja tek stov nih iz vo -
ri ta spoz na ja – do sloeni jih po stu pa ka apro -
pri ja ci je i asi mi la ci je eti è kih, re to ri è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih upu ta sta rih Grka i La ti -
na. La tin ski je zik bio je sr i ivot nost ãti je la
kul tu re koje se ima lo raz vi ti, a tom se ani mu -
su grè ki pri druivao ne samo kao bre me ni ti
no si telj oba vi je sti o uspo red nim po gle di ma i
raz ma tran ji ma, nego pri je sve ga kao pri vla è i vo 
pol je ne spoz na to ga, èije je for mal no uè e n je
ot va ra lo pi tan ja o spoz na van ju, su po sto jan ju
dva uspo red na pojmljen ja te o pro i man ji ma i 
do mi ljan ji ma u slu è a je vi ma tran sla tia.5 Kao i
u ve æi ni bit nih grad be nih sa stav ni ca kul tu re
ta li jan sko ga ra nog hu ma niz ma, i u poj mu
pre vo ðen ja po jav lju ju se pri je po ri. Od pada
Car stva, na slje do van ja koja su se od no si la na
auc to ri tas uvi jek su ila u paru s tran sla tio
stu dii, pa su isku a va ju æi pre po ro di koji su u
kul tur ne hi sto rio gra fi je Eu ro pe uli pod raz li -
è i tim pri ro ci ma re ne san si, ovi si li, pra ti li uko -
rak ili na la ga li smje ro ve kre tan ja oiv lje nim
obli ci ma la ti ni te ta.6 U po vi je snim re ne san sa -
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* Pri je vo di od jel ja ka spi sa ko ri te nih u ovom radu,
osim na na ve de no me mje stu, dje lo su au to ra.
1 Stru e ver, 1970: 3.
2 Se i gel, 1968. O su o bli ko van ju re to ri è kih i hi sto rio -
graf skih spi sa s da to sti ma vre me na usp. Ba ron, 1970.
(1955) i isti, 1968. O su ko bu mi ljen ja dvo ji ce au to ra, usp.
Se i gel, 1966: 3-48. i Ba ron, 1967: 21-37. 
3 O ovim pro ble mi ma usp. Whi te, 1978.
4 U ove se po ja ve mogu ubro ji ti po ja ve pre zi ra su vre -
me ni ka, go vor ni ka na to skan skom, gra di tel ja u go ti è kim
obli ci ma, koje su hu ma ni sti po è e sto iska zi va li kao uv je re -
nja ili kao fin gi ra na sta ja li ta unu tar di ja lo ga i ra spra va.
Tako npr. èine Nic colò Nic co li u 1. di ja lo gu Ad Pe trum Pa u -
lum Hi strum L. Bru ni ja, Fla vio Bion do u De ver bis ro ma nae
lo cu tio nis 1435. u Fi ren ci, kao i Fi la re te u 8. knji zi spi sa o
ar hi tek tu ri. 
5 O pro ble mu pre vo ðen ja (koje obuh va æa poj mo ve
tran sla tio i in ter pre ta tio) ra sprav ljao je 1420-ih go di na Le -
o nar do Bru ni u spi su De in ter pre ta tio ne rec ta. Bru ni je na
la tin ski pre veo niz Pla to no vih di ja lo ga, Ari sto te lo ve spi se,
po je di ne Plu tar ho ve ivo to pi se, Ora tio ad ado le scen tes sv. 
Ba zi li ja iz Ce za re je, a sa stav ljao je i na grè kom. O ut je ca ju
grè ke kul tu re na ta li jan ski hu ma ni zam usp. Cam mel li,
1941., Ga rin, 1955., Kri stel ler, 1964: 1-14, Thom son, 1966:
63-82, Ge a na ko plos, 1983: 129-157, Da gron, 1987:
281-288, Niut ta, 1990: 13-36, Smith, 1992: pas sim.
6 Usp. s raz ma tran ji ma Pa nof skog, 1972:1-2 o mo ni sti è -
kom i ato mi sti è kom raz la gan ju hi sto rio gra fi je. O od no si ma
ma, kao sloenim sa stav ni ca ma kul tur ne epi -
ste mo lo gi je, pi sme nost i po li ti è nost kre ta le
su se uspo red no kada je ri jeè o odravan ju ili
ob nav ljan ju sta rih ivo ta koji su tran scen di ra -
li u pi smu, ot vo re ni mah ni to sti ma vre me na –
su ko bi ma, o te æi van ji ma, de struk ci ji i za bo -
ra vu. Ono to se vidi kao kon stan ta, od uè e -
njaka s ka ro lin kih i oton skih dvo ro va do hu -
ma ni sta Alber ti je va doba, jest ta po ve za nost
pi sme no sti, stan ja je zi ka, s po li ti è kom vol jom 
na ru è i tel ja. O stan ju je zi ka ovi si lo je i raz ma -
tran je o hi sto ri ji, a te su pri ri ca ne kak vo æe i ot -
kri ve na ener ge ia je zi ka po sta le raz li kov na sa -
stav ni ca hu ma niz ma koji je raz vi jen od Pe -
trar ki na doba.7 Bav ljen je oiv lja van ji ma sku -
po va znan ja, od ome ðe nih grad nji po je di ne
dog me do pojmljen ja unu tar kul tur no ga plu -
ra liz ma uè en ja o zbil ji – po sje du je svo je ana -
lo go ne. Ta kav je slu è aj s Pe trar ki nim mo tre -
njima pro lo sti, koja su ima la bli ske srod ni ke
u an ti ci: kao to je on sa stav ljao po sla ni ce i
ispo vi je sti Ci ce ro nu, sve tom Au gu sti nu ali i
po tom stvu, tako je i Epi kur sa stav ljao spi se u
ko ji ma je di ja lo gi zi rao s He ro do tom. Ova su
di ja lo gi zi ran ja, sma tram, u nji ho voj nak nad -
noj ra è lam bi, po sje do va la nu tar nje po ten ci -
ja le za dje lo van ja, na lik oni ma na koje uka zu -
je N. Stru e ver. Iz njih nisu ra sle samo su prot -
stav lje ne po vi je sti fi lo zo fij skih uè en ja an ti ke
nego i epi ste mo lo gij ske upu te koje su, u svo -
joj raz di jel je no sti ili obuh vat ni joj prih va æe no -
sti, bi va le ob ve zu ju æe i po ti caj ne. Ela i ne Fan -
tham pie da su Rim lja ni, pri je no to su po è e -
li stva ra ti vla sti tu pi sme nost, bili prva kul tur -
na za jed ni ca koja je na sli je di la knjievne
uzor ke koje su stvo ri li Grci. Pi tan je s ko jim su
se tada su o è i li bilo je: to opo na a ti i na koji
na è in?8 Pi sci po put Li vi ja Andro ni ka, Ne vi ja i
Kvin ta Eni ja iz 3. i 2. st. p. K. pre ma grè koj kul -
tu ri sto je kao to fi ren tin ski hu ma ni sti sto je u
od no su na uzor ne pi sce rim ske ka sne Re pu -
bli ke i ra no ga Car stva. I kao to se rim ski
kom pleks man je vri jed no sti u od no su na Grke 
sa sto jao od po tra ge za do sto jan stvom,9 tako
se u ra nim hu ma ni sti è kim spi si ma po jav lju je
veæ spo min ja na kri ti ka su vre me no ga doba,
koja je do se gla obri se to po sa. Pe tar Pa vao
Ver ge ri je tako u jed noj po sla ni ci iz 1397. go di -
ne osu ðu je igno ran ci ju lju di,10 a u Bru ni je vim
Di ja lo zi ma za Pe tra Pa vla Istra ni na s po è et ka
15. stol je æa Nic colò Nic co li o su vre me no sti
go vo ri kao o ve li kom bro do lo mu sva ke uè e -
no sti.11 No, mo glo bi se reæi da su na kon po è -
et nih iska zi van ja ne mo æi i in di g na ci je u oba
kul tur na kon tek sta na stu pi li is ka zi na po ra za
na u ko van jem. Kvin ti li jan, o ko je mu æe ri je èi
biti po sli je, pi sao je da i nauk po sje du je dje -
tinjstvo.12 Ta stu diis in fan tia obi l jeila je ge -
ne zu na po ra uè en ja ka – kako u in te lek tual -
nim dru tvi ma Rima Eni je va i po se bi ce Ci ce -
ro no va doba, tako i u Fi ren ci ra no ga hu ma niz -
ma, u nje nim ce na co li ma, sa sta ja li ti ma fi -
ren tin skog au gu stin ca Lu i gi ja Mar si gli ja u
crkvi S. Spi ri to pre ko Arna ili u pro sto ri ja ma fi -
ren tin sko ga doma Bi zan tin ca Ma nu e la
Chryso lo ra sa, u ko ji ma su pri pad ni ci prvo ga
na ra ta ja hu ma ni sta kra jem 14. stol je æa mar -
no uè i li grè ki.13 Oba su se su sta va su da ra la s
odra slo sti, raz vi je no sti pa ra dig mat ske kul tu -
re: Rim lja ni s grè kom kul tu rom, koja je veæ
raz vi la fun da men tal na fi lo zo fij ska uè en ja
unu tar so fi sti è ke, pe ri pa te ti è ke, sto i è ke i epi -
ku rej ske ko le, a hu ma ni sti Ita li je pri je sve ga
s la tin skom kul tu rom an ti ke koja je pretrpje la
oz bil jan di skon ti nu i tet. I dok su se Luk re ci je i
Ci ce ron ali li na si ro ma tvo la tin skih u od no -
su na jez gro vi tost i isko ri sti vost grè kih iz ra -
za,14 hu ma ni sti su pred met svo jih osu da pro -
na li u za pu tan ju na po ra La tinâ, kva ren ju
nji ho vih do se ga na svim ra zi na ma – od mi sa -
o no sti do opip lji vo sti. I Rim lja ni an ti ke i hu -
ma ni sti rane re ne san se sli je di li su, dak le, sli è -
ne na ka ne, u po je di nim slu è a je vi ma èak go to -
vo iden ti è ne, prem da su im po la zi ta u mno -
go è e mu bila raz li è i ta.15
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tran sla tio im pe rii i tran sla tio stu dii usp. Cur tius, 1971: 35,
n. 33, koji na vo di da je pre dodbu o tran sla tio stu dii na ao
prvi put u pi smu He i ri ca Kar lu Æe la vom. 
7 Pe trar ca se po jav lju je kao je zi è ni ar bi ter za cara Kar la
IV. 1361. go di ne u oc je ni au ten ti è no sti spi sa Ru dol fa Au -
strij skog ko jim je pred stav ljao svo ju au to no mi ju od Kar lo -
ve ca re vi ne. Sli è an, poz na ti ji pot hvat, na pra vio je 1440. Lo -
ren zo Val la spi som De fal so cre di ta et emen ti ta Con stan ti ni 
do na tio ne, kada je fi lo lo gij skom ra è lam bom ra zot krio kri -
vot vo ri nu te mel jno ga do ku men ta o na vod nom na sljed nom 
pra vu Crkve nad Car stvom, u ko je mu je au tor stvo pri pi si -
va no caru Kon stan ti nu. 
8 Fan tham, 1989: 220. Au to ri ca uspo re ðu je rim sku ãvi -
so ko-imi ta tiv nu knjiev nost i po ja vu rim ske na cio nal ne
pi sme no sti s po ja vom no vo ga kri ti è kog pri stu pa i na cio -
nal nih knjiev no sti u re ne san si ri je è i ma: in both ca ses, cri -
ti cal the ory, adap ted from the pro tot ype li te ra tu re, hel ped
to mo uld form and con tent and in both ca ses for mal edu ca -
tion in gram mar and rhe to ric pro vi ded norms for li te rary
ex pres sion. Ono to hu ma ni ste raz li ku je od an ti è kih Rim -
lja na jest èin je ni ca da ne po la ze od rim skog je zi ka kao
uzor ka u pre o braaj na cio nal nog iz ra za jer se to veæ na kon
pada Car stva zbi lo. Hu ma ni ste za ni ma re gre si ja koja, me -
ðu tim, ne gubi iz vida svo ju pro gno sti è nost i tvor be nost.
9 Fan tham, 1989: 221.
10 Ver ge rio, 1934: 192, ri je è i ma: Idi od mah odav de, u
Rim, da ka ko, i upi taj koga god ho æe, pa i naj sta ri jeg rim -
skog gra ða ni na, tko je bio Ro mul, dru gi otac gra da, tko
Numa, tko i je dan i dru gi Tul, tko Anko, tko i je dan i dru gi
Tar kvi ni je; (...) tko god, kaem, bio taj za ko jeg za pi ta,
te ko æe to zna ti, ne ko ri sti li se oda bra nim dje li ma pi sa ca.
(Pri je vod Ana Plo sniæ.)
11 Bru ni, 1996: 96-97, ri je è i ma in hoc tan to doc tri na rum
na u fra gio. Ari sto te la, na kon sko la sti è kih re dak ci ja i ve li kih 
pre o braz bi (tran sfor ma tio ne), mogu pre poz na ti jo samo
Si bi la i Edip. Ovdje val ja upo zo ri ti da la men ta ci je hu ma ni -
sta nisu bile usam lje ne u ãpo vi je snim re ne san sa ma: Wa -
la frid Stra bo (808./9.-849.) pi sao je u pro slo vu Ein har do va 
ivo ta Kar la Ve li kog: U sa da nje vri je me, (...) zna no sti na -
za du ju, a svjet lo mu dro sti sve man je se tu je i po sta je sve
rje ðe. Èini se kako nije ri jeè o osu di vre me na na kon smrti
Kar la jer se obo ji ca na zi va ju bar ba ri ma. Usp. Ein hard,
1992: 49, 53.
12 Kvin ti li jan, 1967: 46.
13 O Mar si gli ju usp. Vo igt, 1968. (1888.): 191-194. O
Chryso lo ra su usp. bil je ku 5.
14 Fan tham, 1989: 241.
15 Pli ni je Sta ri ji pi sao je u Na tu ra lis hi sto ria o po li ti è koj
isko ri sti vo sti um jet ni è kih dje la koja su po je din ci do ni je li u
ANA LO GI JA I ANO MA LI JA
ANA LOGY AND ANO MALY
Ve za no za po stav lje nu uspo red nost na me æe
se tada pi tan je: gdje se na la ze iz vo ri ta me -
tod skih upu ta koje su Rim lja ni mo gli pro ble -
ma ti zi ra ti kao po ti ca je na stan ku vla sti te kul -
tu re? Kada su Li vi je Andro nik i Eni je pre vo di li
s grè ko ga i sa stav lja li prva zna è aj na dje la u
rim skoj knjiev no sti, Ari sto fan iz Bi zan ci ja
po stao je oko 200. go di ne p. K. knjini è ar
alek san drij ske knjinice. Ge or ge A. Ken nedy
upu æu je da je Ari sto fan sa sta vio lek si ko graf -
sko dje lo u ko je mu je iden ti fi ci rao ra ni ja i ka -
sni ja zna è en ja ri je èi te da je prvi put pre do è io
sklan jan je grè kih ime ni ca i gla go la, tra ga ju æi
za op æim pra vi li ma mor fo lo gi je na te mel ju
ana lo gi je.16 Èini se kako je Ari sto fan ope ri rao
ne kim sa stav ni ca ma fi lo zo fi je po vi je sti: to su
obli ci koji se ele pre poz na ti kao pro li, a
slue spoz na van ju na ra vi mi je ne. U slu è a ju
ana lo gi je, to su dva gra ma ti è ka pol ja istra -
ivan ja kao pol ja mo gu æih pre ple tan ja. Ari -
sto fa no vu se uè en ju su prot sta vio sto ik Hri zip
tvrdnjom da ri je èi nisu u skla du sa stva ri ma
koje izraava ju i da gra ma ti è kom upo ra bom
vla da ano ma li ja. Hri zip je pojmljen je ano ma li -
je raz vio iz Pla to no va ne pov je ren ja pre ma
pje sni ci ma, sma tra ju æi tvor bu ri je è i ma ne i sti -
ni tom u od no su na isti ni tost zbil je.17 Spo mi -
njem ovu vi jest tek kao ma len od jel jak di na -
mi è ne po vi je sti ana lo gi je: Ari sto fa no vo bi raz -
ma tran je osta lo moda osam lje no da nije
oiv lje no 50-ih go di na p. K. u Rimu. Tada je
do lo do su ko ba pri sta li ca dok tri ne o tvor be -
no sti ri je èi – ana lo gi je – i sto i è kih po du pi ra -
tel ja ano ma li je. Prvi su vje ro va li u po sto ja ne
od no se (to ana lo gon, ra tio), a dru gi na to
nisu mo gli pri sta ti. Dok su kon zer va tiv ni ji
htje li iz bje æi ne po sto ja ne tvor be upo ra bom
si no ni ma, oni ra di kal ni ji za stu pa li su ko van je
no vih, usput nih tvor bi.18
Ovu ra spra vu isti è em iz naj man je dva raz lo ga: 
prvi je u èin je ni ci da se dje lo van je ana lo gi je
kao po ie ti è ke sa stav ni ce pre ni je lo iz jed no ga
kul tur no ga kru ga u dru gi. U tre nut ku kada je
Ari sto fan raz ma trao ana lo gi ju kao jed nu pro -
pul ziv nost tvor be, ba vio se pro ble mi ma is -
klju è i vo grè kog je zi ka. Pre no en jem ove ra -
spra ve u Rim – u ko jem su grè ke fi lo zo fij ske i
go vor ni è ke ko le do bi le zna è aj ne sljed be ni ke 
– pruila se za stup ni ci ma ana lo gi je mo guæ -
nost za po red be no dje lo van je, s ob zi rom na
to da su uè e ni Rim lja ni u cur ri cu lu mu svo jih
ko la po sje do va li po du ku iz la tin sko ga i iz
grè ko ga.19 Po sto jan je ra spra ve o ana lo gi ji u
doba la men ta ci ja rim skih kla si ka kako je zik
jo ne po sje du je do sto jan stvo grè ko ga, vrlo
je zna ko vi to, bez ob zi ra na to tko sta jao na
ko joj stra ni u toj ra spra vi. Dru gi pak raz log za
isti can je ovih ra spra va jest èin je ni ca da u njoj
dje lat no sud je lu ju istak nu ti pro ta go ni sti rim -
sko ga dru tva koje su ta li jan ski hu ma ni sti
sma tra li naj ve æim au to ri te ti ma ili pred me ti -
ma vla sti tih pri je po ra: Ci ce ron i Ce zar.20 Ovi
pro ta go ni sti nisu svo jim dje li ma ili pi smom u
oè i ma hu ma ni sta bili samo no si tel ji uè e no sti
nego i no si tel ji nu tar njih pri je po ra, pri pad nih
tra gan ju za vla sti to sti kul tu re. Rim lja ni su im
se – kao u prim je ri ma Epi ku ro vih i po sli je Pe -
trar ki nih po sla ni ca – mo gli uè i ni ti kao in ter lo -
cu to res s mrtvi ma, koje je pi smo osta vi lo na
ivo tu. Pa kada su i sami tra ga li za spi si ma
Sta rih i kada su ih po sje do va li, hu ma ni sti su
ih ta ko ðer s ushi tom poj mi li kao per so ni fi ka -
ci je pi sa ca, a ne kao neive pred me te ili, kako
je u na ve de nom pi smu Ver ge ri je isti cao, kao
nuda no mi na.21 Hu ma ni zam Fi ren ce i Rima –
kako u svom za è et ku, tako i u raz vit ku – iska -
zi vao se u snanu sim bo li è kom na bo ju i ot vo -
re no sti go vor nim fi gu ra ma, po se bi ce kada je
ri jeè o uspo sta vi od no sa iz me ðu fi lo zo fi je po -
vi je sti i fi lo zo fi je je zi ka N. Stru e ver. Ana lo gi ja
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Rim kao pli jen (ex ma nu biis). Iz ovih ek spro pri ja ci ja radi
asi mi la ci je kul tu ra Pli ni je oc jen ju je i na rav po je di nih vla da -
ra. Usp. Isa ger, 1991: 157, 164, 227. U doba raz vit ka rim ske
knjiev no sti upra vo su voj ni, dravni prva ci pred nja è i li u
plje nid bi grè kih knjinica: Sula je, pri go dom osva jan ja Ate -
ne 85. p. K., pri svo jio ezo te ri è ku knjinicu Ari sto te lo ve ko -
le. Kada su hu ma ni sti po è e li pri kup lja ti spi se po ka ro lin -
kim sa mo sta ni ma Eu ro pe ili u Kon stan ti no po lu – od Pog -
gia, Au ri spe, Bar to lo mea Ara gaz zi ja, Fi lel fa, Gua ri na, do
Ni ko le Ku zan skog – ri jeè je bila o trgo van ju ili o mu -
kotrpnom pre pi si van ju. Usp. Sab ba di ni, 1905., Bol gar,
1973: 455-505.
16 Ken nedy, 1989: 207.
17 Ken nedy, 1989: 212. Hri zip se pri tom od no sio na Pla -
to no va sta ja li ta iz Drave i Za ko na.
18 Fan tham, 1989: 242. Au to ri ca pri tom upu æu je na kon -
zer va ti vi zam Va ro na, koji je 47. p. K. sa stav ljao spis De lin -
gua la ti na pri ka zu ju æi dvi je su prot stav lje ne stra ne. Na
stra ni ino va to ra spo min je go vor ni ka Si sen nu i Ce za rov iz -
gub lje ni spis O ana lo gi ji po sve æen Ci ce ro nu.
19 O uspo red no sti uè en ja dvaju je zi ka jo u dje è a è ko
doba, usp. Kvin ti li jan, 1967: 45, koji go vo ri: Vie vo lim da
dje è ak po è ne s grè kim je zi kom, zato to æe la tin ski zbog
nje go ve opæe upo ra be i mimo nae vol je u se upi ti, a i zato
to æe naj pri je biti po u è a van u grè kim di sci pli na ma iz ko jih
su pro i stek le nae. (I., 1, 12). Kvin ti li jan jo do da je: Na sta -
va la tin skog je zi ka tre ba sli je di ti na kon krat kog vre me na i
ub rzo se od vi ja ti uspo red no s grè kom. (I., 1, 14). (Na gla sio i 
pri la go dio autor.) 
20 Ra spra ve o Ce za ru kao drav ni ku ali i no si tel ju
ne/mo ral nih oso bi na obil jeile su na sta nak fi ren tin sko ga
hu ma niz ma; spo min jem tek na ji stak nu ti je: Co luc cio Sa lu -
ta ti, De tyran no (1400.), Bru ni, Dia lo gi ad Pe trum Pa u lum
Hi strum (oko 1402.-03.), te kon tro ver zi ja iz me ðu Pog gia
Brac cio li ni ja i Gua ri na Gua ri ni ja o Ce za ru 1430-ih go di na. O 
Ci ce ro nu je Bru ni pi sao u Vita Ci ce ro nis (1415.), od no se æi
se pre ma Plu tar ho vu ivo to pi su, a spis De com pa ra tio ne
Ci ce ro nis Qu in ti lia ni que Lo ren za Val le je iz gub ljen. Usp.
Witt, 1969: 434-474 i Ian zi ti, 2000: 39-58.
21 Pog gio je u ko re spon den ci ji po no sno iz ri cao zna ko ve
pri sno sti s dav no pre mi nu lim pi sci ma: u pi smu Nic co li ju od 
27. ruj na 1427. go vo rio je o Var ro nem tuum iako je ko ri stio
i iz raz li brum meum. Na gla a vam ove iz ra ze jer se u pi smu
iz oujka-trav nja 1429. go vo ri o Co smum no strum, to se
od no si na su vre me ni ka Co si ma Me di ci ja. Usp. Brac cio li ni,
1984: 77 i 84. Ver ge ri jev iz raz iz pi sma Lu do vi cu Ali do si ju
gola ime na od no si se na rim ske ru e vi ne, a vaan je za
nau temu zbog pro ble ma ti zi ran ja upot pun jen ja te mel jne
per cep ci je opip lji vih re li ka ta Rima, u ko je mu se fe no me ni -
ma pri ri èu hi sto ri je i de skrip ci je, kao pri zo ri ti ma dje lo va -
nja no si tel ja an ti è kih gla so va. 
koja je pok re ta la Rim lja ne u kon tem pla tiv -
nom i ak tiv nom iv ljen ju, po sta je u hu ma niz -
mu jed na od te mel jnih prak si na niti vo dil ji je -
zi ka, i ona se kre ta la kako u du bi nu – u du bi nu 
pro lo sti, tako i u i ri nu ide a li te ta i mi sa o nih,
do mi ljaj nih po ten ci ja la stva ra ne kul tu re.
STU DIIS IN FAN TIA LE O NA BAT TI STE
ALBER TI JA
STU DIIS IN FAN TIA BY LEON BAT TI STA
ALBER TI
U doba ko lo van ja mla do ga Fi ren tin ca Bat ti -
ste Alber ti ja (sl. 1.), koji je ro ðen za obi telj -
skog iz gnan stva u Ge no vi 1404. go di ne, kul -
tu ra ta li jan sko ga hu ma niz ma i sama je pro iv -
lja va la doba vla sti te for ma ci je u grè kim i la tin -
skim stu di ji ma. Alber ti je bio ne za ko ni to di je -
te Lo ren za deBenedetta i Bian ce Fie schi, koja 
je um rla u ra nom Bat ti sti nu dje tinjstvu od
kuge koja je iz bi la u Ge no vi. Lo ren zo Alber ti
bio je tada pri mo ran pre se li ti obi telj u Ve ne ci -
ju, gdje mu je sin pri mio prvo ko lo van je.22
Bat ti sta je usko ro, u doba svo je ga dje è a tva,
pre ao u ko lu ugled no ga pa do van skog od -
go ji tel ja Ga spe ri na Bar ziz ze.23 Ovaj je po du -
è a va telj i apo stol ski taj nik pri go dom iz bo ra
pape Mar ti na V., na Kon ci lu u Kon stan zu
1417., pri mio s ushi tom vi jest o Pog gio vu ot -
kri æu cje lo vi ta Kvin ti li ja no va spi sa u obli -
njem Sankt Gal le nu.24 Pri je pis je Bar ziz zi u
Pa do vi pre dao kar di nal Bran da Ca sti glio ni i
na tom je te mel ju Bar ziz za 1420. go di ne sa -
sta vio spis De com po si tio ne, u ko jem se ba -
vio sa stav ljan ji ma s po mo æu na è e la re to ri ke i
sti li sti ke.25 U tak vom je okruju Alber ti imao
pri li ke pom no pro u è i ti Kvin ti li ja no ve na put ke
o cil ju od ga jan ja ide al na go vor ni ka, ali je isto -
dob no mo gao za po è e ti i poz na van je i upo ra -
bu grad be nih sa stav ni ca an ti è kih kon stru ka -
ta unu tar vla sti tih pi sa nih i ar hi tek ton skih
ostva ren ja. Ovdje, me ðu tim, nije ri jeè samo o
upoz na van ju ustroj stva oiv lje nih go vor ni è -
kih pra vi la, raz vi je nih od Ci ce ro no va do Kvin -
ti li ja no va doba, nego i o pro ble ma ti zi ran ju
nove tvor be koja je obre men je na, s jed ne
stra ne au to ri te ti ma sta ri ne, a s dru ge stra ne –
el jom za tvor be nim iska zom vla sti to sti koja
se èe sto spa ja la s ne po sred nom i lo kal nom
po vi je snom pre da jom. Slu è a je va tak vih obli -
ka anak ro ni za ma bilo je u fi ren tin skom hu ma -
niz mu vie – od la u da bil no ga Bru ni je va opi sa
Fi ren ce, u ko je mu je ek fra zu ute mel je nu na
Pa na te nej skom go vo ru Eli ja Ari sti da spo jio s
po jav no sti ma sred njov je kov no ga gra da,26 do 
Pog gio vih, Val li nih i Alber ti je vih di ja lo ga o te -
ma ma koje su pri pa da le an ti è kim tu sku lan -
skim sa sta ja li ti ma, a koje su ak tua li zi ra ne u
Fi ren ci, Rimu ili Pa vi ji 15. stol je æa kao po ten ci -
jal na pol ja apli ka ci je tih spoz na ja u su vre me -
no sti. Spo me nu ti po jam apli ka ci je, kao dio
sta re her me ne u ti ke, koji sli je di tan ko æut no sti 
pro ce sa ra zu mi je van ja i tu ma è en ja27, do bi va
u Alber ti je voj mi sli i dje lo van ju – ute mel je ni -
ma na re cep ci ji bo ga te gra ðe spoz na ja iz sta -
ri na – za nim lji ve raz mje re. Alber ti je u pro pi ti -
van ju moæi iz vo ra mo gao sli je di ti jo u sta ri ni
ute mel je nu di stin kci ju ana lo gijâ: ona je fun k -
cio ni ra la na ra zi ni je zi ka – nje go ve tvor be ne
po vi je sti, ali i na ra zi ni prvot nih smi slo va,
uko ri jen je nih u grè koj fi lo zo fi ji. Od Kvin ti li ja -
na, pre ko ko je ga je kao ado le scent uao u di -
ja log sa Sta ri ma (ma io res no stri, kako æe ih
naz va ti u po è et nim stra ni ca ma ra spra ve o ar -
hi tek tu ri), Alber ti do bi va mo del pret vor bi
obli ka u vre me nu, kao i mo guæ nost stva ran ja
in he ren tnog sin kre tiz ma di sci pli na ko ji ma se
ba vio. Kvin ti li jan nas u e stom po glav lju 1.
knji ge Insti tu tio ora to ria iz vje æu je da je ana -
lo gi ja grè ka ri jeè za koju se u la tin skom ko ri sti 
po jam pro por tio. Kae on tako: Su ti na ana -
lo gi je sa sto ji se u tome to ona ne to to je
sum nji vo uspo re ðu je sa sebi sli è nim o èemu
ne po sto ji sum nja, i to ne si gur no do ka zu je
ne è im si gur nim.28
O ana lo gi ji je Alber ti mo gao èi ta ti i u pri je vo -
di ma ili iz vor ni ci ma Ari sto te lo vih spi sa Ispi ti -
van je ivo tin ja, O pje sni è kom umi je æu i Ni ko -
ma ho voj eti ci, koju je 1419. pre veo Bru ni i po -
sve tio papi Mar ti nu V. za nje go va fi ren tin skog 
bo rav ka. O tom je poj mu, koji je zbog svo je i -
ri ne upo ra bi vo sti samo do bi vao na la ten tno -
sti, pi sao i Vi tru vi je, s ko jim su kri ti è a ri èe sto
po i stov je æi va li Alber ti ja. Rim ski je ar hi tekt u
prvom po glav lju 3. knji ge spi sa De ar chi tec tu -
ra pi sao da kom po zi ci ja hra ma na sta je iz raz -
mje ra koji se na grè kom na zi va ana lo gia.29
Na kon toga sli je di gla so vi ta ra spra va o po tre -
bi po ti van ja raz mje ra i si me tri je, te opis èov -
je ko vih sum jer lji vo sti ad cir cu lum i ad qua -
dra tum, do bi ve nih kre a tiv no æu Pri ro de. Uz
po jam pro por tio, me ðu tim, Vi tru vi je ne to
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22 O Alber ti ju usp. Gray son, 1960: 702-709, Bor si, 1996:
7-18, Ta ver nor, 1998: 3-29, Graf ton, 2000.
23 Gray son, 1960: 702 pret po stav lja da je ri jeè o raz -
dob lju od 1415. do 1418. go di ne. O Bar ziz zi usp. Mar tel lot ti, 
1965: 34-39.
24 Pog gio je o ot kri æu oba vi je stio Gua ri na u Ve ro nu 15.
pro sin ca 1417. Kvin ti li ja na je ãu urbi pre pi sao kako bi ga
po slao Bru ni ju i Nic co li ju u Fi ren cu. Usp. Pon te, 1966: 199.
25 Mar tel lot ti, 1965: 35,36. Bar ziz za se u tome krat kom
spi su re fe ri ra na Kvin ti li ja na (na vo di dio nje go va spi sa, IX.,
3, u ko je mu se Rim lja nin bavi go vor nim fi gu ra ma), za tim na
Ci ce ro na i No ni ja Mar ce la. Usp. Bar ziz za, 1969: 2, 3.
26 Bru ni jev La u da tio Flo ren ti nae ur bis iz 1403.-04., usp.
Bru ni, 1996: 563-647. 
27 Ri jeè je o tri ma sub ti li ta tes: in tel li gen di, ex pli can di i
ap pli can di, koje u opi su ãsta ri je tra di ci je her me ne u ti ke
tu ma èi Ga da mer, 1978: 341, 343. Ri jeè je o umi je æu koje
zah ti je va za seb nu ista nè a nost duha; iz me ðu in tel li ge re i
ex pli ca re po sto ji nu tar nje je din stvo jer je ra zu mi je van je
uvi jek tu ma è en je. Apli ka ci ja je, pak, u doba po ve za no sti fi -
lo lo gij ske, prav ne i bo go slov ne her me ne u ti ke (do 19. sto -
ljeæa) bila priz na ta kao in te gral ni tre nu tak èi ta vog ra zu mi -
je van ja, tu ma è en je smi sla na sudu ili u pro po vi je di.
28 Kvin ti li jan, 1967: 82. Eius haec vis est, ut id quod du -
bium est ad ali quid si mi le, de quo non qua e ri tur, re fe rat et
in cer ta cer tis pro bet. Usp. Qu in ti lian, 1996: 112.
29 Vi tru vio, 1993: 124-5.
Sl. 1. Krstionica u Firenci
Fig. 1 Baptistery in Florence
da l je (III., 1, 3) pro i ru je taj im pe ra tiv ni uzo rak 
su od no sa unu tar èov je ko va lika na sli ku do -
vrena hra ma i ko ri sti ri jeè si mi li ter. Upra vo
æe se poj mom si mi li tu do Alber ti ba vi ti kao
jed nim od svo jih naj ve æih iza zo va – kako u
vla sti tu shva æan ju pri pad no sti i obli ka no si -
teljâ po vi je snih mi je na, tako i u ra sprav ljan ju
o klju è nim tre nu ci ma grad nje: stva ran ju na u -
ma (li ne a men ta), bav ljen ju opip lji vom gra -
ðom (ma te ria), iz ved bom i ure som, sve do
naj vani jeg tre nut ka – stva ran ja skla da (con -
cin ni tas) unu tar pro jek ti ra ne gra ðe vi ne.30
Neka na ovo me mje stu bude do vol jno za mi -
sli ti sil ni ce ana lo gi je u ãd va ma ivo ti ma, koji
se mogu uka za ti ono me tko se ana lo gi jom
bavi: ãpa siv nom ivo tu u mo tri tel je voj pre -
pu te no sti iz vo ri ma, i u nje nu ak ti vi te tu, dio -
ni tvu u tvor ba ma no vo ga ivo ta iz ni je tog iz
po ten ci ja la zam rlih mo tre nih sta ri na. Dok je u
prvoj do me ni ri jeè o re lik tu, frag men tu prik ri -
ve nog ivo ta, u dru goj je ri jeè o me ðu sob nom
proiman ju zam rlih, za bo rav lje nih sta ri na i
dje lu ju æeg uma nji ho va ot kri va tel ja i tu ma èa
nji ho ve po ten ci jal ne ob nov lji vo sti.
ME MO RIA I IN GE NIUM
ME MO RIA AND IN GE NIUM
Alber ti je na kon ko lo van ja kod Bar ziz ze ot -
po è eo stu dij ka non sko ga pra va u Bo lo gni.
Opæe su mje sto u hi sto rio gra fi ji o Alber ti ju po -
sta la iz vje æa o on da njim zbi van ji ma u nje -
go vu ivo tu, koja su, kako se ve æi na au to ra
slae, ut je ca la na nje gov stu dij ali i na na rav
nje go vih spi sa. Bat ti stin za tit nik u nje go voj
ne za ko ni to sti, otac Lo ren zo, umro je 1421. go -
di ne. O ovim nas tre nu ci ma i kon zek ven ci ja -
ma oè e ve smrti – ospo ra van ju na sli je ða –
Alber ti iz vje æu je u tri spi sa iz raz li è i tih raz -
dob lja: u krat kom lu ki ja nov skom spi su Si ro èe
pod krin kom Phi lo po niu sa (grè. ãL ju bi telj na -
po ra) iz zbir ke Inter co e na les, za tim u Knji ga -
ma o obi tel ji iz 1430-ih i u ivo to pi su koji je
mo gao na sta ti kra jem 1430-ih go di na.31 U po -
sljed njem spi su, ne si gur nog au tor stva, pi sac
nas iz vje æu je o Bat ti sti nu obo li je van ju i o ne -
pri li è nom vla dan ju obi tel ji: ... sav se pi sme ni -
ma i sve tim i gra ðan skim pra vi ma po sve tio,
tako da je zbog mno gih bdi jen ja i ne u mor ne
po sto ja no sti, svla dan na po ri ma uè en ja, te -
ko obo lio, a da ovim nje go vim stan jem nje go -
vi nisu bili dir nu ti.32
Ako je vje ro va ti ovo me spi su, Bat ti sta je, us -
prkos di ja gno zi li je è ni ka o iz nu re no sti na ra vi
(fes si tu di ne na tu re), na sta vio s na u ci ma do
iz ne mo glo sti. Kada su mu se slo va po è e la pri -
ka zi va ti kao kor pio ni, odlu è io je po slu a ti
sav jet li je è ni ka i u 24. se go di ni po sve ti ti ad
phi si cam at que mat he ma ti cas.33 Kako se u
ivo to pi su na vo di, to je uè i nio jer se, za raz li -
ku od do ta dan jih stu di ja koje su zah ti je va le
pri mar no dje lo van je pam æen ja, u ovim na u ci -
ma traila do sjet lji vost. Ovo raz li ko van je iz -
me ðu me mo ria i in ge nium izu zet no je bit no u
mo tren ju ra è lam be poj mo va na u ka i dje lo -
van ja, koja se u hu ma niz mu ni ka da do kra ja
ne oz bil ju je. S jed ne je stra ne po jam pam æe -
nja, spo me na, koji je bio dio nik go vor ni è ke
pro ce du re, po put pri pra ve za ek ste rio ri zi ra -
nje na um lje nog ide a li te ta, a, s dru ge, iri je
po jam in ge niu ma koji dje lu je kao pre duv jet,
na rav na da tost za na do grad nju umi je æa ali i
kao pok re taè in ven ci je.34 Kako je Alber ti obo -
ma po dru è ji ma dje lo van ja pri ri cao odre ðe ni
mo ra li tet, koji se vrlo èe sto iska zi vao u pre o -
bli ko va nom sto i è kom pro ble ma ti zi ran ju od -
no sa prom jen lji ve, ra zor ne For tu ne i kre po -
sne po sto ja no sti, na me æe se po mi sao da je
sje til nost vi ðen ja i pojmljen je na iz vje stan na -
è in elio ustro ji ti.
O^I I U[I TE HU MA NI STI ̂  KO TE O RE TI ZI RAN JE
O ADA E QUA TIO
HU MA NI STIC THE O RI ZING ABO UT
ADA E QUA TIO
U no vi je je doba Chri sti ne Smith u sre di te
svog istraivan ja kul tu re hu ma niz ma smje sti -
la ãob no vu prvi jen stva sje til nog isku stva u
epi ste mo lo gi ji.35 Ri jeè je upra vo o obli ko -
van ju znan ja pri pad no me stva ra tel ji ma kul tu -
re ra no ga hu ma niz ma, a to se znan je te mel ji
na mo tren ju iz vo ritâ, koji su dvoj ni: tek stov -
ni i fe no men ski, tj. tvar ni. U tom se raz dob lju,
na i me, an tik var ni stu di ji, her me ne u ti ka i po -
ie sis spa ja ju u sklad koji je izu ze tan sto ga to
nije nuno ri jeè o su sljed no sti nego o isto dob -
no sti tih bav ljen ja, to nas, kao u slu è a ju con -
cin ni tas kod gra ðe vi na, pod sje æa na Alber ti je -
vo pojmljen je skla da kao urav no teene cje li -
ne sat ka ne od raz no li kih sa stav ni ca.36 Smith
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30 Usp. Alber ti, 1966. Po jam con cin ni tas jest po jam ko -
jim se Alber ti bavi u 9. knji zi De re ae di fi ca to ria i koji za mi -
lja kao spoj tri ju nunih sa stav ni ca: nu me rus, fi ni tio i col lo -
ca tio. Za nim lji vo je da je Ga spe ri no Bar ziz za u spo me nu to -
me spi su ko ri stio upra vo taj po jam kao nunost stva ran ja
skla da ri je èi u go vo ru. Bar ziz za, 1969: 1. O poj mu con cin ni -
tas usp. i Va gnet ti, 1973: 139-161. 
31 U Pu pil lu su se Alber ti ali na ne sklo nu For tu nu: Kao
di je te osi ro tio kad mu je umro otac, Fi lo po nij je iz gnan iz
svo je do mo vi ne, li en èi ta ve svo je oè e vi ne od naj bliih
srod ni ka, pa i iz ba è en i izop æen iz bli zi ne i dru tva vla sti te
obi tel ji, tako da je bio pri mo ran bi jed no pro si ti od stra na -
ca. (Alber ti, 1987: 16.) U I li bri del la fa mi glia raz go vo ri po -
èinju pri je smrti oca Lo ren za u tunom oz ra è ju; usp. Alber ti, 
1994.a: 15 i dal je. 
32 Alber ti, 1843: 92-93. O ovo me spi su usp. Wat kins,
1957: 101-112.
33 Alber ti, 1843: 90-91, 94-95.
34 O pro ble mu pam æen ja usp. Ya tes, 1966: 1-128.
35 Smith, 1992: XII-XIII. Smith u uvo du svo jih stu di ja na -
vo di kako se pro ce si aso ci ja ci je i in ter pre ta ci je ostva ru ju
proiman jem me mo ri je, ima gi na ci je i ra zu ma sa sje til nim i
èin je ni è nim da to sti ma koje su poh ran je ne u umu.
36 Ovo je pojmljen je Alber ti pro veo u svo joj ar hi tek ton -
skoj te o ri ji prih va æan jem na è e la va rie tas unu tar sklad ne
cje li ne i spo jem s ari sto te lov skim na è e lom sre di ne iz Ni ko -
ma ho ve eti ke. O va rie tas usp. Go se bruch, 1957: 229-238 i
Klotz, 1969: 93-103.
u svo jim stu di ja ma po ka zu je kako su gra ðe vi -
na ma pri ri ca ne spo sob no sti iska zi van ja du -
hov ne i mo ral ne po(r)uke. Sva ka ko je pri sut -
nost Ma nu e la Chryso lo ra sa omo gu æi la upoz -
na van je Fi ren ti na ca s na u ci ma grè kih uè i tel ja i 
fi lo zo fa Dru ge so fi sti ke u pojmljen ju sta ri na i
rim skih raz va li na, no moda bi isprav ni je bilo
reæi da su se ta uè en ja u Fi ren ci spo ji la s oni -
ma veæ po sto je æim.37 Fi ren tin ci su, ne po sred -
no na kon Chryso lo ra so va odla ska iz gra da
1400. go di ne, po è e li po ka zi va ti plo do ve nje -
go va na u ka: to se po ka zu je u dva bit na spi sa
ra no ga hu ma niz ma u Fi ren ci - Invek ti vi Anto -
ni ju Lo schi ju Co luc ci ja Sa lu ta ti ja i Bru ni je vu
Slav ljen ju gra da Fi ren ce.38 Sa lu ta ti, Bru ni jev
uè i telj i po du pi ra telj, u in vek ti vi Lo schi ju,
kan ce la ru fi ren tin sko ga ne pri ja tel ja Gian ga -
le az za Vi scon ti ja, sa sta vio je od go vor na na -
pa de u ko jem se isku ao u do ka zi van ju fi ren -
tin sko ga rim skog po dri jet la. Je dan od ar gu -
me na ta za fi ren tin sku ro ma ni tas jest opis
krstio ni ce sv. Iva na Krsti tel ja (sl. 2.), grad sko -
ga za tit ni ka: Po sto ji hram koji je ne koæ bio
po sve æen Mar su, za ko jeg su po ga ni sma tra li
da je otac rim sko ga na ro da. Mora se za mi je ti -
ti da ovaj hram nije iz gra ðen u grè kom ili
etrur skom sti lu, nego pot pu no u rim skom.39
Sa lu ta ti, vi è an upo ra bi ale go rij skog tu ma è e -
nja,40 na la zio je u sre di njoj gra ðe vi ni pred
stol ni com pa ra dig mu za pro mi can je gra da koji
je, kako se u to doba tvrdi lo, bio ute mel jen pod 
Su lom. U tome je za pra vo sli è an hi sto ri ja ma o
nizu pret vor bi Mi ra bi lia ur bis Ro mae, u ko ji ma
se u 16. po glav lju opi su je kræan ska kon sek ra -
ci ja Pan te o na u crkvu San ta Ma ria Ro ton da, iz
na vod no ga sve ti ta Ki be le, kako bi se pro na -
la kræan ska pro tu tea Maj ci bo go va.41 Ono,
pak, to Bru ni do no si u La u da tio Flo ren ti nae
ur bis za nim lji vo je za ra spra vu o Alber ti ju. On
se kre æe sa sli è no ga po la zi ta kao Sa lu ta ti, tj.
na ka na mu je opi si va ti i sla vi ti. Sto ga veæ u za -
è et ku spi sa iska zu je elju da mu besmrtni Bog
udi je li moæ iz ra za rje è i to sti koja bi od go va ra la
gra du Fi ren ci: Ui sti nu èu do vi ta je izvrsnost
gra da, tak va da ni è i ja rje è i tost njoj ne moe
od go va ra ti.42
U Bru ni je vu je slu è a ju ri jeè o pre poz na van ju
su ko ba iz me ðu ono ga to se pri ma sje ti li ma
vida i ne mo guæ no sti adek vat nog iska za vi ðe -
no ga. Spo me nuo sam ova dva prim je ra sto ga
to se i Alber ti slui ale go ri jom kada mo tri i
pie o sta ri na ma i to po jam o vi ðe no me eli
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37 Smith u svo me raz la gan ju ko ri sti Chryso lo ra sov spis
Uspo red ba Sta rog i No vog Rima koji je sa stav ljen u Rimu
1411. go di ne. Smith, 1992: 150-169.
38 Za Sa lu ta ti jev spis usp. Ga rin, 1952: 9-37 i Bal das sar ri 
/ Sa i ber, 2000: 3-11; za Bru ni jev usp. bilj. 26. 
39 Usp. Ga rin, 1952: 18, koji gen ti li tas pre vo di s ãplem -
stvo, i Bal das sar ri / Sa i ber, 2000: 9, koji ga pre vo de s
ãpo ga ni.
40 Oso bi to u spi su De la bo ri bus Her cu lis, s kra ja 14. sto -
ljeæa, u ko je mu se slui i eti mo lo gij skim tu ma è en ji ma na zi -
va i poj mo va.
41 Za Mi ra bi lia ur bis Ro mae usp. Va len ti ni / Zuc chet ti,
1946: 17-65. O Pan te o nu usp. Bud den sieg, 1971: 259-267 i
Kra ut he i mer, 2000: 72.
42 Bru ni, 1996: 568-9. Admi ra bi lis qui dem est hu ius ur -
bis pre stan tia et quam nul lius elo quen tia ade qua re pos sit.
Bru ni u pi smu mi lan skom nad bi sku pu Fran ce scu Pi zol pas -
su 1440. raz li ku je la u da tio i hi sto ria ri je è i ma: Hi sto ria qui -
dem ve ri ta tem se qui de bet, la u da tio vero mul ta su pra ve ri -
ta tem ex to lit. (Na gla sio au tor.) Usp. Viti, 1997: 78.
Sl. 2. Pripisano Albertiju: Autoportret, Rim, Biblioteca 
Nazionale, cat. 29
Fig. 2 Attr. Alberti: Self-portrait, Rome, Biblioteca
Nazionale, cat. 29
ne ka ko iska za ti. No, iz me ðu ovih mo tren ja
po sto ji raz li ka, koja se moe iz ve sti iz Bru ni je -
va raz li ko van ja la u da tio i hi sto ria u tvor bi
prvih hu ma ni sti è kih ek fra za. Na è el na ne iz re -
ci vost isku sta va mo tren ja tako je pot pu no
suk lad na po stu li ra nom udal ja van ju od èin je -
ni è no sti opip lji vih tvar nih po jav no sti u la u da -
bil nim spi si ma. Alber ti se, pak, eli ba vi ti tim
pre poz na tim pro ble mom, dreæi se tri jez no sti 
u vla sti tu na u mu pri ka zi van ja ar hi tek ton skih
tvo re vi na kao eti è kih upu ta za bor bu pro tiv
nu tar njih i vanjskih sti hi ja te ne mi ra s po mo -
æu uma i nje go vih tvor bi. U mo ra li sti è kom di -
ja lo gu O mir no æi duha iz 1441./42., sa stav lje -
nom u Fi ren ci, Alber ti opi su je grad sku stol ni -
cu kao sup til nu ale go ri ju do la ska do kre po sti. 
Smith upu æu je na Alber ti je vo iz dva jan je
uskla ðe nih pro tu tea u raz la gan ju o ljud skim
oso bi na ma, koje vidi kao ne o pip lji vu pri sut -
nost u tvar no sti gra ðe vi ne. Je dan od su go vor -
ni ka, ugled ni fi ren tin ski gra ða nin Agno lo Pan -
dol fi ni, eli raz li ko va ti nu tri nu i vanjti nu gra -
ðe vi ne, koja je u to doba bila pok ri ve na ku po -
lom, kao stan ja èov je ko va duha u od no su na
iza zo ve vre me na. Tako gra ðe vi na fi gu ri ra kao
no si telj sklo pa pro tu tea u osli ku èov je ko va
poz na van ja ili ne poz na van ja kak vo æa kre po -
sti u od no su na For tu nu: Ovdje, moe se ka za -
ti, traj no pre bi va prol jet ni ugo ðaj: vani vje tar, 
stu den, inje, ov dje unu tra za ti æen od vje tro -
va; ov dje mlak i mi ran zrak; vani ljet ni i je sen ji 
ar; ov dje unu tra na jum je re ni je osvjeenje.43
Vanost ovih di ja lo ga val ja istak nu ti zbog
Alber ti je vih raz ma tran ja o per cep ci ji svi je ta,
kao i zbog na ka ne da se ona do ve de u red.
Smith pret po stav lja da je Alber ti na sa stav lja -
nje spo me nu tog spi sa bio po tak nut uglav nom
po li ti è kim raz lo zi ma: ne mi ri ma u gra du, izaz -
va nim iz go ni ma obi tel ji Me di ci 1433. go di ne, a
po tom i obi tel ji Stroz zi, Pe ruz zi i Albiz zi 1434.,
kada su Me di ci za vla da li Fi ren com.44 U spi su
su po li ti è nost, pe si mi zam, svoj stven prvim Al -
ber ti je vim spi si ma, te osu da obi è a ja su vre me -
nih Fi ren ti na ca sva ka ko pri sut ni; nji ma se, me -
ðu tim, pri druuju i ra spra ve o prok re a ci ji pri ro -
de i boan sko ga biæa, ko ji ma Al ber ti pru a dje -
lat nu ulo gu u tu ma è en ju sje til nih doj mo va i
nji ho vih isho da, po mut nji duha (per tur ba zio -
ni). Na ne ko li ko mje sta u prvo me di ja lo gu Ag -
no lo Pan dol fi ni po stav lja vana pi tan ja: Ovaj
um, ova spoz na ja i ra zum i pam æen je, odak le
do la ze u meni tako be skraj no i bes mrtno, ako
ne od ne kog be skraj nog i bes mrt nog?45 
Kada se ovi da ro vi pri ro de i boan sko ga biæa
usmje re pre ma svi je tu, val ja pre i spi ti va ti nji -
ho ve mo guæ no sti: Kroz ui, vele, ula zi mu -
drost; no, odat le pro iz la zi da ni ta man je kroz 
oèi ula zi po mut nja i ne ma li ne mir u nae du -
ho ve.46 Alber ti se u ra spra vi o ro do vi ma èuv -
sta va ne za u stav lja na nji ho vu na bra jan ju i
osli ku s po mo æu an ti è kih prim je ra, nego u nji -
hov blaeni ishod uk lju è u je èov je kov um koji
ma rom i po sto ja no æu gra di kre post, koja se
lako su prot stav lja olu ja ma po mut nji. U jed -
no me tre nut ku Agno lo veli da se u pri la god bi
kre po sti val ja po duh va ti ti neke vjebe u mi -
ljen ju, istraivan ju, skup ljan ju, sa stav ljan ju i
ostav ljan ju po tom ci ma plo do va na e ga tru da
i bdi jenjâ.47 Alber ti u toj sa mo pri la god bi
(adat ta re noi stes si) nudi ne ko li ko klju è nih
poj mo va: vjeba (es ser ci zio) – po put glaz be -
ni ka koji su hval je ni od po è et ka spi sa i koji
doseu sklad, za tim na u ko van je (ad de stra re)
i ople men ji van je (cul ti va re), koji za jed no
vode do po sto ja ne na vi ke (uso).48
PER CEP CI JE I MA TE MA TI ̂ KE ZA KO NI TO STI:
DJE LO VAN JA UMA
PER CEP TIONS AND MAT HE MA TI CAL LAWS: 
MIND OPE RA TION
Ovi zak lju è ci moda ne bi ima li po seb nu
teinu da nije ri jeè o pi scu koji je jo ti je kom
1430-ih go di na po è eo sa stav lja ti teh ni è ke spi -
se koji su sluili u svla da van ji ma da to sti sti hi -
je ne sa vla di ve Na tu rae. Kao mla di ka non ski
prav nik, Alber ti je po è et kom tri de se tih do ao
u Rim, na dvor Eu ge na IV., i po stao apo stol ski
abre vi ja tor i taj nik gra de kog pa tri jar ha Bia -
gia Mo li na.49 Tada je mo gao doiv je ti prvi su -
sret s rim skim raz va li na ma, o ko ji ma je isto -
dob no ra sprav ljao Pog gio Brac cio li ni u De va -
rie ta te For tu nae. Raz ma tran ja o po ru e nom
Rimu, ko ji ma se pre pu ta ju Pog gio i Anto nio
Lo schi, dvo ji ca ku ri jal nih taj ni ka, te mat ski su
po ve za na s Pe trar ki nim pe ri pa te ti è kim mo -
tren jem gra da iz sre di ne 14. stol je æa.50 No,
dok je Pog gio u plu ri fo kal no sti iz vo ra na po -
sje æe nim raz va li na ma evo ci rao hi sto rij sko
znan je o mje stu, to æe èi ni ti i Fla vio Bion do u
Roma in sta u ra ta, Alber ti je, s dru ge stra ne,
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43 Smith, 1992: 6 i Alber ti, 1960-73: 107, koji pie: qui
abi ta con ti nuo la tem pe rie, si puoa dire, del la pri ma ve ra: fu -
o ri ven to, gelo, bri na; qui en tro soc chiu so daventi, qui tie -
pi do aere e quie to: fu o ri vam pe esti ve e au tun na li; qui en -
tro tem pe ra tis si mo re fri ge rio.
44 Smith, 1992: 4, na vo de æi kao mo gu æi raz log i po le mi -
ke oko pje sni è ko ga nat je can ja cer ta me co ro na rio, koje je
Alber ti saz vao upra vo u fi ren tin skoj stol ni ci 1441. na temu
pri ja teljstva, a koje su na pa li ri gid ni la ti ni sti iz re do va hu -
ma ni sta – pa pin skih taj ni ka koji su u to doba bo ra vi li u Fi -
ren ci, gdje je do go vo ren sa vez Isto è ne i Za pad ne Crkve.
Oni se nisu mo gli sloiti s izraavan jem in vol ga re, na ta li -
jan skom je zi ku, ko je mu su jo u 14. stol je æu put ot vo ri la
tro ji ca slav lje nih fi ren ti na ca: Dan te, Pe trar ca i Boc cac cio.
45 Alber ti, 1960-73: 122, Qu e sto in tel let to, que sta co -
gni zio ne e ra gio ne e me mo ria, don de ven ne in me sÍ in fi ni -
ta e im mor ta le se non da chi sia in fi ni to e im mor ta le? 
46 Isti: 127, Per gli orec chi, di co no, en tra la sa pien za; ma
e an co ra indi, non meno che per gli oc chi, en tra per tur ba -
zio ne e tem pe sta non poca anostri ani mi.
47 Isti: 131, pen san do, in ve sti gan do, adu nan do, com po -
nen do.
48 Isti: 130, 132 i 133.
49 Gray son, 1960: 703.
50 Usp. Brac cio li ni, 1993: 91-110 i Pe trar ca, 1934:
55-60, koji u po sla ni ci Gio van ni ju Co lon ni pie o ru i na rum
frag men ta sub ocu lis. (Usp. sli ke 3. i 4.)
Sl. 3. Pietro del Massaio: Prikaz Rima, iz Ptolomejeve
Geografije, Vatikan, Biblioteca apostolica vaticana,
cat. 32
Fig. 3 Pietro del Massaio: Rome from the
Ptolomeians Geographia, Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, cat. 32
Sl. 4. Rim, Forum – pogled s uspona na Kapitol, srpanj 
2001.
Fig. 4 Rome, Forum – view from a climb to the Capitol, 
July 2001.
po è eo raz vi ja ti per cep ci ju ru e vi na na ma te -
ma ti è kim pro ra è u ni ma. Bu du æi da je ku ri ja
Eu ge na IV., zbog po bu ne u Rimu lip nja 1434.,
mo ra la biti pre sel je na u Fi ren cu, Alber ti je,
pra te æi papu, imao pri go du upoz na ti se s per -
spek tiv nim na u ci ma koje su ot po è e li Bru nel -
le schi i ne dav no pre mi nu li Ma sac cio.51 Na te -
mel ju tih uvi da, te po mo æu Euk li do vih Ele me -
na ta, ali i Kvin ti li ja no va dje la, ti je kom 1435.
go di ne sa sta vio je la tin ski spis De pic tu ra.52
Kako na vo di u po sve ti ta li jan sko ga pri je vo da
toga dje la Bru nel le schi ju, spis je po di jel jen u
tri knji ge: Prva, koja je u pot pu no sti ma te ma -
ti è ka, po ka zu je kako se ovo uz vi e no i èu de -
sno umi je æe uzdie iz ko ri je na unu tar Pri ro de
same. Dru ga smje ta umi je æe u ruke um jet ni -
ka, raz li ku je nje go ve di je lo ve i sve ih ob ja -
nja va. Tre æa upu æu je um jet ni ka kako moe i
kako bi tre bao po sti æi pot pu nu nad moæ i ra -
zu mi je van je umi je æa sli kan ja.53
Gray son je po di je lio spis u od jel jke: u 5. od jel j -
ku Alber ti tako pie o zra ka ma vida koje di je li
na iz vanjske, cen tral ne i sred nje, tj. one koje
se na la ze iz me ðu prve dvi je. Zra ke bi smo tre -
ba li za mi sli ti kao vrlo njene, ra i re ne niti, na
jed noj stra ni gu sto skup lje ne u sveanj, kako
se za jed no vra æa ju u oko, gdje lei osjet
vida.54 Na ovim je te mel ji ma, na lik upu ta ma
Agno la Pan dol fi ni ja o sred stvi ma u obra ni
mir no æe duha od iza zov nih po mut nji, Alber ti
iz gra dio pro vid nu meðu pre ma zbil ji, koju je u 
ra spra vi o sli kar stvu u 31. po glav lju naz vao
ko pre nom ili pre sje kom. Ovu je ko pre nu po -
sta vio iz me ðu oka i pred me ta koji æe se pri ka -
zi va ti, tako da vid na pi ra mi da pro la zi kroz ri -
jet ko tkan je ko pre ne.55 U ovom se spi su vide
za me ci Alber ti je ve ide je koja æe prot je kom
go di na i ustraj nim ra dom na èi tan ju no vih spi -
sa i obi la skom no vih lo ka li te ta samo do bi ti na 
kom plek sno sti: ri jeè je o pre poz na van ju sila
èuv sta va, sme te no sti, sti hi je i èov je ko ve iz -
gub lje no sti u svi je tu, koje se ra ða ju iz For tu -
ne, bli ske sve moæ noj Pri ro di, te o po ku a ju
nji ho vih za tom lji van ja i do la ska do stan ja mir -
no æe duha po mo æu ra zu ma.
Sli è nim se po stav ka ma Alber ti vo dio u spi su
De scrip tio ur bis Ro mae. Ovdje je na u mio
stvo ri ti pri kaz gra da (ur bis pic tu ra, sl. 7.): Slu -
e æi se ma te ma ti è kim spra va ma, s naj ve æom
sam pom njom oc rtao pra vac i obri se zi di na,
ri je ke i pu te va, i uz to smje taj i poloaj hra -
mo va, jav nih dje la, vratâ i spo me nikâ, meðe
gorâ, kao i rav ni nu za u ze tu u svrhu sta no va -
nja u gra du Rimu, ona ko kako su nam poz na ti 
u na im da ni ma.56
U po tra zi za po uz da no æu vla da vi ne uma nad
ivom sli kom sti hi je po ru e no ga Rima, Alber ti 
je za mje ren je gra da ko ri stio spra vu koja se
sa sto ji od ob zo ra (ho ri zon) i po lum je ra (ra -
dius), di ska i po mi è no ga rav na la (sl. 5.). Spra -
vu je smje stio na Ka pi to lu i, uzev i u ob zir
udal je nost grad skih vra ta i obu jam zi di na,
stvo rio je 18 ta bli ca bro jè a nih vri jed no sti koje
opi su ju poloaj an ti è kih, sred njov je kov nih i
su vre me nih ar hi tek ton skih spo me ni ka. Ma rio 
Car po ne dav no je uka zao da vanost ovog
spi sa nije to li ko u stva ran ju me to de za iz ved -
bu to po graf skog rel je fa Rima, ko li ko u tu ma -
èenju na è i na re pro duk ci je i pri je no sa po da ta -
ka ne ko ga veæ po sto je æeg rel je fa na dru gu
kar tu.57 U su vre me nom spi su Ludi ma te ma ti ci 
(1443.-1450.), Alber ti spo min je pra ti cu pri ka -
za Rima, ko jom se veæ sluio pri je ne kog vre -
me na, alu di ra ju æi pri tom na De scrip tio.58 No,
dok je u spi su Ma te ma ti è ke igre upu æi vao vla -
da ra kako æe iz mje ri ti vi si ne tor nje va, i ri ne ri -
je ka, du bi ne bu na ra i je ze ra te udal je no sti iz -
me ðu gra do va, ela bo ri ra ju æi te mel je go nio -
me tri je, u De scrip tio ur bis Ro mae ri jeè je o
pre vo ðen ju vid nog isku stva u bro jè a ne vri jed -
no sti. Sto ga Car po i go vo ri o anak ro niz mu
Alber ti je va raz vi jan ja na è e la ãdi gi tal nog u
od no su na ãa na lo gij sko pre no en je po da ta -
ka o da to sti ma zbil je u doba izu ma ti ska.59
Ovdje je klju è an tre nu tak u raz lu è i van ju
Alber ti je ve re cep ci je iz vo ra i po ie ti è kog pro ji -
ci ran ja isku stva u ne iz vje snost tvor be: na i me, 
dok ana lo gij sko pre no en je po vi je snim re ne -
san sa ma prua ivot nost jer je ri jeè o tvor bi
no vo sti koja je obre men je na sli è no æu s veæ
po sto je æim, u fi gu ra ma ãdi gi tal nih po da ta ka 
tei se iden ti è no sti, iz vor no sti i nje zi noj po -
ten ci jal noj re pro duk ci ji.60 Pa iako Alber ti tada 
stva ra te mel je tra gan ja za ak ri bi jom u an tik -
var nim stu di ji ma i pre te è a ma kon zer va tor -
skih po stu pa ka, koji su u Rimu od Bra man te -
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51 O zbi van ji ma u lje to 1434. go di ne usp. Pa schi ni, 1940:
133. Alber ti spo min je ove um jet ni ke u po sve ti ta li jan ske
ver zi je ra spra ve o sli kar stvu Bru nel le schi ju. (Alber ti, 1877:
47.)
52 O ovom spi su usp. We stfall, 1969: 487-506, Wright,
1984: 52-71, Gre en ste in, 1990: 273-299, Jar zom bek, 1990:
273-286.
53 Alber ti, 1877: 49.
54 Alber ti, 1991: 39-40.
55 Alber ti, 1877: 101, iz vor ni na zi vi: velo i in ter se ga tio -
ne. Usp. i Alber ti, 1991: 65.
56 Mu ro rum ur bis Ro mae et flu mi nis et via rum duc tus et
li ne a men ta, at que etiam tem plo rum pu bli co rum que ope -
rum et por ta rum et trop ha e o rum si tus col lo ca tio nem que,
ac mon tium fi ni tio nes, at que etiam are am quae tec to ad
ha bi tan do oper ta sit, uti esse per no stra haec tem po ra co -
gno vi mus, ex mat he ma ti cis in stru men tis quam di li gen tis -
si me an no ta vi. Da ta ci ja spi sa iz me ðu 1431.-34. i 1443.-45.
Usp. Alber ti, 1890: 36-46, Va len ti ni / Zuc chet ti, 1953:
212-222, Va gnet ti, 1974: 73-110, Gray son, 1998: 39 i Car po, 
1998: 121-142.
57 Car po, 1998: 123.
58 Ma io laopero a cose mol to de let te vo li, come a com -
men su ra re il sito dun pa e se, o la pit tu ra duna ter ra, come
feci quan do ri tras si Roma. Dje lo je po sve æe no Me lia du seu
dEste. Alber ti, 1973: 163. Usp. i sli ku 6.
59 Car po, 1998: 134-6, pie i o Alber ti je voj ovi sno sti o
Stra bo no vu i Pto lo me je vu spi su.
60 Car po, 1998: 140, koji pie da Alber ti stva ra stro je ve i
al go rit me za pre vo ðen je dvo i tro di men zio nal nih vid nih
po da ta ka u bro jè a ne slje do ve. Alber ti su ge ri ra di gi ta li za ci -
ju sli ke samo u spe ci fi è nim slu è a je vi ma, po put onih kada
ana lo gij ski pre slik ne moe ja mè i ti traenu pre ciz nost.
Usp. i Car po, 2001: 223-233. 
Sl. 5. Albertijeva sprava koritena u Descriptio urbis 
Romae, sastavljena od horizona i ratia
Fig. 5 Albertis instrument used in Descriptio urbis
Romae, composed of horizon and ratio
Sl. 6. Prikaz mjerenja pomoæu horizona kod Cosima
Bartolija: Del modo di misure, Venecija 1564.
Fig. 6 Surveying by means of horizon by Cosimo
Bartoli: Del modo di misure, Venice 1564.
o va i Ra fa e lo va doba pri do bi li po seb nu
vanost,61 toj je ak ri bi ji su prot sta vio kre a tiv -
no, tvor be no nat je can je s pre poz na tim uzo -
rom. Ako je dje lo van je uma raz djel ji vo, tada
val ja zak lju è i ti da je Alber ti ovim po stup ci ma
do spio do ãkul mi na cij ske to è ke, koja di je li
vri je me spoz na van ja od vre me na sa mo di sci -
pli ni ra nog isku a van ja u tvor bi koja je na lik
Kvin ti li ja no vim ili Vi tru vi je vim odred ba ma
ana lo gi je.
PO TEN CI JA LI SLI ̂  NO STI I SU GE STIV NOST
RU [E VI NA
SI MI LA RITY PO TEN TIAL AND
SUG GE STI VE NESS OF RU INS
Vra tio bih se nak rat ko na spo me nu tu iza zov -
nost stva ran ja sli è no sti u um jet ni ni, o ko joj
Alber ti pie u ra spra vi De sta tua. Ondje je hi -
sto ri zi rao o raz vit ku umi je æa onih koji u vla sti -
to dje lo po ku a va ju pre ve sti (pro me re ag gre -
diun tur) li ko ve i pri li ke sli è ne tje le si ma koje je 
stvo ri la pri ro da (...). Oni su moda koji put u
ne kom de blu ili u ne kom gru me nu ili u osta -
lim neivim stva ri ma te vrste vid je li po ne ke
po te ze koji su, uz male iz mje ne, mo gli pred -
stav lja ti ne to vrlo sli è no zbiljskim po jav no -
sti ma pri ro de. Tada su, uvid jev i i ispi tav i ih,
mar no ot po è e li isku a va ti mogu li im pri do -
da ti ili odu ze ti to god i pruiti im one zavrne
do di re za koje se èi ni lo da ne do sta ju kako bi
pot pu no ispu ni li i iz ra zi li istin ski vid neke pri -
li ke.62
Ovdje Alber ti go vo ri o to po su koji po sto ji jo
od Vi tru vi je va doba, a pri su tan je i u nje go vu
spi su o ar hi tek tu ri: ri jeè je o na ga ðan ju o iz -
vo ri ti ma spoz na ja o tvor bi. Alber ti je na putu
pre ma har mo ni za cij skim za ko ni to sti ma unu -
tar toga pol ja vje ro jat no sti mo gao tako mo tri -
ti i ru e vi ne. Upra vo se sto ga i mogu za mi je ti ti 
po ve za no sti iz me ðu ra spra ve o sta tui i spi sa
De re ae di fi ca to ria, koji je na sta jao ti je kom
1440-ih go di na i koji je, ako je vje ro va ti Mat -
teu Pal mie ri ju, bio po sve æen papi Ni ko li V
1452. go di ne.63
Alber ti u Pro lo gu spi sa De re ae di fi ca to ria po -
stav lja da je gra ðe vi na neko ti je lo64 koje se,
po put osta lih tje le sa, sa sto ji od oc rta va ju æeg
na u ma i tva ri. No, u pol ju em pi ri je, koja tvo ri
ar hi tek ton ski naum, u po jav no sti ma raz va li -
na Ce li ja, Kvi ri na la, Fo ru ma, Pa la ti na, ti je lo
Rima pri spo dob lja va no je u to doba s tru -
plom. Pog gio je u spo me nu toj ra spra vi o For -
tu ni pi sao o Rimu koji lei kao go le mo tru plo,
pro pa lo i po svu da iz je de no.65 Bion do je 1446. 
u po sve ti Obnov lje nog Rima papi Eu ge nu IV.
pi sao o raz ru e nom gra du kao po slje di ci vi e -
stol jet ne ne bri ge za uè en ja (stu dio rum hu ma -
ni ta tis igno ra tio), ali i o ob no vi ãsru e nih i
nag rðe nih gra ðe vi na.66 Alber ti na jed no me
mje stu sli je di Pog gia, go vo re æi o uz ro ci ma
pro pa sti gra do va, pri pi su ju æi vanu ulo gu
For tu ni: na vo di lo usud Del fa, rim skog Ka pi -
to la i Si ba ri sa.67 U osmom po glav lju I. knji ge,
na vo de æi iz vje æa Fron ti na o ra stu breul ja ka
u Rimu zbog ne pre kid nih poara, kae da se
Rim i u nje go vo doba vidi sav prek ri ven ru e -
vi na ma i ne è i sto æom.68 No, u tim su raz va li na -
ma hu ma ni sti pro na la zi li bit ne vri jed no sti za
vla sti tu for ma ci ju: Alber ti na ne ko li ko mje sta
go vo ri o poj mu spo me ni ka koji pod sje æa na
biv a po sto jan ja: u Pro lo gu pie da se jo
vide (pas sim vi de mus) osta ci rim skih grob ni -
ca koji upot pun ju ju vje ro do stoj nost (cre di bi -
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Sl. 7. Rekonstrukcija Albertijevih mjerenja Rima
Fig. 7 Reconstruction of Albertis surveying of Rome
61 O zah va ti ma i stu di ja ma sta ri na usp. Lan cia ni, 1989.
62 Alber ti, 1999: 4-5. (Na gla sio autor.)
63 Ri jeè je o Pal mie ri je vu spi su Cro ni sto ria. Usp. Bor si,
1996: 26 i Bur ro ughs, 1994: 146.
64 Alber ti, 1966: 14, Nam ae di fi cium qui dem cor pus
quod dam esse ani mad ver ti mus.
65 Brac cio li ni, 1993: 92, in star gi gan tei ca da u e ris cor -
rup ti at que un di que exe si. Usp. s pri ka zom na puk lih gra ðe -
vi na Pin ci ja, Kvi ri na la i Pa la ti na kod Har tman na Sche de la iz 
1493. na sli ci 8.
66 Bion do, 1531: 222, col lap sa de for ma te que ae di fi cia.
O Bion du usp. Fu bi ni, 1968: 536-559. Ovim pojmljen ji ma
sva ka ko val ja pri bro ji ti Boc cac cio vu sprdnju sa stan jem u
Rimu nje go va doba: on u De ca me ro nu, V., 3. neg da nju
Gla vu svi je ta na zi va nje go vim re pom. Usp. Jacks, 1993: 11.
67 Alber ti, 1966: 50.
68 Alber ti, 1966: 58, at eam ip sam hac ae ta te vi de mus
to tam ru i nis et fo e di ta te obru tam. 
lia) sta rih hi sto ri ka. Ovo je bilo doba pri ri ca -
nja znan ja preiv je lim tvar nim po jav no sti ma,
koje su jo na pri je la zu s 14. na 15. stol je æe
bile ãgo la ime na, aglo me ra ci je iz ko jih se i -
rio za dah.69 Sre di nom 15. stol je æa ru e vi ne
su, me ðu tim, po sta le te melj za na do grad nju.
Po put kon tem pli ran ja o fi ren tin skoj stol ni ci u
ra spra vi O mir no æi duha, Alber ti je u mo tren ju
sta ri na raz vio na è i ne per ci pi ran ja i uvi ðan ja o
po sto jan ju skri ve no ga ivo ta u po za di ni tva ri. 
U prvo me po glav lju VI. knji ge tako go vo ri:
Prim je ri an ti è kih hra mo va i te a ta ra preiv je li
su kako bi nas mo gli po du è i ti po put bilo ko -
jeg uè i tel ja.70
ivot Sta rih iz ran jao je, kao pri èi tan ju tek -
stov nih iz vo ra, u mo tri tel je vu za ni man ju i za -
ok re tu do ku men ti ma pro lo sti. Na po è et ku
VIII. knji ge Alber ti pie o grob nim spo me ni ci -
ma Apij ske ce ste, na ko ji ma pre poz na je ime -
na i na slo ve gla so vi tih lju di. Ovi zna ko vi ne è i -
jih ivo ta nisu pri je è i li Alber ti ja da s ãmrtvom
tva ri ot po è ne raz go vor ili da slu a po du ku; u
tome je sli je dio Pe trar ki na oda il jan ja po sla -
ni ca mrtvim na slo vi tel ji ma. Ovdje spo men
ustu pa mje sto pro dub lji van ju iz mje ne zna -
nja, za to se uspo stav lja ju pol ja di ja lo ga
ivih i mrtvih, pre la ze æi gra ni ce kræan sko ga
na u ka o po sljed njim stva ri ma.
UPO RA BA STVO RE NIH SPOZ NA JA
USE OF CRE A TED CO GNI TIONS
Na kra ju elio bih uka za ti na Alber ti jev spoj vi -
ðe nog i upot pun ju ju æeg, spoj sli ka zbil je i um -
nih sli ka koje su iz ve de ne iz spisâ. One su tvo -
ri le nje go vo spoz na van je ali i nje go vu upo ra -
bu stvo re nih spoz na ja. Na ne ko li ko mje sta u
De re ae di fi ca to ria, kao i u ra ni jim spi si ma,
Alber ti go vo ri o pro ble mu mo tren ja; u prvo me 
po glav lju II. knji ge pie o doiv lja van ju ne do -
stat no sti kao di je lu pro sud be o ar hi tek tu ri.
Po put na vo da iz spi sa De sta tua, Alber ti i ov -
dje go vo ri o sil ni ca ma, po ten ci ja li ma vida, ko -
ji ma su podvrgnu ti i uè e ni i ne u ki, a iz ko jih se
raz vi ja ju iz vje sne po bu de: Upra vo se u vezi s
tak vim stva ri ma vid po ka zu je kao naj pro dor -
ni ji od svi ju sje ti la; tako, pri kae li mu se ita
to je na neki na è in ne do stat no, ne po sto ja no, 
iz li no, be sko ri sno ili ne sav re no, od jed nom
nas obu zi ma ud nja da ga uè i ni mo suk lad ni -
jim.71
O psi ho lo gi ji mo tren ja, koja pri do bi va svo ju
nam je nu, go vo ri se i u doiv lja van ju osli ka u
crkva ma (VII., 10), a u èetvrto me po glav lju IX.
knji ge pie o te ra pe u ti ci sli ka koje pri ka zi ma
mogu iz li je è i ti vru æi ce. Ova je pro ble ma ti ka
mo tren ja, kao i u osta lim teh ni è kim spi si ma,
bi va la ustro ja va na u su sta ve ra zum skih pra -
vi la, u hi je rar hi ju dje lo van ja uma, koja su kod
Alber ti ja bila pod stal nim pre i spi ti van jem.
Veæ u prvoj knji zi pi sac daje vaan po ti caj gra -
di tel ji ma svo ga doba kada im pre po ru è u je da
se u svo me dje lo van ju rav na ju pre ma obi è a ji -
ma i pre po ru è e nim pra vi li ma vi è nih. No, isto -
dob no sma tra da nema raz lo ga za to bi smo
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69 Usp. Ver ge rio, 1934: 211, u pi smu ne poz na tom pri ma -
tel ju pie o iz re ci da je u po ru e nim gra do vi ma lo zrak, to
se moe od no si ti na tje le sa. No kada je o du ho vi ma ri jeè,
tada se u iz re ku moe po sum nja ti.
70 Alber ti, 1994.b: 154.
71 Alber ti, 1994.b: 33.
Sl. 8. Hartmann Schedel: Prikaz Rima iz 1493. sa
sjeveroistoka
Fig. 8 Hartmann Schedel: Rome, 1493, southeast view
sli je di li nji hov naum u na em dje lu, kao da
smo na to za ko nom ob ve za ni; ra di je bi smo,
na dah nu ti nji ho vim prim je rom, tre ba li teiti
stva ran ju na ih vla sti tih no vih iz na la za ka
kako bi smo se mje ri li ili, ako je mo gu æe, kako
bi smo nad ma i li nji ho vu sla vu.72
Alber ti tako do la zi do go vo ra o uv je to va no sti -
ma su vre me ne in ven ci je i tvor be ko ji ma eli
uvaava ti pre poz na te uzo re. U nje go vu æe se
ar hi tek ton skom pro jek ti ran ju ovaj po ku aj
ko di fi ka ci je uspo stav lje no ga do sto jan stva
uzo ra i nje go va po tom ka moæi pra ti ti od su -
èelja van ja s da to sti ma sred njov je kov nih crka -
va u Fi ren ci, Ri mi ni ju i Man to vi, do ne è e ga to
bi se mo glo proz va ti ãnu tar njim di ja lo gom,
pri pro jek ti ran ju man to van ske crkve San Se -
ba stia no. Dok je u prvoj vrsti dje lo van ja bila
ri jeè o na met lji voj pri la god lji vo sti – ne to to
se u po dru è ji ma po li ti è ke i kul tur ne po vi je sti
moe reæi i za na go ne Rim lja na, u dru go me je
slu è a ju ri jeè o tvor bi ge nu i ne ar hi tek tu re koja
svo jim sa stav ni ca ma sto ji kao pro tu tea mo -
tre nim frag men ti ma ru e vi na. U tra gan ju za
na dah nu æi ma Alber ti je mar no obi la zio rim -
ske raz va li ne: o nji ho vu na stan ku iz su da ra sa 
sve moæ nom pri ro dom svje do èe osta ci Kla u di -
je ve luke u Osti ji i Ha dri ja no ve u Ter ra ci ni,
koje je prek rio pi je sak (II., 2). De re ae di fi ca to -
ria je spis koji je ui sti nu ispun jen spo me ni ma
vi ðe nih i ne vi ðe nih gra ðe vi na. Alber ti tako
svje do èi o po ku a ji ma iz vla è en ja Tra ja no vih
laða iz je ze ra Nemi (V., 12), ne u mor nom bi -
ljeenju vi ðe nih stva ri (VI., 1)73 koje, po put
odi jel je nih sa stav ni ca pro le sli ke, uk lju è u ju
na po re ob no ve tvar nog, iz pi sma iz ra slo ga
Rima; po tom o mo za i ci ma uz tor nji æe rim skih
zi di na (VII., 2), zi do vi ma Pan te o na (VII., 11),
dok u osmoj knji zi opi su je gra ðe vi ne po put
Au gu sto va ma u zo le ja, pi ra mi de, car ske ko -
lum ne, Ha dri ja nov most, Cir cus Ma xi mus,
am fi te a tar Fla vi je va ca. Dok je Rim svo jom po -
ja vom sluio Alber ti ju kao ispit vje ro do stoj -
no sti do bi ve nih tek stov nih iz vo ra, za gra do ve
iz van Eu ro pe sprem no je prih va æao iz vje æa
grè kih, rim skih i ju dej skih hi sto ri ka te ih pom -
no pri kup ljao. Kada je pi sao o gro bo vi ma
(VIII., 2), svo je je raz la gan je o pred me tu
ustro ja vao po put krueæih osli ka uo ko lo sre -
di nje teme: od Stra bo na, Pli ni ja i Dio do ra Si -
cil skog doz nao je o obi è a ji ma po ka pan ja u
Sta rih, od Ci ce ro na o za ti ti gro bo va, od Tu ki -
di da o nji ho vu po sje æi van ju, od Pla to na o
udal ja van ju gro bo va od za jed ni ce ivih, a od
Ser vi ja i He ro do ta o nji ho vim obli ci ma.
Na po è et ku sam spo min jao poj mo ve iz Ari sto -
te lo ve fi lo zo fi je, te los i ener ge ia, ko ji ma je
Grk oc rta vao svrho vi tost dje lo van ja i sil ni ce
koje k tomu vode. Oni se na la ze u Alber ti je voj
te o ri ji re cep ci je sta ri na kao te mel ji ar hi tek -
ton skog na u ka koji po dra zu mi je va ak ti vi te te
uma i raz no li ko sti je zi ka. Ono to se moe za -
mi je ti ti kao za seb nost u Alber ti ja jest po stu -
pak apli ka ci je: dok su mo tri tel ji ru e vi na do
nje go va doba iska zi va li po riv za raz nim obli ci -
ma hi sto ri zi ran ja o vi ðe no me, Alber ti od
1430-ih go di na afir mi ra i pre u zi ma za ko ni to -
sti pro lo sti kako bi na nji ho vim za sa da ma za -
è eo prve ana lo gij ske tvor be no vo sti iz ra sle iz
em pi ri jom i me mo ri jom obuh va æe nih sta ri na,
i to se vid je lo od ustro ja van ja sa mih spi sa do
bav ljen ja tva ri ma i obli ko van jem u ar hi tek tu -
ri. Nje go ve su dnev ne grad nje em pi ri je i me -
mo ri je noæu da va le ivot nost in ge niu mu. Pri
svret ku spi sa O mir no æi duha Alber ti je pi sao 
o noæ nim bdi jen ji ma koja su mu pruala spo -
koj i pod sje æa la ga na dav nu op sa du Si ra ku -
ze, kada su u osvo je nom i po lu po ru e nom
gra du na li ma te ma ti è a ra Arhi me da kako na
podu pro u è a va ge o me tri ju. Arhi me do va za o -
kup lje nost Alber ti ja nije fa sci ni ra la samo
zbog tri jum fa mir no æe duha ili jav ne uti li tar -
no sti nje go vih obram be nih stro je va veæ i zbog 
bav ljen ja iza zo vi ma ak tual ne zbil je, ko ji ma se 
su prot stav lja èov je kov um u raz no rod no sti
svo jih tvor bi.74
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72 Alber ti, 1966: 68; ...non quo eo rum de scrip tio ni bus
tran sfe ren dis no strum in opus qua si astric ti le gi bus he re a -
mus, sed quo inde ad mo ni ti no vis nos pro fe ren dis in ven tis
con ten da mus pa rem il lis ma io rem ve, si que at, fruc tum la u -
dis as se qui. 
73 Alber ti, 1994.b: 155. Ni ka da ni sam pre stao istraiva -
ti, raz ma tra ti i mje ri ti sve (gra ðe vi ne, op.a.), te uspo re ði va -
ti oba vi je sti s po mo æu crtea, dok ni sam poj mio i pot pu no
shva tio to sva ka ima pri do ni je ti do sjet lji vo sti i vi è no sti. 
74 Usp. Alber ti, 1960-1973: 182-3 i Smith, 1992: 13-14.
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Saetak
Sum mary
Perception of Antiquities by Leon Battista Alberti
This pa per exa mi nes the con cept of an ti qui ties in
Leon Bat ti sta Alber tis wri tings. Such a com plex is -
sue has been ad dres sed with the in ten tion of cla rif -
ying some epi ste mo lo gi cal que stions con si de red
fun da men tal in the de ve lop ment of early Ita lian Hu -
ma nism. Star ting from the anal ysis of in ter re la tions 
bet we en the phi lo sophy of hi story and the phi lo -
sophy of lan gua ge in the hu ma ni stic de ve lop ment
of ãnew elo quen ce, hi sto rio graphy, po li tics and
po e tics, de alt with ear lier by N. Stru e ver and J. Se i -
gel, the aut hor finds cor re la tion bet we en the se is -
su es and the ways of ob ser ving the past and tal king 
abo ut it in the works of the first art the o re ti cians of
Hu ma nism in clu ding Alber ti. The pro cess of un der -
stan ding the past and de ve lo ping a fe e ling for it did
not, at the time of early Hu ma nism, fall strictly into
the men tio ned di sci pli nes. The first ob ser vers of
Ro man ru ins in Hu ma nism were edu ca ted pe o ple
who used to pro vi de some ex pla na tions for the se
phe no me na and in clu de them into the ir hi sto ri cal
wri tings. The early 15th cen tury pa ved the way to
the study of di rect sen sory per cep tion of vi si ble
phe no me na due to the fact that que stions had
been ra i sed upon the na tu re of lan gua ge as well as
the pos si bi li ties, ran ge and fre e dom of tran sla tion
as di stin cti ve com po nents in the de ve lop ment of
new cul tu re. It was the time of the for ma tion of hu -
ma nists with Ma nu el Chryso lo ras in Flo ren ce. Wri -
tings and do cu ments were col lec ted from all over
Eu ro pe and Con stan ti no ple. As the in sight into the
writ ten tra di tion de e pe ned, so did hu ma nists gra -
dually de ve lop the ir own hi sto ri cal in duc tion. The
aut hor con si ders that, de spi te di scon ti nu ity, the re
is a strong cor re la tion bet we en the de ve lop ment of
cul tu res of an cient Rome and Gre e ce. He po ints to
di scus sions con cer ning ana logy and ano maly in
lan gua ge struc tu res that were led wit hin the Hel le -
ni stic cul tu re and re ne wed at the time of Ro man li -
te racy. Ro man time with its pro ta go nists and the ir
wri tings was a role mo del for hu ma nists. Obser va -
tions abo ut the si mi la ri ties bet we en two cul tu ral
systems are shown in this pa per thro ugh Alber tis
in tel lec tual for ma tion as well as his va rio us ways of
ob ser ving the past. Sin ce Alber ti was edu ca ted wit -
hin the cir cle of the Pa dua hu ma nist G. Bar ziz za, he
was well ac qua in ted with the Qu in ti lians wri tings
de a ling with the con cept of ana logy, along with a
di scus sion abo ut the com ple te edu ca tion of a man.
It can as well be fo und in Alber tis wri tings fol lo wing 
early hu ma nist wri tings by C. Sa lu ta ti and L. Bru ni.
The aut hor fol lows C. Smith in ex pla i ning the im por -
tan ce of sen sory ex pe rien ce in the epi ste mo logy of
hu ma nists, fo cu sing on parts of Alber tis mo ra li stic
and tec hni cal wri tings de a ling with the is su es of
sen sory per cep tion and its in flu en ce on the ma te -
rial pro cess which, ac cor ding to Alber tis opi nion,
ori gi na tes in the mind. De Pic tu ra de als with the
way of con struc ting a cen tral per spec ti ve. The
works en tit led De sta tua, Ludi ma te ma ti ci and De -
scrip tio ur bis Ro mae deal with va rio us sur ve ying in -
stru ments used by Alber ti in his ef fort to com pre -
hend re a lity. It ac qui red new per spec ti ve in Alber -
tis tre a ti se De re ae di fi ca to ria, co in ci ding with the
be gin ning of his ar chi tec tu ral work and pro vi ding
evi den ce on so ur ces which di rect per cep tion and
co gni tion into a new sphe re of cre a ti vity. Here, the
early for ma tion of hu ma nists, owing to an ac ti ve
ap pro ach to Qu in ti lians wri tings and que stio ning
lan gua ge laws as pre re qui si tes of exa mi ning the
laws of time chan ges, forms a ba sis for cre a ting
new ma te rial phe no me na.
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Percepcije starina Leona Battiste Albertija






U tekstu se izlau problemi razvitka percepcije starina u spisima graditelja
Leona Battiste Albertija. Interes je u najveæoj mjeri usmjeren njegovim
tehnièkim spisima: raspravama o slikarstvu, skulpturi, zemljomjerstvu i
arhitekturi, koji su nastajali od 1430-ih do 1450-ih godina. Autor pronalazi
temelje nauka o percepciji pisanih i tvarnih starina u suodnosima kultura Grèke 
i Rima, te u tvorbi jeziènih pravila kojih je proteitost mogla posluiti kao
gradbeni model za humaniste prve polovice 15. stoljeæa. U prikazu recepcije
pisane predaje autor istrauje antièka pojmljenja analogije, a u prikazu
percepcija tvarnih starina bavi se Albertijevim tumaèenjima sjetilnih iskustava i 
njihovom aplikacijom.
This paper deals with the issues of perception of antiquities in Leon Battista
Albertis writings. Emphasis is placed primarily on his technical writings
dealing with painting, sculpture, surveying and architecture from the period
between 1430s and 1450s. The author traces the foundation of scientific
perception of written and material antiquities in Greek and Roman cultural
interrelations as well as in language rules which might have served as a model
for the 15th century humanists. The author examines the ancient concept of
analogy through written tradition. He also studies Albertis explanations of
sensory experiences together with their application by presenting the






MO TREN JE SU VRE ME NO STI
I MO TREN JE PRO[LO STI
OBSER VING MO DER NITY
AND OB SER VING THE PAST
Sva ka fi lo zo fi ja po vi je sti, na vo di Nancy
Stru e ver u svo me dje lu The Lan gua ge of Hi -
story in the Re na is san ce, uk lju è u je fi lo zo fi ju
je zi ka, a sva ki hi sto rij ski uvid po dra zu mi je va
pojmljen je je zi ka pro ta go ni sta ili do ku men ta.1
U ra sprav ljan ju o spi si ma, tra go vi ma per cep -
ci ja sta ri na Le o na Bat ti ste Alber ti ja, elio bih
se, po put na ve de ne au to ri ce, po sluiti ovom
odred bom koja se bavi od no si ma dva ju um -
nih, pro mi lja ju æih dje lo van ja. U ovom ra du
neæu, me ðu tim, pra ti ti dal ji ti jek raz la ga n ja N. 
Stru e ver, jer se ono, po put su vre me nog
istraivan ja Jer rol da Se i ge la, od va ja u re la cio -
ni ran ju po naj pri je re to ri è kih, po e ti è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih iz ri è a ja u na u ci ma is -
tak nu tih fi ren tin skih i rim skih hu ma ni sta prve 
po lo vi ce 15. stol je æa.2 Inte res bih ra di je us -
mje rio na ra sprav ljan je o ne ko li ko to è a ka ko -
je se ve zu ju za pre pu tan je po ten ci ja li ma
pro  lo sti kao spoz naj nom i po ti caj nom su sta -
vu koje je u svo jim spi si ma i dje lo van ju do ti -
cao Alber ti. O kak voj je fi lo zo fi ji po vi je sti i fi lo -
zo fi ji je zi ka ri jeè u slu è a ju Alber ti ja i nje go vih
su vre me ni ka? Spa ja li ih hi je rar hij ski od nos?
to gra di pri pad no sti ovih bav ljen ja? Oda -
brao sam na vod N. Stru e ver jer se do ti èe dva
te mel jna hi sto rio graf ska po stup ka, vana za
podvrstu spoz naj nog pro ce sa u hi sto ri ji: ri jeè
je o mo tren ju pro lo sti i ver ba li za ci ji mo tre -
no ga.3 No, ovi po stup ci u sebi ipak nose puno
ire po ten ci ja le. Iako se ge ste ok re tan ja pre -
ma pro lo sti na è el no mogu ome ði ti na po ja ve
ãok re tan ja leða su vre me no sti,4 one u sebi
uvi jek nose neku svrho vi tost, bez ob zi ra ti ca -
le se kon tem pla tiv nog ili dje lat nog iv ljen ja, a 
taj nas po jam te lo sa uvo di u jo iza zov ni ja po -
dru è ja koja se tièu pri pad no sti obli kov ne po -
vi je sti. Ovdje æu po ku a ti istraiti na rav Alber -
ti je va in te lek tual nog ra sta u od no su na zna -
nje o pro lo sti i nje gov smi sao za pro lo, te
uspo red nost toga dje lo van ja s nje go vim su -
vre me ni ci ma, zak lju è no sa za è et kom nje go ve
ar hi tek ton ske ka ri je re.
Raz lo ga za ta kav oda bir, kako bih elio po ka -
za ti, ima ne ko li ko. Je zik je u uè e nim dru tvi -
ma hu ma ni sta po stao ob nov lje no sre di te ra -
sprav ljan ja na ne ko li ko ra zi na, po è ev i od
stva ran ja in ten cij skog raz li ko van ja epo ha –
raz li ko van ja je zi ka ãmo der nih i sko la sti ka,
nji ho vih mo de la pre vo ðen ja tek stov nih iz vo -
ri ta spoz na ja – do sloeni jih po stu pa ka apro -
pri ja ci je i asi mi la ci je eti è kih, re to ri è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih upu ta sta rih Grka i La ti -
na. La tin ski je zik bio je sr i ivot nost ãti je la
kul tu re koje se ima lo raz vi ti, a tom se ani mu -
su grè ki pri druivao ne samo kao bre me ni ti
no si telj oba vi je sti o uspo red nim po gle di ma i
raz ma tran ji ma, nego pri je sve ga kao pri vla è i vo 
pol je ne spoz na to ga, èije je for mal no uè e n je
ot va ra lo pi tan ja o spoz na van ju, su po sto jan ju
dva uspo red na pojmljen ja te o pro i man ji ma i 
do mi ljan ji ma u slu è a je vi ma tran sla tia.5 Kao i
u ve æi ni bit nih grad be nih sa stav ni ca kul tu re
ta li jan sko ga ra nog hu ma niz ma, i u poj mu
pre vo ðen ja po jav lju ju se pri je po ri. Od pada
Car stva, na slje do van ja koja su se od no si la na
auc to ri tas uvi jek su ila u paru s tran sla tio
stu dii, pa su isku a va ju æi pre po ro di koji su u
kul tur ne hi sto rio gra fi je Eu ro pe uli pod raz li -
è i tim pri ro ci ma re ne san si, ovi si li, pra ti li uko -
rak ili na la ga li smje ro ve kre tan ja oiv lje nim
obli ci ma la ti ni te ta.6 U po vi je snim re ne san sa -
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* Pri je vo di od jel ja ka spi sa ko ri te nih u ovom radu,
osim na na ve de no me mje stu, dje lo su au to ra.
1 Stru e ver, 1970: 3.
2 Se i gel, 1968. O su o bli ko van ju re to ri è kih i hi sto rio -
graf skih spi sa s da to sti ma vre me na usp. Ba ron, 1970.
(1955) i isti, 1968. O su ko bu mi ljen ja dvo ji ce au to ra, usp.
Se i gel, 1966: 3-48. i Ba ron, 1967: 21-37. 
3 O ovim pro ble mi ma usp. Whi te, 1978.
4 U ove se po ja ve mogu ubro ji ti po ja ve pre zi ra su vre -
me ni ka, go vor ni ka na to skan skom, gra di tel ja u go ti è kim
obli ci ma, koje su hu ma ni sti po è e sto iska zi va li kao uv je re -
nja ili kao fin gi ra na sta ja li ta unu tar di ja lo ga i ra spra va.
Tako npr. èine Nic colò Nic co li u 1. di ja lo gu Ad Pe trum Pa u -
lum Hi strum L. Bru ni ja, Fla vio Bion do u De ver bis ro ma nae
lo cu tio nis 1435. u Fi ren ci, kao i Fi la re te u 8. knji zi spi sa o
ar hi tek tu ri. 
5 O pro ble mu pre vo ðen ja (koje obuh va æa poj mo ve
tran sla tio i in ter pre ta tio) ra sprav ljao je 1420-ih go di na Le -
o nar do Bru ni u spi su De in ter pre ta tio ne rec ta. Bru ni je na
la tin ski pre veo niz Pla to no vih di ja lo ga, Ari sto te lo ve spi se,
po je di ne Plu tar ho ve ivo to pi se, Ora tio ad ado le scen tes sv. 
Ba zi li ja iz Ce za re je, a sa stav ljao je i na grè kom. O ut je ca ju
grè ke kul tu re na ta li jan ski hu ma ni zam usp. Cam mel li,
1941., Ga rin, 1955., Kri stel ler, 1964: 1-14, Thom son, 1966:
63-82, Ge a na ko plos, 1983: 129-157, Da gron, 1987:
281-288, Niut ta, 1990: 13-36, Smith, 1992: pas sim.
6 Usp. s raz ma tran ji ma Pa nof skog, 1972:1-2 o mo ni sti è -
kom i ato mi sti è kom raz la gan ju hi sto rio gra fi je. O od no si ma
ma, kao sloenim sa stav ni ca ma kul tur ne epi -
ste mo lo gi je, pi sme nost i po li ti è nost kre ta le
su se uspo red no kada je ri jeè o odravan ju ili
ob nav ljan ju sta rih ivo ta koji su tran scen di ra -
li u pi smu, ot vo re ni mah ni to sti ma vre me na –
su ko bi ma, o te æi van ji ma, de struk ci ji i za bo -
ra vu. Ono to se vidi kao kon stan ta, od uè e -
njaka s ka ro lin kih i oton skih dvo ro va do hu -
ma ni sta Alber ti je va doba, jest ta po ve za nost
pi sme no sti, stan ja je zi ka, s po li ti è kom vol jom 
na ru è i tel ja. O stan ju je zi ka ovi si lo je i raz ma -
tran je o hi sto ri ji, a te su pri ri ca ne kak vo æe i ot -
kri ve na ener ge ia je zi ka po sta le raz li kov na sa -
stav ni ca hu ma niz ma koji je raz vi jen od Pe -
trar ki na doba.7 Bav ljen je oiv lja van ji ma sku -
po va znan ja, od ome ðe nih grad nji po je di ne
dog me do pojmljen ja unu tar kul tur no ga plu -
ra liz ma uè en ja o zbil ji – po sje du je svo je ana -
lo go ne. Ta kav je slu è aj s Pe trar ki nim mo tre -
njima pro lo sti, koja su ima la bli ske srod ni ke
u an ti ci: kao to je on sa stav ljao po sla ni ce i
ispo vi je sti Ci ce ro nu, sve tom Au gu sti nu ali i
po tom stvu, tako je i Epi kur sa stav ljao spi se u
ko ji ma je di ja lo gi zi rao s He ro do tom. Ova su
di ja lo gi zi ran ja, sma tram, u nji ho voj nak nad -
noj ra è lam bi, po sje do va la nu tar nje po ten ci -
ja le za dje lo van ja, na lik oni ma na koje uka zu -
je N. Stru e ver. Iz njih nisu ra sle samo su prot -
stav lje ne po vi je sti fi lo zo fij skih uè en ja an ti ke
nego i epi ste mo lo gij ske upu te koje su, u svo -
joj raz di jel je no sti ili obuh vat ni joj prih va æe no -
sti, bi va le ob ve zu ju æe i po ti caj ne. Ela i ne Fan -
tham pie da su Rim lja ni, pri je no to su po è e -
li stva ra ti vla sti tu pi sme nost, bili prva kul tur -
na za jed ni ca koja je na sli je di la knjievne
uzor ke koje su stvo ri li Grci. Pi tan je s ko jim su
se tada su o è i li bilo je: to opo na a ti i na koji
na è in?8 Pi sci po put Li vi ja Andro ni ka, Ne vi ja i
Kvin ta Eni ja iz 3. i 2. st. p. K. pre ma grè koj kul -
tu ri sto je kao to fi ren tin ski hu ma ni sti sto je u
od no su na uzor ne pi sce rim ske ka sne Re pu -
bli ke i ra no ga Car stva. I kao to se rim ski
kom pleks man je vri jed no sti u od no su na Grke 
sa sto jao od po tra ge za do sto jan stvom,9 tako
se u ra nim hu ma ni sti è kim spi si ma po jav lju je
veæ spo min ja na kri ti ka su vre me no ga doba,
koja je do se gla obri se to po sa. Pe tar Pa vao
Ver ge ri je tako u jed noj po sla ni ci iz 1397. go di -
ne osu ðu je igno ran ci ju lju di,10 a u Bru ni je vim
Di ja lo zi ma za Pe tra Pa vla Istra ni na s po è et ka
15. stol je æa Nic colò Nic co li o su vre me no sti
go vo ri kao o ve li kom bro do lo mu sva ke uè e -
no sti.11 No, mo glo bi se reæi da su na kon po è -
et nih iska zi van ja ne mo æi i in di g na ci je u oba
kul tur na kon tek sta na stu pi li is ka zi na po ra za
na u ko van jem. Kvin ti li jan, o ko je mu æe ri je èi
biti po sli je, pi sao je da i nauk po sje du je dje -
tinjstvo.12 Ta stu diis in fan tia obi l jeila je ge -
ne zu na po ra uè en ja ka – kako u in te lek tual -
nim dru tvi ma Rima Eni je va i po se bi ce Ci ce -
ro no va doba, tako i u Fi ren ci ra no ga hu ma niz -
ma, u nje nim ce na co li ma, sa sta ja li ti ma fi -
ren tin skog au gu stin ca Lu i gi ja Mar si gli ja u
crkvi S. Spi ri to pre ko Arna ili u pro sto ri ja ma fi -
ren tin sko ga doma Bi zan tin ca Ma nu e la
Chryso lo ra sa, u ko ji ma su pri pad ni ci prvo ga
na ra ta ja hu ma ni sta kra jem 14. stol je æa mar -
no uè i li grè ki.13 Oba su se su sta va su da ra la s
odra slo sti, raz vi je no sti pa ra dig mat ske kul tu -
re: Rim lja ni s grè kom kul tu rom, koja je veæ
raz vi la fun da men tal na fi lo zo fij ska uè en ja
unu tar so fi sti è ke, pe ri pa te ti è ke, sto i è ke i epi -
ku rej ske ko le, a hu ma ni sti Ita li je pri je sve ga
s la tin skom kul tu rom an ti ke koja je pretrpje la
oz bil jan di skon ti nu i tet. I dok su se Luk re ci je i
Ci ce ron ali li na si ro ma tvo la tin skih u od no -
su na jez gro vi tost i isko ri sti vost grè kih iz ra -
za,14 hu ma ni sti su pred met svo jih osu da pro -
na li u za pu tan ju na po ra La tinâ, kva ren ju
nji ho vih do se ga na svim ra zi na ma – od mi sa -
o no sti do opip lji vo sti. I Rim lja ni an ti ke i hu -
ma ni sti rane re ne san se sli je di li su, dak le, sli è -
ne na ka ne, u po je di nim slu è a je vi ma èak go to -
vo iden ti è ne, prem da su im po la zi ta u mno -
go è e mu bila raz li è i ta.15
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tran sla tio im pe rii i tran sla tio stu dii usp. Cur tius, 1971: 35,
n. 33, koji na vo di da je pre dodbu o tran sla tio stu dii na ao
prvi put u pi smu He i ri ca Kar lu Æe la vom. 
7 Pe trar ca se po jav lju je kao je zi è ni ar bi ter za cara Kar la
IV. 1361. go di ne u oc je ni au ten ti è no sti spi sa Ru dol fa Au -
strij skog ko jim je pred stav ljao svo ju au to no mi ju od Kar lo -
ve ca re vi ne. Sli è an, poz na ti ji pot hvat, na pra vio je 1440. Lo -
ren zo Val la spi som De fal so cre di ta et emen ti ta Con stan ti ni 
do na tio ne, kada je fi lo lo gij skom ra è lam bom ra zot krio kri -
vot vo ri nu te mel jno ga do ku men ta o na vod nom na sljed nom 
pra vu Crkve nad Car stvom, u ko je mu je au tor stvo pri pi si -
va no caru Kon stan ti nu. 
8 Fan tham, 1989: 220. Au to ri ca uspo re ðu je rim sku ãvi -
so ko-imi ta tiv nu knjiev nost i po ja vu rim ske na cio nal ne
pi sme no sti s po ja vom no vo ga kri ti è kog pri stu pa i na cio -
nal nih knjiev no sti u re ne san si ri je è i ma: in both ca ses, cri -
ti cal the ory, adap ted from the pro tot ype li te ra tu re, hel ped
to mo uld form and con tent and in both ca ses for mal edu ca -
tion in gram mar and rhe to ric pro vi ded norms for li te rary
ex pres sion. Ono to hu ma ni ste raz li ku je od an ti è kih Rim -
lja na jest èin je ni ca da ne po la ze od rim skog je zi ka kao
uzor ka u pre o braaj na cio nal nog iz ra za jer se to veæ na kon
pada Car stva zbi lo. Hu ma ni ste za ni ma re gre si ja koja, me -
ðu tim, ne gubi iz vida svo ju pro gno sti è nost i tvor be nost.
9 Fan tham, 1989: 221.
10 Ver ge rio, 1934: 192, ri je è i ma: Idi od mah odav de, u
Rim, da ka ko, i upi taj koga god ho æe, pa i naj sta ri jeg rim -
skog gra ða ni na, tko je bio Ro mul, dru gi otac gra da, tko
Numa, tko i je dan i dru gi Tul, tko Anko, tko i je dan i dru gi
Tar kvi ni je; (...) tko god, kaem, bio taj za ko jeg za pi ta,
te ko æe to zna ti, ne ko ri sti li se oda bra nim dje li ma pi sa ca.
(Pri je vod Ana Plo sniæ.)
11 Bru ni, 1996: 96-97, ri je è i ma in hoc tan to doc tri na rum
na u fra gio. Ari sto te la, na kon sko la sti è kih re dak ci ja i ve li kih 
pre o braz bi (tran sfor ma tio ne), mogu pre poz na ti jo samo
Si bi la i Edip. Ovdje val ja upo zo ri ti da la men ta ci je hu ma ni -
sta nisu bile usam lje ne u ãpo vi je snim re ne san sa ma: Wa -
la frid Stra bo (808./9.-849.) pi sao je u pro slo vu Ein har do va 
ivo ta Kar la Ve li kog: U sa da nje vri je me, (...) zna no sti na -
za du ju, a svjet lo mu dro sti sve man je se tu je i po sta je sve
rje ðe. Èini se kako nije ri jeè o osu di vre me na na kon smrti
Kar la jer se obo ji ca na zi va ju bar ba ri ma. Usp. Ein hard,
1992: 49, 53.
12 Kvin ti li jan, 1967: 46.
13 O Mar si gli ju usp. Vo igt, 1968. (1888.): 191-194. O
Chryso lo ra su usp. bil je ku 5.
14 Fan tham, 1989: 241.
15 Pli ni je Sta ri ji pi sao je u Na tu ra lis hi sto ria o po li ti è koj
isko ri sti vo sti um jet ni è kih dje la koja su po je din ci do ni je li u
ANA LO GI JA I ANO MA LI JA
ANA LOGY AND ANO MALY
Ve za no za po stav lje nu uspo red nost na me æe
se tada pi tan je: gdje se na la ze iz vo ri ta me -
tod skih upu ta koje su Rim lja ni mo gli pro ble -
ma ti zi ra ti kao po ti ca je na stan ku vla sti te kul -
tu re? Kada su Li vi je Andro nik i Eni je pre vo di li
s grè ko ga i sa stav lja li prva zna è aj na dje la u
rim skoj knjiev no sti, Ari sto fan iz Bi zan ci ja
po stao je oko 200. go di ne p. K. knjini è ar
alek san drij ske knjinice. Ge or ge A. Ken nedy
upu æu je da je Ari sto fan sa sta vio lek si ko graf -
sko dje lo u ko je mu je iden ti fi ci rao ra ni ja i ka -
sni ja zna è en ja ri je èi te da je prvi put pre do è io
sklan jan je grè kih ime ni ca i gla go la, tra ga ju æi
za op æim pra vi li ma mor fo lo gi je na te mel ju
ana lo gi je.16 Èini se kako je Ari sto fan ope ri rao
ne kim sa stav ni ca ma fi lo zo fi je po vi je sti: to su
obli ci koji se ele pre poz na ti kao pro li, a
slue spoz na van ju na ra vi mi je ne. U slu è a ju
ana lo gi je, to su dva gra ma ti è ka pol ja istra -
ivan ja kao pol ja mo gu æih pre ple tan ja. Ari -
sto fa no vu se uè en ju su prot sta vio sto ik Hri zip
tvrdnjom da ri je èi nisu u skla du sa stva ri ma
koje izraava ju i da gra ma ti è kom upo ra bom
vla da ano ma li ja. Hri zip je pojmljen je ano ma li -
je raz vio iz Pla to no va ne pov je ren ja pre ma
pje sni ci ma, sma tra ju æi tvor bu ri je è i ma ne i sti -
ni tom u od no su na isti ni tost zbil je.17 Spo mi -
njem ovu vi jest tek kao ma len od jel jak di na -
mi è ne po vi je sti ana lo gi je: Ari sto fa no vo bi raz -
ma tran je osta lo moda osam lje no da nije
oiv lje no 50-ih go di na p. K. u Rimu. Tada je
do lo do su ko ba pri sta li ca dok tri ne o tvor be -
no sti ri je èi – ana lo gi je – i sto i è kih po du pi ra -
tel ja ano ma li je. Prvi su vje ro va li u po sto ja ne
od no se (to ana lo gon, ra tio), a dru gi na to
nisu mo gli pri sta ti. Dok su kon zer va tiv ni ji
htje li iz bje æi ne po sto ja ne tvor be upo ra bom
si no ni ma, oni ra di kal ni ji za stu pa li su ko van je
no vih, usput nih tvor bi.18
Ovu ra spra vu isti è em iz naj man je dva raz lo ga: 
prvi je u èin je ni ci da se dje lo van je ana lo gi je
kao po ie ti è ke sa stav ni ce pre ni je lo iz jed no ga
kul tur no ga kru ga u dru gi. U tre nut ku kada je
Ari sto fan raz ma trao ana lo gi ju kao jed nu pro -
pul ziv nost tvor be, ba vio se pro ble mi ma is -
klju è i vo grè kog je zi ka. Pre no en jem ove ra -
spra ve u Rim – u ko jem su grè ke fi lo zo fij ske i
go vor ni è ke ko le do bi le zna è aj ne sljed be ni ke 
– pruila se za stup ni ci ma ana lo gi je mo guæ -
nost za po red be no dje lo van je, s ob zi rom na
to da su uè e ni Rim lja ni u cur ri cu lu mu svo jih
ko la po sje do va li po du ku iz la tin sko ga i iz
grè ko ga.19 Po sto jan je ra spra ve o ana lo gi ji u
doba la men ta ci ja rim skih kla si ka kako je zik
jo ne po sje du je do sto jan stvo grè ko ga, vrlo
je zna ko vi to, bez ob zi ra na to tko sta jao na
ko joj stra ni u toj ra spra vi. Dru gi pak raz log za
isti can je ovih ra spra va jest èin je ni ca da u njoj
dje lat no sud je lu ju istak nu ti pro ta go ni sti rim -
sko ga dru tva koje su ta li jan ski hu ma ni sti
sma tra li naj ve æim au to ri te ti ma ili pred me ti -
ma vla sti tih pri je po ra: Ci ce ron i Ce zar.20 Ovi
pro ta go ni sti nisu svo jim dje li ma ili pi smom u
oè i ma hu ma ni sta bili samo no si tel ji uè e no sti
nego i no si tel ji nu tar njih pri je po ra, pri pad nih
tra gan ju za vla sti to sti kul tu re. Rim lja ni su im
se – kao u prim je ri ma Epi ku ro vih i po sli je Pe -
trar ki nih po sla ni ca – mo gli uè i ni ti kao in ter lo -
cu to res s mrtvi ma, koje je pi smo osta vi lo na
ivo tu. Pa kada su i sami tra ga li za spi si ma
Sta rih i kada su ih po sje do va li, hu ma ni sti su
ih ta ko ðer s ushi tom poj mi li kao per so ni fi ka -
ci je pi sa ca, a ne kao neive pred me te ili, kako
je u na ve de nom pi smu Ver ge ri je isti cao, kao
nuda no mi na.21 Hu ma ni zam Fi ren ce i Rima –
kako u svom za è et ku, tako i u raz vit ku – iska -
zi vao se u snanu sim bo li è kom na bo ju i ot vo -
re no sti go vor nim fi gu ra ma, po se bi ce kada je
ri jeè o uspo sta vi od no sa iz me ðu fi lo zo fi je po -
vi je sti i fi lo zo fi je je zi ka N. Stru e ver. Ana lo gi ja
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Rim kao pli jen (ex ma nu biis). Iz ovih ek spro pri ja ci ja radi
asi mi la ci je kul tu ra Pli ni je oc jen ju je i na rav po je di nih vla da -
ra. Usp. Isa ger, 1991: 157, 164, 227. U doba raz vit ka rim ske
knjiev no sti upra vo su voj ni, dravni prva ci pred nja è i li u
plje nid bi grè kih knjinica: Sula je, pri go dom osva jan ja Ate -
ne 85. p. K., pri svo jio ezo te ri è ku knjinicu Ari sto te lo ve ko -
le. Kada su hu ma ni sti po è e li pri kup lja ti spi se po ka ro lin -
kim sa mo sta ni ma Eu ro pe ili u Kon stan ti no po lu – od Pog -
gia, Au ri spe, Bar to lo mea Ara gaz zi ja, Fi lel fa, Gua ri na, do
Ni ko le Ku zan skog – ri jeè je bila o trgo van ju ili o mu -
kotrpnom pre pi si van ju. Usp. Sab ba di ni, 1905., Bol gar,
1973: 455-505.
16 Ken nedy, 1989: 207.
17 Ken nedy, 1989: 212. Hri zip se pri tom od no sio na Pla -
to no va sta ja li ta iz Drave i Za ko na.
18 Fan tham, 1989: 242. Au to ri ca pri tom upu æu je na kon -
zer va ti vi zam Va ro na, koji je 47. p. K. sa stav ljao spis De lin -
gua la ti na pri ka zu ju æi dvi je su prot stav lje ne stra ne. Na
stra ni ino va to ra spo min je go vor ni ka Si sen nu i Ce za rov iz -
gub lje ni spis O ana lo gi ji po sve æen Ci ce ro nu.
19 O uspo red no sti uè en ja dvaju je zi ka jo u dje è a è ko
doba, usp. Kvin ti li jan, 1967: 45, koji go vo ri: Vie vo lim da
dje è ak po è ne s grè kim je zi kom, zato to æe la tin ski zbog
nje go ve opæe upo ra be i mimo nae vol je u se upi ti, a i zato
to æe naj pri je biti po u è a van u grè kim di sci pli na ma iz ko jih
su pro i stek le nae. (I., 1, 12). Kvin ti li jan jo do da je: Na sta -
va la tin skog je zi ka tre ba sli je di ti na kon krat kog vre me na i
ub rzo se od vi ja ti uspo red no s grè kom. (I., 1, 14). (Na gla sio i 
pri la go dio autor.) 
20 Ra spra ve o Ce za ru kao drav ni ku ali i no si tel ju
ne/mo ral nih oso bi na obil jeile su na sta nak fi ren tin sko ga
hu ma niz ma; spo min jem tek na ji stak nu ti je: Co luc cio Sa lu -
ta ti, De tyran no (1400.), Bru ni, Dia lo gi ad Pe trum Pa u lum
Hi strum (oko 1402.-03.), te kon tro ver zi ja iz me ðu Pog gia
Brac cio li ni ja i Gua ri na Gua ri ni ja o Ce za ru 1430-ih go di na. O 
Ci ce ro nu je Bru ni pi sao u Vita Ci ce ro nis (1415.), od no se æi
se pre ma Plu tar ho vu ivo to pi su, a spis De com pa ra tio ne
Ci ce ro nis Qu in ti lia ni que Lo ren za Val le je iz gub ljen. Usp.
Witt, 1969: 434-474 i Ian zi ti, 2000: 39-58.
21 Pog gio je u ko re spon den ci ji po no sno iz ri cao zna ko ve
pri sno sti s dav no pre mi nu lim pi sci ma: u pi smu Nic co li ju od 
27. ruj na 1427. go vo rio je o Var ro nem tuum iako je ko ri stio
i iz raz li brum meum. Na gla a vam ove iz ra ze jer se u pi smu
iz oujka-trav nja 1429. go vo ri o Co smum no strum, to se
od no si na su vre me ni ka Co si ma Me di ci ja. Usp. Brac cio li ni,
1984: 77 i 84. Ver ge ri jev iz raz iz pi sma Lu do vi cu Ali do si ju
gola ime na od no si se na rim ske ru e vi ne, a vaan je za
nau temu zbog pro ble ma ti zi ran ja upot pun jen ja te mel jne
per cep ci je opip lji vih re li ka ta Rima, u ko je mu se fe no me ni -
ma pri ri èu hi sto ri je i de skrip ci je, kao pri zo ri ti ma dje lo va -
nja no si tel ja an ti è kih gla so va. 
koja je pok re ta la Rim lja ne u kon tem pla tiv -
nom i ak tiv nom iv ljen ju, po sta je u hu ma niz -
mu jed na od te mel jnih prak si na niti vo dil ji je -
zi ka, i ona se kre ta la kako u du bi nu – u du bi nu 
pro lo sti, tako i u i ri nu ide a li te ta i mi sa o nih,
do mi ljaj nih po ten ci ja la stva ra ne kul tu re.
STU DIIS IN FAN TIA LE O NA BAT TI STE
ALBER TI JA
STU DIIS IN FAN TIA BY LEON BAT TI STA
ALBER TI
U doba ko lo van ja mla do ga Fi ren tin ca Bat ti -
ste Alber ti ja (sl. 1.), koji je ro ðen za obi telj -
skog iz gnan stva u Ge no vi 1404. go di ne, kul -
tu ra ta li jan sko ga hu ma niz ma i sama je pro iv -
lja va la doba vla sti te for ma ci je u grè kim i la tin -
skim stu di ji ma. Alber ti je bio ne za ko ni to di je -
te Lo ren za deBenedetta i Bian ce Fie schi, koja 
je um rla u ra nom Bat ti sti nu dje tinjstvu od
kuge koja je iz bi la u Ge no vi. Lo ren zo Alber ti
bio je tada pri mo ran pre se li ti obi telj u Ve ne ci -
ju, gdje mu je sin pri mio prvo ko lo van je.22
Bat ti sta je usko ro, u doba svo je ga dje è a tva,
pre ao u ko lu ugled no ga pa do van skog od -
go ji tel ja Ga spe ri na Bar ziz ze.23 Ovaj je po du -
è a va telj i apo stol ski taj nik pri go dom iz bo ra
pape Mar ti na V., na Kon ci lu u Kon stan zu
1417., pri mio s ushi tom vi jest o Pog gio vu ot -
kri æu cje lo vi ta Kvin ti li ja no va spi sa u obli -
njem Sankt Gal le nu.24 Pri je pis je Bar ziz zi u
Pa do vi pre dao kar di nal Bran da Ca sti glio ni i
na tom je te mel ju Bar ziz za 1420. go di ne sa -
sta vio spis De com po si tio ne, u ko jem se ba -
vio sa stav ljan ji ma s po mo æu na è e la re to ri ke i
sti li sti ke.25 U tak vom je okruju Alber ti imao
pri li ke pom no pro u è i ti Kvin ti li ja no ve na put ke
o cil ju od ga jan ja ide al na go vor ni ka, ali je isto -
dob no mo gao za po è e ti i poz na van je i upo ra -
bu grad be nih sa stav ni ca an ti è kih kon stru ka -
ta unu tar vla sti tih pi sa nih i ar hi tek ton skih
ostva ren ja. Ovdje, me ðu tim, nije ri jeè samo o
upoz na van ju ustroj stva oiv lje nih go vor ni è -
kih pra vi la, raz vi je nih od Ci ce ro no va do Kvin -
ti li ja no va doba, nego i o pro ble ma ti zi ran ju
nove tvor be koja je obre men je na, s jed ne
stra ne au to ri te ti ma sta ri ne, a s dru ge stra ne –
el jom za tvor be nim iska zom vla sti to sti koja
se èe sto spa ja la s ne po sred nom i lo kal nom
po vi je snom pre da jom. Slu è a je va tak vih obli -
ka anak ro ni za ma bilo je u fi ren tin skom hu ma -
niz mu vie – od la u da bil no ga Bru ni je va opi sa
Fi ren ce, u ko je mu je ek fra zu ute mel je nu na
Pa na te nej skom go vo ru Eli ja Ari sti da spo jio s
po jav no sti ma sred njov je kov no ga gra da,26 do 
Pog gio vih, Val li nih i Alber ti je vih di ja lo ga o te -
ma ma koje su pri pa da le an ti è kim tu sku lan -
skim sa sta ja li ti ma, a koje su ak tua li zi ra ne u
Fi ren ci, Rimu ili Pa vi ji 15. stol je æa kao po ten ci -
jal na pol ja apli ka ci je tih spoz na ja u su vre me -
no sti. Spo me nu ti po jam apli ka ci je, kao dio
sta re her me ne u ti ke, koji sli je di tan ko æut no sti 
pro ce sa ra zu mi je van ja i tu ma è en ja27, do bi va
u Alber ti je voj mi sli i dje lo van ju – ute mel je ni -
ma na re cep ci ji bo ga te gra ðe spoz na ja iz sta -
ri na – za nim lji ve raz mje re. Alber ti je u pro pi ti -
van ju moæi iz vo ra mo gao sli je di ti jo u sta ri ni
ute mel je nu di stin kci ju ana lo gijâ: ona je fun k -
cio ni ra la na ra zi ni je zi ka – nje go ve tvor be ne
po vi je sti, ali i na ra zi ni prvot nih smi slo va,
uko ri jen je nih u grè koj fi lo zo fi ji. Od Kvin ti li ja -
na, pre ko ko je ga je kao ado le scent uao u di -
ja log sa Sta ri ma (ma io res no stri, kako æe ih
naz va ti u po è et nim stra ni ca ma ra spra ve o ar -
hi tek tu ri), Alber ti do bi va mo del pret vor bi
obli ka u vre me nu, kao i mo guæ nost stva ran ja
in he ren tnog sin kre tiz ma di sci pli na ko ji ma se
ba vio. Kvin ti li jan nas u e stom po glav lju 1.
knji ge Insti tu tio ora to ria iz vje æu je da je ana -
lo gi ja grè ka ri jeè za koju se u la tin skom ko ri sti 
po jam pro por tio. Kae on tako: Su ti na ana -
lo gi je sa sto ji se u tome to ona ne to to je
sum nji vo uspo re ðu je sa sebi sli è nim o èemu
ne po sto ji sum nja, i to ne si gur no do ka zu je
ne è im si gur nim.28
O ana lo gi ji je Alber ti mo gao èi ta ti i u pri je vo -
di ma ili iz vor ni ci ma Ari sto te lo vih spi sa Ispi ti -
van je ivo tin ja, O pje sni è kom umi je æu i Ni ko -
ma ho voj eti ci, koju je 1419. pre veo Bru ni i po -
sve tio papi Mar ti nu V. za nje go va fi ren tin skog 
bo rav ka. O tom je poj mu, koji je zbog svo je i -
ri ne upo ra bi vo sti samo do bi vao na la ten tno -
sti, pi sao i Vi tru vi je, s ko jim su kri ti è a ri èe sto
po i stov je æi va li Alber ti ja. Rim ski je ar hi tekt u
prvom po glav lju 3. knji ge spi sa De ar chi tec tu -
ra pi sao da kom po zi ci ja hra ma na sta je iz raz -
mje ra koji se na grè kom na zi va ana lo gia.29
Na kon toga sli je di gla so vi ta ra spra va o po tre -
bi po ti van ja raz mje ra i si me tri je, te opis èov -
je ko vih sum jer lji vo sti ad cir cu lum i ad qua -
dra tum, do bi ve nih kre a tiv no æu Pri ro de. Uz
po jam pro por tio, me ðu tim, Vi tru vi je ne to
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22 O Alber ti ju usp. Gray son, 1960: 702-709, Bor si, 1996:
7-18, Ta ver nor, 1998: 3-29, Graf ton, 2000.
23 Gray son, 1960: 702 pret po stav lja da je ri jeè o raz -
dob lju od 1415. do 1418. go di ne. O Bar ziz zi usp. Mar tel lot ti, 
1965: 34-39.
24 Pog gio je o ot kri æu oba vi je stio Gua ri na u Ve ro nu 15.
pro sin ca 1417. Kvin ti li ja na je ãu urbi pre pi sao kako bi ga
po slao Bru ni ju i Nic co li ju u Fi ren cu. Usp. Pon te, 1966: 199.
25 Mar tel lot ti, 1965: 35,36. Bar ziz za se u tome krat kom
spi su re fe ri ra na Kvin ti li ja na (na vo di dio nje go va spi sa, IX.,
3, u ko je mu se Rim lja nin bavi go vor nim fi gu ra ma), za tim na
Ci ce ro na i No ni ja Mar ce la. Usp. Bar ziz za, 1969: 2, 3.
26 Bru ni jev La u da tio Flo ren ti nae ur bis iz 1403.-04., usp.
Bru ni, 1996: 563-647. 
27 Ri jeè je o tri ma sub ti li ta tes: in tel li gen di, ex pli can di i
ap pli can di, koje u opi su ãsta ri je tra di ci je her me ne u ti ke
tu ma èi Ga da mer, 1978: 341, 343. Ri jeè je o umi je æu koje
zah ti je va za seb nu ista nè a nost duha; iz me ðu in tel li ge re i
ex pli ca re po sto ji nu tar nje je din stvo jer je ra zu mi je van je
uvi jek tu ma è en je. Apli ka ci ja je, pak, u doba po ve za no sti fi -
lo lo gij ske, prav ne i bo go slov ne her me ne u ti ke (do 19. sto -
ljeæa) bila priz na ta kao in te gral ni tre nu tak èi ta vog ra zu mi -
je van ja, tu ma è en je smi sla na sudu ili u pro po vi je di.
28 Kvin ti li jan, 1967: 82. Eius haec vis est, ut id quod du -
bium est ad ali quid si mi le, de quo non qua e ri tur, re fe rat et
in cer ta cer tis pro bet. Usp. Qu in ti lian, 1996: 112.
29 Vi tru vio, 1993: 124-5.
Sl. 1. Krstionica u Firenci
Fig. 1 Baptistery in Florence
da l je (III., 1, 3) pro i ru je taj im pe ra tiv ni uzo rak 
su od no sa unu tar èov je ko va lika na sli ku do -
vrena hra ma i ko ri sti ri jeè si mi li ter. Upra vo
æe se poj mom si mi li tu do Alber ti ba vi ti kao
jed nim od svo jih naj ve æih iza zo va – kako u
vla sti tu shva æan ju pri pad no sti i obli ka no si -
teljâ po vi je snih mi je na, tako i u ra sprav ljan ju
o klju è nim tre nu ci ma grad nje: stva ran ju na u -
ma (li ne a men ta), bav ljen ju opip lji vom gra -
ðom (ma te ria), iz ved bom i ure som, sve do
naj vani jeg tre nut ka – stva ran ja skla da (con -
cin ni tas) unu tar pro jek ti ra ne gra ðe vi ne.30
Neka na ovo me mje stu bude do vol jno za mi -
sli ti sil ni ce ana lo gi je u ãd va ma ivo ti ma, koji
se mogu uka za ti ono me tko se ana lo gi jom
bavi: ãpa siv nom ivo tu u mo tri tel je voj pre -
pu te no sti iz vo ri ma, i u nje nu ak ti vi te tu, dio -
ni tvu u tvor ba ma no vo ga ivo ta iz ni je tog iz
po ten ci ja la zam rlih mo tre nih sta ri na. Dok je u
prvoj do me ni ri jeè o re lik tu, frag men tu prik ri -
ve nog ivo ta, u dru goj je ri jeè o me ðu sob nom
proiman ju zam rlih, za bo rav lje nih sta ri na i
dje lu ju æeg uma nji ho va ot kri va tel ja i tu ma èa
nji ho ve po ten ci jal ne ob nov lji vo sti.
ME MO RIA I IN GE NIUM
ME MO RIA AND IN GE NIUM
Alber ti je na kon ko lo van ja kod Bar ziz ze ot -
po è eo stu dij ka non sko ga pra va u Bo lo gni.
Opæe su mje sto u hi sto rio gra fi ji o Alber ti ju po -
sta la iz vje æa o on da njim zbi van ji ma u nje -
go vu ivo tu, koja su, kako se ve æi na au to ra
slae, ut je ca la na nje gov stu dij ali i na na rav
nje go vih spi sa. Bat ti stin za tit nik u nje go voj
ne za ko ni to sti, otac Lo ren zo, umro je 1421. go -
di ne. O ovim nas tre nu ci ma i kon zek ven ci ja -
ma oè e ve smrti – ospo ra van ju na sli je ða –
Alber ti iz vje æu je u tri spi sa iz raz li è i tih raz -
dob lja: u krat kom lu ki ja nov skom spi su Si ro èe
pod krin kom Phi lo po niu sa (grè. ãL ju bi telj na -
po ra) iz zbir ke Inter co e na les, za tim u Knji ga -
ma o obi tel ji iz 1430-ih i u ivo to pi su koji je
mo gao na sta ti kra jem 1430-ih go di na.31 U po -
sljed njem spi su, ne si gur nog au tor stva, pi sac
nas iz vje æu je o Bat ti sti nu obo li je van ju i o ne -
pri li è nom vla dan ju obi tel ji: ... sav se pi sme ni -
ma i sve tim i gra ðan skim pra vi ma po sve tio,
tako da je zbog mno gih bdi jen ja i ne u mor ne
po sto ja no sti, svla dan na po ri ma uè en ja, te -
ko obo lio, a da ovim nje go vim stan jem nje go -
vi nisu bili dir nu ti.32
Ako je vje ro va ti ovo me spi su, Bat ti sta je, us -
prkos di ja gno zi li je è ni ka o iz nu re no sti na ra vi
(fes si tu di ne na tu re), na sta vio s na u ci ma do
iz ne mo glo sti. Kada su mu se slo va po è e la pri -
ka zi va ti kao kor pio ni, odlu è io je po slu a ti
sav jet li je è ni ka i u 24. se go di ni po sve ti ti ad
phi si cam at que mat he ma ti cas.33 Kako se u
ivo to pi su na vo di, to je uè i nio jer se, za raz li -
ku od do ta dan jih stu di ja koje su zah ti je va le
pri mar no dje lo van je pam æen ja, u ovim na u ci -
ma traila do sjet lji vost. Ovo raz li ko van je iz -
me ðu me mo ria i in ge nium izu zet no je bit no u
mo tren ju ra è lam be poj mo va na u ka i dje lo -
van ja, koja se u hu ma niz mu ni ka da do kra ja
ne oz bil ju je. S jed ne je stra ne po jam pam æe -
nja, spo me na, koji je bio dio nik go vor ni è ke
pro ce du re, po put pri pra ve za ek ste rio ri zi ra -
nje na um lje nog ide a li te ta, a, s dru ge, iri je
po jam in ge niu ma koji dje lu je kao pre duv jet,
na rav na da tost za na do grad nju umi je æa ali i
kao pok re taè in ven ci je.34 Kako je Alber ti obo -
ma po dru è ji ma dje lo van ja pri ri cao odre ðe ni
mo ra li tet, koji se vrlo èe sto iska zi vao u pre o -
bli ko va nom sto i è kom pro ble ma ti zi ran ju od -
no sa prom jen lji ve, ra zor ne For tu ne i kre po -
sne po sto ja no sti, na me æe se po mi sao da je
sje til nost vi ðen ja i pojmljen je na iz vje stan na -
è in elio ustro ji ti.
O^I I U[I TE HU MA NI STI ̂  KO TE O RE TI ZI RAN JE
O ADA E QUA TIO
HU MA NI STIC THE O RI ZING ABO UT
ADA E QUA TIO
U no vi je je doba Chri sti ne Smith u sre di te
svog istraivan ja kul tu re hu ma niz ma smje sti -
la ãob no vu prvi jen stva sje til nog isku stva u
epi ste mo lo gi ji.35 Ri jeè je upra vo o obli ko -
van ju znan ja pri pad no me stva ra tel ji ma kul tu -
re ra no ga hu ma niz ma, a to se znan je te mel ji
na mo tren ju iz vo ritâ, koji su dvoj ni: tek stov -
ni i fe no men ski, tj. tvar ni. U tom se raz dob lju,
na i me, an tik var ni stu di ji, her me ne u ti ka i po -
ie sis spa ja ju u sklad koji je izu ze tan sto ga to
nije nuno ri jeè o su sljed no sti nego o isto dob -
no sti tih bav ljen ja, to nas, kao u slu è a ju con -
cin ni tas kod gra ðe vi na, pod sje æa na Alber ti je -
vo pojmljen je skla da kao urav no teene cje li -
ne sat ka ne od raz no li kih sa stav ni ca.36 Smith
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30 Usp. Alber ti, 1966. Po jam con cin ni tas jest po jam ko -
jim se Alber ti bavi u 9. knji zi De re ae di fi ca to ria i koji za mi -
lja kao spoj tri ju nunih sa stav ni ca: nu me rus, fi ni tio i col lo -
ca tio. Za nim lji vo je da je Ga spe ri no Bar ziz za u spo me nu to -
me spi su ko ri stio upra vo taj po jam kao nunost stva ran ja
skla da ri je èi u go vo ru. Bar ziz za, 1969: 1. O poj mu con cin ni -
tas usp. i Va gnet ti, 1973: 139-161. 
31 U Pu pil lu su se Alber ti ali na ne sklo nu For tu nu: Kao
di je te osi ro tio kad mu je umro otac, Fi lo po nij je iz gnan iz
svo je do mo vi ne, li en èi ta ve svo je oè e vi ne od naj bliih
srod ni ka, pa i iz ba è en i izop æen iz bli zi ne i dru tva vla sti te
obi tel ji, tako da je bio pri mo ran bi jed no pro si ti od stra na -
ca. (Alber ti, 1987: 16.) U I li bri del la fa mi glia raz go vo ri po -
èinju pri je smrti oca Lo ren za u tunom oz ra è ju; usp. Alber ti, 
1994.a: 15 i dal je. 
32 Alber ti, 1843: 92-93. O ovo me spi su usp. Wat kins,
1957: 101-112.
33 Alber ti, 1843: 90-91, 94-95.
34 O pro ble mu pam æen ja usp. Ya tes, 1966: 1-128.
35 Smith, 1992: XII-XIII. Smith u uvo du svo jih stu di ja na -
vo di kako se pro ce si aso ci ja ci je i in ter pre ta ci je ostva ru ju
proiman jem me mo ri je, ima gi na ci je i ra zu ma sa sje til nim i
èin je ni è nim da to sti ma koje su poh ran je ne u umu.
36 Ovo je pojmljen je Alber ti pro veo u svo joj ar hi tek ton -
skoj te o ri ji prih va æan jem na è e la va rie tas unu tar sklad ne
cje li ne i spo jem s ari sto te lov skim na è e lom sre di ne iz Ni ko -
ma ho ve eti ke. O va rie tas usp. Go se bruch, 1957: 229-238 i
Klotz, 1969: 93-103.
u svo jim stu di ja ma po ka zu je kako su gra ðe vi -
na ma pri ri ca ne spo sob no sti iska zi van ja du -
hov ne i mo ral ne po(r)uke. Sva ka ko je pri sut -
nost Ma nu e la Chryso lo ra sa omo gu æi la upoz -
na van je Fi ren ti na ca s na u ci ma grè kih uè i tel ja i 
fi lo zo fa Dru ge so fi sti ke u pojmljen ju sta ri na i
rim skih raz va li na, no moda bi isprav ni je bilo
reæi da su se ta uè en ja u Fi ren ci spo ji la s oni -
ma veæ po sto je æim.37 Fi ren tin ci su, ne po sred -
no na kon Chryso lo ra so va odla ska iz gra da
1400. go di ne, po è e li po ka zi va ti plo do ve nje -
go va na u ka: to se po ka zu je u dva bit na spi sa
ra no ga hu ma niz ma u Fi ren ci - Invek ti vi Anto -
ni ju Lo schi ju Co luc ci ja Sa lu ta ti ja i Bru ni je vu
Slav ljen ju gra da Fi ren ce.38 Sa lu ta ti, Bru ni jev
uè i telj i po du pi ra telj, u in vek ti vi Lo schi ju,
kan ce la ru fi ren tin sko ga ne pri ja tel ja Gian ga -
le az za Vi scon ti ja, sa sta vio je od go vor na na -
pa de u ko jem se isku ao u do ka zi van ju fi ren -
tin sko ga rim skog po dri jet la. Je dan od ar gu -
me na ta za fi ren tin sku ro ma ni tas jest opis
krstio ni ce sv. Iva na Krsti tel ja (sl. 2.), grad sko -
ga za tit ni ka: Po sto ji hram koji je ne koæ bio
po sve æen Mar su, za ko jeg su po ga ni sma tra li
da je otac rim sko ga na ro da. Mora se za mi je ti -
ti da ovaj hram nije iz gra ðen u grè kom ili
etrur skom sti lu, nego pot pu no u rim skom.39
Sa lu ta ti, vi è an upo ra bi ale go rij skog tu ma è e -
nja,40 na la zio je u sre di njoj gra ðe vi ni pred
stol ni com pa ra dig mu za pro mi can je gra da koji
je, kako se u to doba tvrdi lo, bio ute mel jen pod 
Su lom. U tome je za pra vo sli è an hi sto ri ja ma o
nizu pret vor bi Mi ra bi lia ur bis Ro mae, u ko ji ma
se u 16. po glav lju opi su je kræan ska kon sek ra -
ci ja Pan te o na u crkvu San ta Ma ria Ro ton da, iz
na vod no ga sve ti ta Ki be le, kako bi se pro na -
la kræan ska pro tu tea Maj ci bo go va.41 Ono,
pak, to Bru ni do no si u La u da tio Flo ren ti nae
ur bis za nim lji vo je za ra spra vu o Alber ti ju. On
se kre æe sa sli è no ga po la zi ta kao Sa lu ta ti, tj.
na ka na mu je opi si va ti i sla vi ti. Sto ga veæ u za -
è et ku spi sa iska zu je elju da mu besmrtni Bog
udi je li moæ iz ra za rje è i to sti koja bi od go va ra la
gra du Fi ren ci: Ui sti nu èu do vi ta je izvrsnost
gra da, tak va da ni è i ja rje è i tost njoj ne moe
od go va ra ti.42
U Bru ni je vu je slu è a ju ri jeè o pre poz na van ju
su ko ba iz me ðu ono ga to se pri ma sje ti li ma
vida i ne mo guæ no sti adek vat nog iska za vi ðe -
no ga. Spo me nuo sam ova dva prim je ra sto ga
to se i Alber ti slui ale go ri jom kada mo tri i
pie o sta ri na ma i to po jam o vi ðe no me eli
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37 Smith u svo me raz la gan ju ko ri sti Chryso lo ra sov spis
Uspo red ba Sta rog i No vog Rima koji je sa stav ljen u Rimu
1411. go di ne. Smith, 1992: 150-169.
38 Za Sa lu ta ti jev spis usp. Ga rin, 1952: 9-37 i Bal das sar ri 
/ Sa i ber, 2000: 3-11; za Bru ni jev usp. bilj. 26. 
39 Usp. Ga rin, 1952: 18, koji gen ti li tas pre vo di s ãplem -
stvo, i Bal das sar ri / Sa i ber, 2000: 9, koji ga pre vo de s
ãpo ga ni.
40 Oso bi to u spi su De la bo ri bus Her cu lis, s kra ja 14. sto -
ljeæa, u ko je mu se slui i eti mo lo gij skim tu ma è en ji ma na zi -
va i poj mo va.
41 Za Mi ra bi lia ur bis Ro mae usp. Va len ti ni / Zuc chet ti,
1946: 17-65. O Pan te o nu usp. Bud den sieg, 1971: 259-267 i
Kra ut he i mer, 2000: 72.
42 Bru ni, 1996: 568-9. Admi ra bi lis qui dem est hu ius ur -
bis pre stan tia et quam nul lius elo quen tia ade qua re pos sit.
Bru ni u pi smu mi lan skom nad bi sku pu Fran ce scu Pi zol pas -
su 1440. raz li ku je la u da tio i hi sto ria ri je è i ma: Hi sto ria qui -
dem ve ri ta tem se qui de bet, la u da tio vero mul ta su pra ve ri -
ta tem ex to lit. (Na gla sio au tor.) Usp. Viti, 1997: 78.
Sl. 2. Pripisano Albertiju: Autoportret, Rim, Biblioteca 
Nazionale, cat. 29
Fig. 2 Attr. Alberti: Self-portrait, Rome, Biblioteca
Nazionale, cat. 29
ne ka ko iska za ti. No, iz me ðu ovih mo tren ja
po sto ji raz li ka, koja se moe iz ve sti iz Bru ni je -
va raz li ko van ja la u da tio i hi sto ria u tvor bi
prvih hu ma ni sti è kih ek fra za. Na è el na ne iz re -
ci vost isku sta va mo tren ja tako je pot pu no
suk lad na po stu li ra nom udal ja van ju od èin je -
ni è no sti opip lji vih tvar nih po jav no sti u la u da -
bil nim spi si ma. Alber ti se, pak, eli ba vi ti tim
pre poz na tim pro ble mom, dreæi se tri jez no sti 
u vla sti tu na u mu pri ka zi van ja ar hi tek ton skih
tvo re vi na kao eti è kih upu ta za bor bu pro tiv
nu tar njih i vanjskih sti hi ja te ne mi ra s po mo -
æu uma i nje go vih tvor bi. U mo ra li sti è kom di -
ja lo gu O mir no æi duha iz 1441./42., sa stav lje -
nom u Fi ren ci, Alber ti opi su je grad sku stol ni -
cu kao sup til nu ale go ri ju do la ska do kre po sti. 
Smith upu æu je na Alber ti je vo iz dva jan je
uskla ðe nih pro tu tea u raz la gan ju o ljud skim
oso bi na ma, koje vidi kao ne o pip lji vu pri sut -
nost u tvar no sti gra ðe vi ne. Je dan od su go vor -
ni ka, ugled ni fi ren tin ski gra ða nin Agno lo Pan -
dol fi ni, eli raz li ko va ti nu tri nu i vanjti nu gra -
ðe vi ne, koja je u to doba bila pok ri ve na ku po -
lom, kao stan ja èov je ko va duha u od no su na
iza zo ve vre me na. Tako gra ðe vi na fi gu ri ra kao
no si telj sklo pa pro tu tea u osli ku èov je ko va
poz na van ja ili ne poz na van ja kak vo æa kre po -
sti u od no su na For tu nu: Ovdje, moe se ka za -
ti, traj no pre bi va prol jet ni ugo ðaj: vani vje tar, 
stu den, inje, ov dje unu tra za ti æen od vje tro -
va; ov dje mlak i mi ran zrak; vani ljet ni i je sen ji 
ar; ov dje unu tra na jum je re ni je osvjeenje.43
Vanost ovih di ja lo ga val ja istak nu ti zbog
Alber ti je vih raz ma tran ja o per cep ci ji svi je ta,
kao i zbog na ka ne da se ona do ve de u red.
Smith pret po stav lja da je Alber ti na sa stav lja -
nje spo me nu tog spi sa bio po tak nut uglav nom
po li ti è kim raz lo zi ma: ne mi ri ma u gra du, izaz -
va nim iz go ni ma obi tel ji Me di ci 1433. go di ne, a
po tom i obi tel ji Stroz zi, Pe ruz zi i Albiz zi 1434.,
kada su Me di ci za vla da li Fi ren com.44 U spi su
su po li ti è nost, pe si mi zam, svoj stven prvim Al -
ber ti je vim spi si ma, te osu da obi è a ja su vre me -
nih Fi ren ti na ca sva ka ko pri sut ni; nji ma se, me -
ðu tim, pri druuju i ra spra ve o prok re a ci ji pri ro -
de i boan sko ga biæa, ko ji ma Al ber ti pru a dje -
lat nu ulo gu u tu ma è en ju sje til nih doj mo va i
nji ho vih isho da, po mut nji duha (per tur ba zio -
ni). Na ne ko li ko mje sta u prvo me di ja lo gu Ag -
no lo Pan dol fi ni po stav lja vana pi tan ja: Ovaj
um, ova spoz na ja i ra zum i pam æen je, odak le
do la ze u meni tako be skraj no i bes mrtno, ako
ne od ne kog be skraj nog i bes mrt nog?45 
Kada se ovi da ro vi pri ro de i boan sko ga biæa
usmje re pre ma svi je tu, val ja pre i spi ti va ti nji -
ho ve mo guæ no sti: Kroz ui, vele, ula zi mu -
drost; no, odat le pro iz la zi da ni ta man je kroz 
oèi ula zi po mut nja i ne ma li ne mir u nae du -
ho ve.46 Alber ti se u ra spra vi o ro do vi ma èuv -
sta va ne za u stav lja na nji ho vu na bra jan ju i
osli ku s po mo æu an ti è kih prim je ra, nego u nji -
hov blaeni ishod uk lju è u je èov je kov um koji
ma rom i po sto ja no æu gra di kre post, koja se
lako su prot stav lja olu ja ma po mut nji. U jed -
no me tre nut ku Agno lo veli da se u pri la god bi
kre po sti val ja po duh va ti ti neke vjebe u mi -
ljen ju, istraivan ju, skup ljan ju, sa stav ljan ju i
ostav ljan ju po tom ci ma plo do va na e ga tru da
i bdi jenjâ.47 Alber ti u toj sa mo pri la god bi
(adat ta re noi stes si) nudi ne ko li ko klju è nih
poj mo va: vjeba (es ser ci zio) – po put glaz be -
ni ka koji su hval je ni od po è et ka spi sa i koji
doseu sklad, za tim na u ko van je (ad de stra re)
i ople men ji van je (cul ti va re), koji za jed no
vode do po sto ja ne na vi ke (uso).48
PER CEP CI JE I MA TE MA TI ̂ KE ZA KO NI TO STI:
DJE LO VAN JA UMA
PER CEP TIONS AND MAT HE MA TI CAL LAWS: 
MIND OPE RA TION
Ovi zak lju è ci moda ne bi ima li po seb nu
teinu da nije ri jeè o pi scu koji je jo ti je kom
1430-ih go di na po è eo sa stav lja ti teh ni è ke spi -
se koji su sluili u svla da van ji ma da to sti sti hi -
je ne sa vla di ve Na tu rae. Kao mla di ka non ski
prav nik, Alber ti je po è et kom tri de se tih do ao
u Rim, na dvor Eu ge na IV., i po stao apo stol ski
abre vi ja tor i taj nik gra de kog pa tri jar ha Bia -
gia Mo li na.49 Tada je mo gao doiv je ti prvi su -
sret s rim skim raz va li na ma, o ko ji ma je isto -
dob no ra sprav ljao Pog gio Brac cio li ni u De va -
rie ta te For tu nae. Raz ma tran ja o po ru e nom
Rimu, ko ji ma se pre pu ta ju Pog gio i Anto nio
Lo schi, dvo ji ca ku ri jal nih taj ni ka, te mat ski su
po ve za na s Pe trar ki nim pe ri pa te ti è kim mo -
tren jem gra da iz sre di ne 14. stol je æa.50 No,
dok je Pog gio u plu ri fo kal no sti iz vo ra na po -
sje æe nim raz va li na ma evo ci rao hi sto rij sko
znan je o mje stu, to æe èi ni ti i Fla vio Bion do u
Roma in sta u ra ta, Alber ti je, s dru ge stra ne,
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43 Smith, 1992: 6 i Alber ti, 1960-73: 107, koji pie: qui
abi ta con ti nuo la tem pe rie, si puoa dire, del la pri ma ve ra: fu -
o ri ven to, gelo, bri na; qui en tro soc chiu so daventi, qui tie -
pi do aere e quie to: fu o ri vam pe esti ve e au tun na li; qui en -
tro tem pe ra tis si mo re fri ge rio.
44 Smith, 1992: 4, na vo de æi kao mo gu æi raz log i po le mi -
ke oko pje sni è ko ga nat je can ja cer ta me co ro na rio, koje je
Alber ti saz vao upra vo u fi ren tin skoj stol ni ci 1441. na temu
pri ja teljstva, a koje su na pa li ri gid ni la ti ni sti iz re do va hu -
ma ni sta – pa pin skih taj ni ka koji su u to doba bo ra vi li u Fi -
ren ci, gdje je do go vo ren sa vez Isto è ne i Za pad ne Crkve.
Oni se nisu mo gli sloiti s izraavan jem in vol ga re, na ta li -
jan skom je zi ku, ko je mu su jo u 14. stol je æu put ot vo ri la
tro ji ca slav lje nih fi ren ti na ca: Dan te, Pe trar ca i Boc cac cio.
45 Alber ti, 1960-73: 122, Qu e sto in tel let to, que sta co -
gni zio ne e ra gio ne e me mo ria, don de ven ne in me sÍ in fi ni -
ta e im mor ta le se non da chi sia in fi ni to e im mor ta le? 
46 Isti: 127, Per gli orec chi, di co no, en tra la sa pien za; ma
e an co ra indi, non meno che per gli oc chi, en tra per tur ba -
zio ne e tem pe sta non poca anostri ani mi.
47 Isti: 131, pen san do, in ve sti gan do, adu nan do, com po -
nen do.
48 Isti: 130, 132 i 133.
49 Gray son, 1960: 703.
50 Usp. Brac cio li ni, 1993: 91-110 i Pe trar ca, 1934:
55-60, koji u po sla ni ci Gio van ni ju Co lon ni pie o ru i na rum
frag men ta sub ocu lis. (Usp. sli ke 3. i 4.)
Sl. 3. Pietro del Massaio: Prikaz Rima, iz Ptolomejeve
Geografije, Vatikan, Biblioteca apostolica vaticana,
cat. 32
Fig. 3 Pietro del Massaio: Rome from the
Ptolomeians Geographia, Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, cat. 32
Sl. 4. Rim, Forum – pogled s uspona na Kapitol, srpanj 
2001.
Fig. 4 Rome, Forum – view from a climb to the Capitol, 
July 2001.
po è eo raz vi ja ti per cep ci ju ru e vi na na ma te -
ma ti è kim pro ra è u ni ma. Bu du æi da je ku ri ja
Eu ge na IV., zbog po bu ne u Rimu lip nja 1434.,
mo ra la biti pre sel je na u Fi ren cu, Alber ti je,
pra te æi papu, imao pri go du upoz na ti se s per -
spek tiv nim na u ci ma koje su ot po è e li Bru nel -
le schi i ne dav no pre mi nu li Ma sac cio.51 Na te -
mel ju tih uvi da, te po mo æu Euk li do vih Ele me -
na ta, ali i Kvin ti li ja no va dje la, ti je kom 1435.
go di ne sa sta vio je la tin ski spis De pic tu ra.52
Kako na vo di u po sve ti ta li jan sko ga pri je vo da
toga dje la Bru nel le schi ju, spis je po di jel jen u
tri knji ge: Prva, koja je u pot pu no sti ma te ma -
ti è ka, po ka zu je kako se ovo uz vi e no i èu de -
sno umi je æe uzdie iz ko ri je na unu tar Pri ro de
same. Dru ga smje ta umi je æe u ruke um jet ni -
ka, raz li ku je nje go ve di je lo ve i sve ih ob ja -
nja va. Tre æa upu æu je um jet ni ka kako moe i
kako bi tre bao po sti æi pot pu nu nad moæ i ra -
zu mi je van je umi je æa sli kan ja.53
Gray son je po di je lio spis u od jel jke: u 5. od jel j -
ku Alber ti tako pie o zra ka ma vida koje di je li
na iz vanjske, cen tral ne i sred nje, tj. one koje
se na la ze iz me ðu prve dvi je. Zra ke bi smo tre -
ba li za mi sli ti kao vrlo njene, ra i re ne niti, na
jed noj stra ni gu sto skup lje ne u sveanj, kako
se za jed no vra æa ju u oko, gdje lei osjet
vida.54 Na ovim je te mel ji ma, na lik upu ta ma
Agno la Pan dol fi ni ja o sred stvi ma u obra ni
mir no æe duha od iza zov nih po mut nji, Alber ti
iz gra dio pro vid nu meðu pre ma zbil ji, koju je u 
ra spra vi o sli kar stvu u 31. po glav lju naz vao
ko pre nom ili pre sje kom. Ovu je ko pre nu po -
sta vio iz me ðu oka i pred me ta koji æe se pri ka -
zi va ti, tako da vid na pi ra mi da pro la zi kroz ri -
jet ko tkan je ko pre ne.55 U ovom se spi su vide
za me ci Alber ti je ve ide je koja æe prot je kom
go di na i ustraj nim ra dom na èi tan ju no vih spi -
sa i obi la skom no vih lo ka li te ta samo do bi ti na 
kom plek sno sti: ri jeè je o pre poz na van ju sila
èuv sta va, sme te no sti, sti hi je i èov je ko ve iz -
gub lje no sti u svi je tu, koje se ra ða ju iz For tu -
ne, bli ske sve moæ noj Pri ro di, te o po ku a ju
nji ho vih za tom lji van ja i do la ska do stan ja mir -
no æe duha po mo æu ra zu ma.
Sli è nim se po stav ka ma Alber ti vo dio u spi su
De scrip tio ur bis Ro mae. Ovdje je na u mio
stvo ri ti pri kaz gra da (ur bis pic tu ra, sl. 7.): Slu -
e æi se ma te ma ti è kim spra va ma, s naj ve æom
sam pom njom oc rtao pra vac i obri se zi di na,
ri je ke i pu te va, i uz to smje taj i poloaj hra -
mo va, jav nih dje la, vratâ i spo me nikâ, meðe
gorâ, kao i rav ni nu za u ze tu u svrhu sta no va -
nja u gra du Rimu, ona ko kako su nam poz na ti 
u na im da ni ma.56
U po tra zi za po uz da no æu vla da vi ne uma nad
ivom sli kom sti hi je po ru e no ga Rima, Alber ti 
je za mje ren je gra da ko ri stio spra vu koja se
sa sto ji od ob zo ra (ho ri zon) i po lum je ra (ra -
dius), di ska i po mi è no ga rav na la (sl. 5.). Spra -
vu je smje stio na Ka pi to lu i, uzev i u ob zir
udal je nost grad skih vra ta i obu jam zi di na,
stvo rio je 18 ta bli ca bro jè a nih vri jed no sti koje
opi su ju poloaj an ti è kih, sred njov je kov nih i
su vre me nih ar hi tek ton skih spo me ni ka. Ma rio 
Car po ne dav no je uka zao da vanost ovog
spi sa nije to li ko u stva ran ju me to de za iz ved -
bu to po graf skog rel je fa Rima, ko li ko u tu ma -
èenju na è i na re pro duk ci je i pri je no sa po da ta -
ka ne ko ga veæ po sto je æeg rel je fa na dru gu
kar tu.57 U su vre me nom spi su Ludi ma te ma ti ci 
(1443.-1450.), Alber ti spo min je pra ti cu pri ka -
za Rima, ko jom se veæ sluio pri je ne kog vre -
me na, alu di ra ju æi pri tom na De scrip tio.58 No,
dok je u spi su Ma te ma ti è ke igre upu æi vao vla -
da ra kako æe iz mje ri ti vi si ne tor nje va, i ri ne ri -
je ka, du bi ne bu na ra i je ze ra te udal je no sti iz -
me ðu gra do va, ela bo ri ra ju æi te mel je go nio -
me tri je, u De scrip tio ur bis Ro mae ri jeè je o
pre vo ðen ju vid nog isku stva u bro jè a ne vri jed -
no sti. Sto ga Car po i go vo ri o anak ro niz mu
Alber ti je va raz vi jan ja na è e la ãdi gi tal nog u
od no su na ãa na lo gij sko pre no en je po da ta -
ka o da to sti ma zbil je u doba izu ma ti ska.59
Ovdje je klju è an tre nu tak u raz lu è i van ju
Alber ti je ve re cep ci je iz vo ra i po ie ti è kog pro ji -
ci ran ja isku stva u ne iz vje snost tvor be: na i me, 
dok ana lo gij sko pre no en je po vi je snim re ne -
san sa ma prua ivot nost jer je ri jeè o tvor bi
no vo sti koja je obre men je na sli è no æu s veæ
po sto je æim, u fi gu ra ma ãdi gi tal nih po da ta ka 
tei se iden ti è no sti, iz vor no sti i nje zi noj po -
ten ci jal noj re pro duk ci ji.60 Pa iako Alber ti tada 
stva ra te mel je tra gan ja za ak ri bi jom u an tik -
var nim stu di ji ma i pre te è a ma kon zer va tor -
skih po stu pa ka, koji su u Rimu od Bra man te -
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51 O zbi van ji ma u lje to 1434. go di ne usp. Pa schi ni, 1940:
133. Alber ti spo min je ove um jet ni ke u po sve ti ta li jan ske
ver zi je ra spra ve o sli kar stvu Bru nel le schi ju. (Alber ti, 1877:
47.)
52 O ovom spi su usp. We stfall, 1969: 487-506, Wright,
1984: 52-71, Gre en ste in, 1990: 273-299, Jar zom bek, 1990:
273-286.
53 Alber ti, 1877: 49.
54 Alber ti, 1991: 39-40.
55 Alber ti, 1877: 101, iz vor ni na zi vi: velo i in ter se ga tio -
ne. Usp. i Alber ti, 1991: 65.
56 Mu ro rum ur bis Ro mae et flu mi nis et via rum duc tus et
li ne a men ta, at que etiam tem plo rum pu bli co rum que ope -
rum et por ta rum et trop ha e o rum si tus col lo ca tio nem que,
ac mon tium fi ni tio nes, at que etiam are am quae tec to ad
ha bi tan do oper ta sit, uti esse per no stra haec tem po ra co -
gno vi mus, ex mat he ma ti cis in stru men tis quam di li gen tis -
si me an no ta vi. Da ta ci ja spi sa iz me ðu 1431.-34. i 1443.-45.
Usp. Alber ti, 1890: 36-46, Va len ti ni / Zuc chet ti, 1953:
212-222, Va gnet ti, 1974: 73-110, Gray son, 1998: 39 i Car po, 
1998: 121-142.
57 Car po, 1998: 123.
58 Ma io laopero a cose mol to de let te vo li, come a com -
men su ra re il sito dun pa e se, o la pit tu ra duna ter ra, come
feci quan do ri tras si Roma. Dje lo je po sve æe no Me lia du seu
dEste. Alber ti, 1973: 163. Usp. i sli ku 6.
59 Car po, 1998: 134-6, pie i o Alber ti je voj ovi sno sti o
Stra bo no vu i Pto lo me je vu spi su.
60 Car po, 1998: 140, koji pie da Alber ti stva ra stro je ve i
al go rit me za pre vo ðen je dvo i tro di men zio nal nih vid nih
po da ta ka u bro jè a ne slje do ve. Alber ti su ge ri ra di gi ta li za ci -
ju sli ke samo u spe ci fi è nim slu è a je vi ma, po put onih kada
ana lo gij ski pre slik ne moe ja mè i ti traenu pre ciz nost.
Usp. i Car po, 2001: 223-233. 
Sl. 5. Albertijeva sprava koritena u Descriptio urbis 
Romae, sastavljena od horizona i ratia
Fig. 5 Albertis instrument used in Descriptio urbis
Romae, composed of horizon and ratio
Sl. 6. Prikaz mjerenja pomoæu horizona kod Cosima
Bartolija: Del modo di misure, Venecija 1564.
Fig. 6 Surveying by means of horizon by Cosimo
Bartoli: Del modo di misure, Venice 1564.
o va i Ra fa e lo va doba pri do bi li po seb nu
vanost,61 toj je ak ri bi ji su prot sta vio kre a tiv -
no, tvor be no nat je can je s pre poz na tim uzo -
rom. Ako je dje lo van je uma raz djel ji vo, tada
val ja zak lju è i ti da je Alber ti ovim po stup ci ma
do spio do ãkul mi na cij ske to è ke, koja di je li
vri je me spoz na van ja od vre me na sa mo di sci -
pli ni ra nog isku a van ja u tvor bi koja je na lik
Kvin ti li ja no vim ili Vi tru vi je vim odred ba ma
ana lo gi je.
PO TEN CI JA LI SLI ̂  NO STI I SU GE STIV NOST
RU [E VI NA
SI MI LA RITY PO TEN TIAL AND
SUG GE STI VE NESS OF RU INS
Vra tio bih se nak rat ko na spo me nu tu iza zov -
nost stva ran ja sli è no sti u um jet ni ni, o ko joj
Alber ti pie u ra spra vi De sta tua. Ondje je hi -
sto ri zi rao o raz vit ku umi je æa onih koji u vla sti -
to dje lo po ku a va ju pre ve sti (pro me re ag gre -
diun tur) li ko ve i pri li ke sli è ne tje le si ma koje je 
stvo ri la pri ro da (...). Oni su moda koji put u
ne kom de blu ili u ne kom gru me nu ili u osta -
lim neivim stva ri ma te vrste vid je li po ne ke
po te ze koji su, uz male iz mje ne, mo gli pred -
stav lja ti ne to vrlo sli è no zbiljskim po jav no -
sti ma pri ro de. Tada su, uvid jev i i ispi tav i ih,
mar no ot po è e li isku a va ti mogu li im pri do -
da ti ili odu ze ti to god i pruiti im one zavrne
do di re za koje se èi ni lo da ne do sta ju kako bi
pot pu no ispu ni li i iz ra zi li istin ski vid neke pri -
li ke.62
Ovdje Alber ti go vo ri o to po su koji po sto ji jo
od Vi tru vi je va doba, a pri su tan je i u nje go vu
spi su o ar hi tek tu ri: ri jeè je o na ga ðan ju o iz -
vo ri ti ma spoz na ja o tvor bi. Alber ti je na putu
pre ma har mo ni za cij skim za ko ni to sti ma unu -
tar toga pol ja vje ro jat no sti mo gao tako mo tri -
ti i ru e vi ne. Upra vo se sto ga i mogu za mi je ti ti 
po ve za no sti iz me ðu ra spra ve o sta tui i spi sa
De re ae di fi ca to ria, koji je na sta jao ti je kom
1440-ih go di na i koji je, ako je vje ro va ti Mat -
teu Pal mie ri ju, bio po sve æen papi Ni ko li V
1452. go di ne.63
Alber ti u Pro lo gu spi sa De re ae di fi ca to ria po -
stav lja da je gra ðe vi na neko ti je lo64 koje se,
po put osta lih tje le sa, sa sto ji od oc rta va ju æeg
na u ma i tva ri. No, u pol ju em pi ri je, koja tvo ri
ar hi tek ton ski naum, u po jav no sti ma raz va li -
na Ce li ja, Kvi ri na la, Fo ru ma, Pa la ti na, ti je lo
Rima pri spo dob lja va no je u to doba s tru -
plom. Pog gio je u spo me nu toj ra spra vi o For -
tu ni pi sao o Rimu koji lei kao go le mo tru plo,
pro pa lo i po svu da iz je de no.65 Bion do je 1446. 
u po sve ti Obnov lje nog Rima papi Eu ge nu IV.
pi sao o raz ru e nom gra du kao po slje di ci vi e -
stol jet ne ne bri ge za uè en ja (stu dio rum hu ma -
ni ta tis igno ra tio), ali i o ob no vi ãsru e nih i
nag rðe nih gra ðe vi na.66 Alber ti na jed no me
mje stu sli je di Pog gia, go vo re æi o uz ro ci ma
pro pa sti gra do va, pri pi su ju æi vanu ulo gu
For tu ni: na vo di lo usud Del fa, rim skog Ka pi -
to la i Si ba ri sa.67 U osmom po glav lju I. knji ge,
na vo de æi iz vje æa Fron ti na o ra stu breul ja ka
u Rimu zbog ne pre kid nih poara, kae da se
Rim i u nje go vo doba vidi sav prek ri ven ru e -
vi na ma i ne è i sto æom.68 No, u tim su raz va li na -
ma hu ma ni sti pro na la zi li bit ne vri jed no sti za
vla sti tu for ma ci ju: Alber ti na ne ko li ko mje sta
go vo ri o poj mu spo me ni ka koji pod sje æa na
biv a po sto jan ja: u Pro lo gu pie da se jo
vide (pas sim vi de mus) osta ci rim skih grob ni -
ca koji upot pun ju ju vje ro do stoj nost (cre di bi -
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Sl. 7. Rekonstrukcija Albertijevih mjerenja Rima
Fig. 7 Reconstruction of Albertis surveying of Rome
61 O zah va ti ma i stu di ja ma sta ri na usp. Lan cia ni, 1989.
62 Alber ti, 1999: 4-5. (Na gla sio autor.)
63 Ri jeè je o Pal mie ri je vu spi su Cro ni sto ria. Usp. Bor si,
1996: 26 i Bur ro ughs, 1994: 146.
64 Alber ti, 1966: 14, Nam ae di fi cium qui dem cor pus
quod dam esse ani mad ver ti mus.
65 Brac cio li ni, 1993: 92, in star gi gan tei ca da u e ris cor -
rup ti at que un di que exe si. Usp. s pri ka zom na puk lih gra ðe -
vi na Pin ci ja, Kvi ri na la i Pa la ti na kod Har tman na Sche de la iz 
1493. na sli ci 8.
66 Bion do, 1531: 222, col lap sa de for ma te que ae di fi cia.
O Bion du usp. Fu bi ni, 1968: 536-559. Ovim pojmljen ji ma
sva ka ko val ja pri bro ji ti Boc cac cio vu sprdnju sa stan jem u
Rimu nje go va doba: on u De ca me ro nu, V., 3. neg da nju
Gla vu svi je ta na zi va nje go vim re pom. Usp. Jacks, 1993: 11.
67 Alber ti, 1966: 50.
68 Alber ti, 1966: 58, at eam ip sam hac ae ta te vi de mus
to tam ru i nis et fo e di ta te obru tam. 
lia) sta rih hi sto ri ka. Ovo je bilo doba pri ri ca -
nja znan ja preiv je lim tvar nim po jav no sti ma,
koje su jo na pri je la zu s 14. na 15. stol je æe
bile ãgo la ime na, aglo me ra ci je iz ko jih se i -
rio za dah.69 Sre di nom 15. stol je æa ru e vi ne
su, me ðu tim, po sta le te melj za na do grad nju.
Po put kon tem pli ran ja o fi ren tin skoj stol ni ci u
ra spra vi O mir no æi duha, Alber ti je u mo tren ju
sta ri na raz vio na è i ne per ci pi ran ja i uvi ðan ja o
po sto jan ju skri ve no ga ivo ta u po za di ni tva ri. 
U prvo me po glav lju VI. knji ge tako go vo ri:
Prim je ri an ti è kih hra mo va i te a ta ra preiv je li
su kako bi nas mo gli po du è i ti po put bilo ko -
jeg uè i tel ja.70
ivot Sta rih iz ran jao je, kao pri èi tan ju tek -
stov nih iz vo ra, u mo tri tel je vu za ni man ju i za -
ok re tu do ku men ti ma pro lo sti. Na po è et ku
VIII. knji ge Alber ti pie o grob nim spo me ni ci -
ma Apij ske ce ste, na ko ji ma pre poz na je ime -
na i na slo ve gla so vi tih lju di. Ovi zna ko vi ne è i -
jih ivo ta nisu pri je è i li Alber ti ja da s ãmrtvom
tva ri ot po è ne raz go vor ili da slu a po du ku; u
tome je sli je dio Pe trar ki na oda il jan ja po sla -
ni ca mrtvim na slo vi tel ji ma. Ovdje spo men
ustu pa mje sto pro dub lji van ju iz mje ne zna -
nja, za to se uspo stav lja ju pol ja di ja lo ga
ivih i mrtvih, pre la ze æi gra ni ce kræan sko ga
na u ka o po sljed njim stva ri ma.
UPO RA BA STVO RE NIH SPOZ NA JA
USE OF CRE A TED CO GNI TIONS
Na kra ju elio bih uka za ti na Alber ti jev spoj vi -
ðe nog i upot pun ju ju æeg, spoj sli ka zbil je i um -
nih sli ka koje su iz ve de ne iz spisâ. One su tvo -
ri le nje go vo spoz na van je ali i nje go vu upo ra -
bu stvo re nih spoz na ja. Na ne ko li ko mje sta u
De re ae di fi ca to ria, kao i u ra ni jim spi si ma,
Alber ti go vo ri o pro ble mu mo tren ja; u prvo me 
po glav lju II. knji ge pie o doiv lja van ju ne do -
stat no sti kao di je lu pro sud be o ar hi tek tu ri.
Po put na vo da iz spi sa De sta tua, Alber ti i ov -
dje go vo ri o sil ni ca ma, po ten ci ja li ma vida, ko -
ji ma su podvrgnu ti i uè e ni i ne u ki, a iz ko jih se
raz vi ja ju iz vje sne po bu de: Upra vo se u vezi s
tak vim stva ri ma vid po ka zu je kao naj pro dor -
ni ji od svi ju sje ti la; tako, pri kae li mu se ita
to je na neki na è in ne do stat no, ne po sto ja no, 
iz li no, be sko ri sno ili ne sav re no, od jed nom
nas obu zi ma ud nja da ga uè i ni mo suk lad ni -
jim.71
O psi ho lo gi ji mo tren ja, koja pri do bi va svo ju
nam je nu, go vo ri se i u doiv lja van ju osli ka u
crkva ma (VII., 10), a u èetvrto me po glav lju IX.
knji ge pie o te ra pe u ti ci sli ka koje pri ka zi ma
mogu iz li je è i ti vru æi ce. Ova je pro ble ma ti ka
mo tren ja, kao i u osta lim teh ni è kim spi si ma,
bi va la ustro ja va na u su sta ve ra zum skih pra -
vi la, u hi je rar hi ju dje lo van ja uma, koja su kod
Alber ti ja bila pod stal nim pre i spi ti van jem.
Veæ u prvoj knji zi pi sac daje vaan po ti caj gra -
di tel ji ma svo ga doba kada im pre po ru è u je da
se u svo me dje lo van ju rav na ju pre ma obi è a ji -
ma i pre po ru è e nim pra vi li ma vi è nih. No, isto -
dob no sma tra da nema raz lo ga za to bi smo
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69 Usp. Ver ge rio, 1934: 211, u pi smu ne poz na tom pri ma -
tel ju pie o iz re ci da je u po ru e nim gra do vi ma lo zrak, to
se moe od no si ti na tje le sa. No kada je o du ho vi ma ri jeè,
tada se u iz re ku moe po sum nja ti.
70 Alber ti, 1994.b: 154.
71 Alber ti, 1994.b: 33.
Sl. 8. Hartmann Schedel: Prikaz Rima iz 1493. sa
sjeveroistoka
Fig. 8 Hartmann Schedel: Rome, 1493, southeast view
sli je di li nji hov naum u na em dje lu, kao da
smo na to za ko nom ob ve za ni; ra di je bi smo,
na dah nu ti nji ho vim prim je rom, tre ba li teiti
stva ran ju na ih vla sti tih no vih iz na la za ka
kako bi smo se mje ri li ili, ako je mo gu æe, kako
bi smo nad ma i li nji ho vu sla vu.72
Alber ti tako do la zi do go vo ra o uv je to va no sti -
ma su vre me ne in ven ci je i tvor be ko ji ma eli
uvaava ti pre poz na te uzo re. U nje go vu æe se
ar hi tek ton skom pro jek ti ran ju ovaj po ku aj
ko di fi ka ci je uspo stav lje no ga do sto jan stva
uzo ra i nje go va po tom ka moæi pra ti ti od su -
èelja van ja s da to sti ma sred njov je kov nih crka -
va u Fi ren ci, Ri mi ni ju i Man to vi, do ne è e ga to
bi se mo glo proz va ti ãnu tar njim di ja lo gom,
pri pro jek ti ran ju man to van ske crkve San Se -
ba stia no. Dok je u prvoj vrsti dje lo van ja bila
ri jeè o na met lji voj pri la god lji vo sti – ne to to
se u po dru è ji ma po li ti è ke i kul tur ne po vi je sti
moe reæi i za na go ne Rim lja na, u dru go me je
slu è a ju ri jeè o tvor bi ge nu i ne ar hi tek tu re koja
svo jim sa stav ni ca ma sto ji kao pro tu tea mo -
tre nim frag men ti ma ru e vi na. U tra gan ju za
na dah nu æi ma Alber ti je mar no obi la zio rim -
ske raz va li ne: o nji ho vu na stan ku iz su da ra sa 
sve moæ nom pri ro dom svje do èe osta ci Kla u di -
je ve luke u Osti ji i Ha dri ja no ve u Ter ra ci ni,
koje je prek rio pi je sak (II., 2). De re ae di fi ca to -
ria je spis koji je ui sti nu ispun jen spo me ni ma
vi ðe nih i ne vi ðe nih gra ðe vi na. Alber ti tako
svje do èi o po ku a ji ma iz vla è en ja Tra ja no vih
laða iz je ze ra Nemi (V., 12), ne u mor nom bi -
ljeenju vi ðe nih stva ri (VI., 1)73 koje, po put
odi jel je nih sa stav ni ca pro le sli ke, uk lju è u ju
na po re ob no ve tvar nog, iz pi sma iz ra slo ga
Rima; po tom o mo za i ci ma uz tor nji æe rim skih
zi di na (VII., 2), zi do vi ma Pan te o na (VII., 11),
dok u osmoj knji zi opi su je gra ðe vi ne po put
Au gu sto va ma u zo le ja, pi ra mi de, car ske ko -
lum ne, Ha dri ja nov most, Cir cus Ma xi mus,
am fi te a tar Fla vi je va ca. Dok je Rim svo jom po -
ja vom sluio Alber ti ju kao ispit vje ro do stoj -
no sti do bi ve nih tek stov nih iz vo ra, za gra do ve
iz van Eu ro pe sprem no je prih va æao iz vje æa
grè kih, rim skih i ju dej skih hi sto ri ka te ih pom -
no pri kup ljao. Kada je pi sao o gro bo vi ma
(VIII., 2), svo je je raz la gan je o pred me tu
ustro ja vao po put krueæih osli ka uo ko lo sre -
di nje teme: od Stra bo na, Pli ni ja i Dio do ra Si -
cil skog doz nao je o obi è a ji ma po ka pan ja u
Sta rih, od Ci ce ro na o za ti ti gro bo va, od Tu ki -
di da o nji ho vu po sje æi van ju, od Pla to na o
udal ja van ju gro bo va od za jed ni ce ivih, a od
Ser vi ja i He ro do ta o nji ho vim obli ci ma.
Na po è et ku sam spo min jao poj mo ve iz Ari sto -
te lo ve fi lo zo fi je, te los i ener ge ia, ko ji ma je
Grk oc rta vao svrho vi tost dje lo van ja i sil ni ce
koje k tomu vode. Oni se na la ze u Alber ti je voj
te o ri ji re cep ci je sta ri na kao te mel ji ar hi tek -
ton skog na u ka koji po dra zu mi je va ak ti vi te te
uma i raz no li ko sti je zi ka. Ono to se moe za -
mi je ti ti kao za seb nost u Alber ti ja jest po stu -
pak apli ka ci je: dok su mo tri tel ji ru e vi na do
nje go va doba iska zi va li po riv za raz nim obli ci -
ma hi sto ri zi ran ja o vi ðe no me, Alber ti od
1430-ih go di na afir mi ra i pre u zi ma za ko ni to -
sti pro lo sti kako bi na nji ho vim za sa da ma za -
è eo prve ana lo gij ske tvor be no vo sti iz ra sle iz
em pi ri jom i me mo ri jom obuh va æe nih sta ri na,
i to se vid je lo od ustro ja van ja sa mih spi sa do
bav ljen ja tva ri ma i obli ko van jem u ar hi tek tu -
ri. Nje go ve su dnev ne grad nje em pi ri je i me -
mo ri je noæu da va le ivot nost in ge niu mu. Pri
svret ku spi sa O mir no æi duha Alber ti je pi sao 
o noæ nim bdi jen ji ma koja su mu pruala spo -
koj i pod sje æa la ga na dav nu op sa du Si ra ku -
ze, kada su u osvo je nom i po lu po ru e nom
gra du na li ma te ma ti è a ra Arhi me da kako na
podu pro u è a va ge o me tri ju. Arhi me do va za o -
kup lje nost Alber ti ja nije fa sci ni ra la samo
zbog tri jum fa mir no æe duha ili jav ne uti li tar -
no sti nje go vih obram be nih stro je va veæ i zbog 
bav ljen ja iza zo vi ma ak tual ne zbil je, ko ji ma se 
su prot stav lja èov je kov um u raz no rod no sti
svo jih tvor bi.74
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72 Alber ti, 1966: 68; ...non quo eo rum de scrip tio ni bus
tran sfe ren dis no strum in opus qua si astric ti le gi bus he re a -
mus, sed quo inde ad mo ni ti no vis nos pro fe ren dis in ven tis
con ten da mus pa rem il lis ma io rem ve, si que at, fruc tum la u -
dis as se qui. 
73 Alber ti, 1994.b: 155. Ni ka da ni sam pre stao istraiva -
ti, raz ma tra ti i mje ri ti sve (gra ðe vi ne, op.a.), te uspo re ði va -
ti oba vi je sti s po mo æu crtea, dok ni sam poj mio i pot pu no
shva tio to sva ka ima pri do ni je ti do sjet lji vo sti i vi è no sti. 
74 Usp. Alber ti, 1960-1973: 182-3 i Smith, 1992: 13-14.
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Saetak
Sum mary
Perception of Antiquities by Leon Battista Alberti
This pa per exa mi nes the con cept of an ti qui ties in
Leon Bat ti sta Alber tis wri tings. Such a com plex is -
sue has been ad dres sed with the in ten tion of cla rif -
ying some epi ste mo lo gi cal que stions con si de red
fun da men tal in the de ve lop ment of early Ita lian Hu -
ma nism. Star ting from the anal ysis of in ter re la tions 
bet we en the phi lo sophy of hi story and the phi lo -
sophy of lan gua ge in the hu ma ni stic de ve lop ment
of ãnew elo quen ce, hi sto rio graphy, po li tics and
po e tics, de alt with ear lier by N. Stru e ver and J. Se i -
gel, the aut hor finds cor re la tion bet we en the se is -
su es and the ways of ob ser ving the past and tal king 
abo ut it in the works of the first art the o re ti cians of
Hu ma nism in clu ding Alber ti. The pro cess of un der -
stan ding the past and de ve lo ping a fe e ling for it did
not, at the time of early Hu ma nism, fall strictly into
the men tio ned di sci pli nes. The first ob ser vers of
Ro man ru ins in Hu ma nism were edu ca ted pe o ple
who used to pro vi de some ex pla na tions for the se
phe no me na and in clu de them into the ir hi sto ri cal
wri tings. The early 15th cen tury pa ved the way to
the study of di rect sen sory per cep tion of vi si ble
phe no me na due to the fact that que stions had
been ra i sed upon the na tu re of lan gua ge as well as
the pos si bi li ties, ran ge and fre e dom of tran sla tion
as di stin cti ve com po nents in the de ve lop ment of
new cul tu re. It was the time of the for ma tion of hu -
ma nists with Ma nu el Chryso lo ras in Flo ren ce. Wri -
tings and do cu ments were col lec ted from all over
Eu ro pe and Con stan ti no ple. As the in sight into the
writ ten tra di tion de e pe ned, so did hu ma nists gra -
dually de ve lop the ir own hi sto ri cal in duc tion. The
aut hor con si ders that, de spi te di scon ti nu ity, the re
is a strong cor re la tion bet we en the de ve lop ment of
cul tu res of an cient Rome and Gre e ce. He po ints to
di scus sions con cer ning ana logy and ano maly in
lan gua ge struc tu res that were led wit hin the Hel le -
ni stic cul tu re and re ne wed at the time of Ro man li -
te racy. Ro man time with its pro ta go nists and the ir
wri tings was a role mo del for hu ma nists. Obser va -
tions abo ut the si mi la ri ties bet we en two cul tu ral
systems are shown in this pa per thro ugh Alber tis
in tel lec tual for ma tion as well as his va rio us ways of
ob ser ving the past. Sin ce Alber ti was edu ca ted wit -
hin the cir cle of the Pa dua hu ma nist G. Bar ziz za, he
was well ac qua in ted with the Qu in ti lians wri tings
de a ling with the con cept of ana logy, along with a
di scus sion abo ut the com ple te edu ca tion of a man.
It can as well be fo und in Alber tis wri tings fol lo wing 
early hu ma nist wri tings by C. Sa lu ta ti and L. Bru ni.
The aut hor fol lows C. Smith in ex pla i ning the im por -
tan ce of sen sory ex pe rien ce in the epi ste mo logy of
hu ma nists, fo cu sing on parts of Alber tis mo ra li stic
and tec hni cal wri tings de a ling with the is su es of
sen sory per cep tion and its in flu en ce on the ma te -
rial pro cess which, ac cor ding to Alber tis opi nion,
ori gi na tes in the mind. De Pic tu ra de als with the
way of con struc ting a cen tral per spec ti ve. The
works en tit led De sta tua, Ludi ma te ma ti ci and De -
scrip tio ur bis Ro mae deal with va rio us sur ve ying in -
stru ments used by Alber ti in his ef fort to com pre -
hend re a lity. It ac qui red new per spec ti ve in Alber -
tis tre a ti se De re ae di fi ca to ria, co in ci ding with the
be gin ning of his ar chi tec tu ral work and pro vi ding
evi den ce on so ur ces which di rect per cep tion and
co gni tion into a new sphe re of cre a ti vity. Here, the
early for ma tion of hu ma nists, owing to an ac ti ve
ap pro ach to Qu in ti lians wri tings and que stio ning
lan gua ge laws as pre re qui si tes of exa mi ning the
laws of time chan ges, forms a ba sis for cre a ting
new ma te rial phe no me na.
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Percepcije starina Leona Battiste Albertija






U tekstu se izlau problemi razvitka percepcije starina u spisima graditelja
Leona Battiste Albertija. Interes je u najveæoj mjeri usmjeren njegovim
tehnièkim spisima: raspravama o slikarstvu, skulpturi, zemljomjerstvu i
arhitekturi, koji su nastajali od 1430-ih do 1450-ih godina. Autor pronalazi
temelje nauka o percepciji pisanih i tvarnih starina u suodnosima kultura Grèke 
i Rima, te u tvorbi jeziènih pravila kojih je proteitost mogla posluiti kao
gradbeni model za humaniste prve polovice 15. stoljeæa. U prikazu recepcije
pisane predaje autor istrauje antièka pojmljenja analogije, a u prikazu
percepcija tvarnih starina bavi se Albertijevim tumaèenjima sjetilnih iskustava i 
njihovom aplikacijom.
This paper deals with the issues of perception of antiquities in Leon Battista
Albertis writings. Emphasis is placed primarily on his technical writings
dealing with painting, sculpture, surveying and architecture from the period
between 1430s and 1450s. The author traces the foundation of scientific
perception of written and material antiquities in Greek and Roman cultural
interrelations as well as in language rules which might have served as a model
for the 15th century humanists. The author examines the ancient concept of
analogy through written tradition. He also studies Albertis explanations of
sensory experiences together with their application by presenting the






MO TREN JE SU VRE ME NO STI
I MO TREN JE PRO[LO STI
OBSER VING MO DER NITY
AND OB SER VING THE PAST
Sva ka fi lo zo fi ja po vi je sti, na vo di Nancy
Stru e ver u svo me dje lu The Lan gua ge of Hi -
story in the Re na is san ce, uk lju è u je fi lo zo fi ju
je zi ka, a sva ki hi sto rij ski uvid po dra zu mi je va
pojmljen je je zi ka pro ta go ni sta ili do ku men ta.1
U ra sprav ljan ju o spi si ma, tra go vi ma per cep -
ci ja sta ri na Le o na Bat ti ste Alber ti ja, elio bih
se, po put na ve de ne au to ri ce, po sluiti ovom
odred bom koja se bavi od no si ma dva ju um -
nih, pro mi lja ju æih dje lo van ja. U ovom ra du
neæu, me ðu tim, pra ti ti dal ji ti jek raz la ga n ja N. 
Stru e ver, jer se ono, po put su vre me nog
istraivan ja Jer rol da Se i ge la, od va ja u re la cio -
ni ran ju po naj pri je re to ri è kih, po e ti è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih iz ri è a ja u na u ci ma is -
tak nu tih fi ren tin skih i rim skih hu ma ni sta prve 
po lo vi ce 15. stol je æa.2 Inte res bih ra di je us -
mje rio na ra sprav ljan je o ne ko li ko to è a ka ko -
je se ve zu ju za pre pu tan je po ten ci ja li ma
pro  lo sti kao spoz naj nom i po ti caj nom su sta -
vu koje je u svo jim spi si ma i dje lo van ju do ti -
cao Alber ti. O kak voj je fi lo zo fi ji po vi je sti i fi lo -
zo fi ji je zi ka ri jeè u slu è a ju Alber ti ja i nje go vih
su vre me ni ka? Spa ja li ih hi je rar hij ski od nos?
to gra di pri pad no sti ovih bav ljen ja? Oda -
brao sam na vod N. Stru e ver jer se do ti èe dva
te mel jna hi sto rio graf ska po stup ka, vana za
podvrstu spoz naj nog pro ce sa u hi sto ri ji: ri jeè
je o mo tren ju pro lo sti i ver ba li za ci ji mo tre -
no ga.3 No, ovi po stup ci u sebi ipak nose puno
ire po ten ci ja le. Iako se ge ste ok re tan ja pre -
ma pro lo sti na è el no mogu ome ði ti na po ja ve
ãok re tan ja leða su vre me no sti,4 one u sebi
uvi jek nose neku svrho vi tost, bez ob zi ra ti ca -
le se kon tem pla tiv nog ili dje lat nog iv ljen ja, a 
taj nas po jam te lo sa uvo di u jo iza zov ni ja po -
dru è ja koja se tièu pri pad no sti obli kov ne po -
vi je sti. Ovdje æu po ku a ti istraiti na rav Alber -
ti je va in te lek tual nog ra sta u od no su na zna -
nje o pro lo sti i nje gov smi sao za pro lo, te
uspo red nost toga dje lo van ja s nje go vim su -
vre me ni ci ma, zak lju è no sa za è et kom nje go ve
ar hi tek ton ske ka ri je re.
Raz lo ga za ta kav oda bir, kako bih elio po ka -
za ti, ima ne ko li ko. Je zik je u uè e nim dru tvi -
ma hu ma ni sta po stao ob nov lje no sre di te ra -
sprav ljan ja na ne ko li ko ra zi na, po è ev i od
stva ran ja in ten cij skog raz li ko van ja epo ha –
raz li ko van ja je zi ka ãmo der nih i sko la sti ka,
nji ho vih mo de la pre vo ðen ja tek stov nih iz vo -
ri ta spoz na ja – do sloeni jih po stu pa ka apro -
pri ja ci je i asi mi la ci je eti è kih, re to ri è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih upu ta sta rih Grka i La ti -
na. La tin ski je zik bio je sr i ivot nost ãti je la
kul tu re koje se ima lo raz vi ti, a tom se ani mu -
su grè ki pri druivao ne samo kao bre me ni ti
no si telj oba vi je sti o uspo red nim po gle di ma i
raz ma tran ji ma, nego pri je sve ga kao pri vla è i vo 
pol je ne spoz na to ga, èije je for mal no uè e n je
ot va ra lo pi tan ja o spoz na van ju, su po sto jan ju
dva uspo red na pojmljen ja te o pro i man ji ma i 
do mi ljan ji ma u slu è a je vi ma tran sla tia.5 Kao i
u ve æi ni bit nih grad be nih sa stav ni ca kul tu re
ta li jan sko ga ra nog hu ma niz ma, i u poj mu
pre vo ðen ja po jav lju ju se pri je po ri. Od pada
Car stva, na slje do van ja koja su se od no si la na
auc to ri tas uvi jek su ila u paru s tran sla tio
stu dii, pa su isku a va ju æi pre po ro di koji su u
kul tur ne hi sto rio gra fi je Eu ro pe uli pod raz li -
è i tim pri ro ci ma re ne san si, ovi si li, pra ti li uko -
rak ili na la ga li smje ro ve kre tan ja oiv lje nim
obli ci ma la ti ni te ta.6 U po vi je snim re ne san sa -
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* Pri je vo di od jel ja ka spi sa ko ri te nih u ovom radu,
osim na na ve de no me mje stu, dje lo su au to ra.
1 Stru e ver, 1970: 3.
2 Se i gel, 1968. O su o bli ko van ju re to ri è kih i hi sto rio -
graf skih spi sa s da to sti ma vre me na usp. Ba ron, 1970.
(1955) i isti, 1968. O su ko bu mi ljen ja dvo ji ce au to ra, usp.
Se i gel, 1966: 3-48. i Ba ron, 1967: 21-37. 
3 O ovim pro ble mi ma usp. Whi te, 1978.
4 U ove se po ja ve mogu ubro ji ti po ja ve pre zi ra su vre -
me ni ka, go vor ni ka na to skan skom, gra di tel ja u go ti è kim
obli ci ma, koje su hu ma ni sti po è e sto iska zi va li kao uv je re -
nja ili kao fin gi ra na sta ja li ta unu tar di ja lo ga i ra spra va.
Tako npr. èine Nic colò Nic co li u 1. di ja lo gu Ad Pe trum Pa u -
lum Hi strum L. Bru ni ja, Fla vio Bion do u De ver bis ro ma nae
lo cu tio nis 1435. u Fi ren ci, kao i Fi la re te u 8. knji zi spi sa o
ar hi tek tu ri. 
5 O pro ble mu pre vo ðen ja (koje obuh va æa poj mo ve
tran sla tio i in ter pre ta tio) ra sprav ljao je 1420-ih go di na Le -
o nar do Bru ni u spi su De in ter pre ta tio ne rec ta. Bru ni je na
la tin ski pre veo niz Pla to no vih di ja lo ga, Ari sto te lo ve spi se,
po je di ne Plu tar ho ve ivo to pi se, Ora tio ad ado le scen tes sv. 
Ba zi li ja iz Ce za re je, a sa stav ljao je i na grè kom. O ut je ca ju
grè ke kul tu re na ta li jan ski hu ma ni zam usp. Cam mel li,
1941., Ga rin, 1955., Kri stel ler, 1964: 1-14, Thom son, 1966:
63-82, Ge a na ko plos, 1983: 129-157, Da gron, 1987:
281-288, Niut ta, 1990: 13-36, Smith, 1992: pas sim.
6 Usp. s raz ma tran ji ma Pa nof skog, 1972:1-2 o mo ni sti è -
kom i ato mi sti è kom raz la gan ju hi sto rio gra fi je. O od no si ma
ma, kao sloenim sa stav ni ca ma kul tur ne epi -
ste mo lo gi je, pi sme nost i po li ti è nost kre ta le
su se uspo red no kada je ri jeè o odravan ju ili
ob nav ljan ju sta rih ivo ta koji su tran scen di ra -
li u pi smu, ot vo re ni mah ni to sti ma vre me na –
su ko bi ma, o te æi van ji ma, de struk ci ji i za bo -
ra vu. Ono to se vidi kao kon stan ta, od uè e -
njaka s ka ro lin kih i oton skih dvo ro va do hu -
ma ni sta Alber ti je va doba, jest ta po ve za nost
pi sme no sti, stan ja je zi ka, s po li ti è kom vol jom 
na ru è i tel ja. O stan ju je zi ka ovi si lo je i raz ma -
tran je o hi sto ri ji, a te su pri ri ca ne kak vo æe i ot -
kri ve na ener ge ia je zi ka po sta le raz li kov na sa -
stav ni ca hu ma niz ma koji je raz vi jen od Pe -
trar ki na doba.7 Bav ljen je oiv lja van ji ma sku -
po va znan ja, od ome ðe nih grad nji po je di ne
dog me do pojmljen ja unu tar kul tur no ga plu -
ra liz ma uè en ja o zbil ji – po sje du je svo je ana -
lo go ne. Ta kav je slu è aj s Pe trar ki nim mo tre -
njima pro lo sti, koja su ima la bli ske srod ni ke
u an ti ci: kao to je on sa stav ljao po sla ni ce i
ispo vi je sti Ci ce ro nu, sve tom Au gu sti nu ali i
po tom stvu, tako je i Epi kur sa stav ljao spi se u
ko ji ma je di ja lo gi zi rao s He ro do tom. Ova su
di ja lo gi zi ran ja, sma tram, u nji ho voj nak nad -
noj ra è lam bi, po sje do va la nu tar nje po ten ci -
ja le za dje lo van ja, na lik oni ma na koje uka zu -
je N. Stru e ver. Iz njih nisu ra sle samo su prot -
stav lje ne po vi je sti fi lo zo fij skih uè en ja an ti ke
nego i epi ste mo lo gij ske upu te koje su, u svo -
joj raz di jel je no sti ili obuh vat ni joj prih va æe no -
sti, bi va le ob ve zu ju æe i po ti caj ne. Ela i ne Fan -
tham pie da su Rim lja ni, pri je no to su po è e -
li stva ra ti vla sti tu pi sme nost, bili prva kul tur -
na za jed ni ca koja je na sli je di la knjievne
uzor ke koje su stvo ri li Grci. Pi tan je s ko jim su
se tada su o è i li bilo je: to opo na a ti i na koji
na è in?8 Pi sci po put Li vi ja Andro ni ka, Ne vi ja i
Kvin ta Eni ja iz 3. i 2. st. p. K. pre ma grè koj kul -
tu ri sto je kao to fi ren tin ski hu ma ni sti sto je u
od no su na uzor ne pi sce rim ske ka sne Re pu -
bli ke i ra no ga Car stva. I kao to se rim ski
kom pleks man je vri jed no sti u od no su na Grke 
sa sto jao od po tra ge za do sto jan stvom,9 tako
se u ra nim hu ma ni sti è kim spi si ma po jav lju je
veæ spo min ja na kri ti ka su vre me no ga doba,
koja je do se gla obri se to po sa. Pe tar Pa vao
Ver ge ri je tako u jed noj po sla ni ci iz 1397. go di -
ne osu ðu je igno ran ci ju lju di,10 a u Bru ni je vim
Di ja lo zi ma za Pe tra Pa vla Istra ni na s po è et ka
15. stol je æa Nic colò Nic co li o su vre me no sti
go vo ri kao o ve li kom bro do lo mu sva ke uè e -
no sti.11 No, mo glo bi se reæi da su na kon po è -
et nih iska zi van ja ne mo æi i in di g na ci je u oba
kul tur na kon tek sta na stu pi li is ka zi na po ra za
na u ko van jem. Kvin ti li jan, o ko je mu æe ri je èi
biti po sli je, pi sao je da i nauk po sje du je dje -
tinjstvo.12 Ta stu diis in fan tia obi l jeila je ge -
ne zu na po ra uè en ja ka – kako u in te lek tual -
nim dru tvi ma Rima Eni je va i po se bi ce Ci ce -
ro no va doba, tako i u Fi ren ci ra no ga hu ma niz -
ma, u nje nim ce na co li ma, sa sta ja li ti ma fi -
ren tin skog au gu stin ca Lu i gi ja Mar si gli ja u
crkvi S. Spi ri to pre ko Arna ili u pro sto ri ja ma fi -
ren tin sko ga doma Bi zan tin ca Ma nu e la
Chryso lo ra sa, u ko ji ma su pri pad ni ci prvo ga
na ra ta ja hu ma ni sta kra jem 14. stol je æa mar -
no uè i li grè ki.13 Oba su se su sta va su da ra la s
odra slo sti, raz vi je no sti pa ra dig mat ske kul tu -
re: Rim lja ni s grè kom kul tu rom, koja je veæ
raz vi la fun da men tal na fi lo zo fij ska uè en ja
unu tar so fi sti è ke, pe ri pa te ti è ke, sto i è ke i epi -
ku rej ske ko le, a hu ma ni sti Ita li je pri je sve ga
s la tin skom kul tu rom an ti ke koja je pretrpje la
oz bil jan di skon ti nu i tet. I dok su se Luk re ci je i
Ci ce ron ali li na si ro ma tvo la tin skih u od no -
su na jez gro vi tost i isko ri sti vost grè kih iz ra -
za,14 hu ma ni sti su pred met svo jih osu da pro -
na li u za pu tan ju na po ra La tinâ, kva ren ju
nji ho vih do se ga na svim ra zi na ma – od mi sa -
o no sti do opip lji vo sti. I Rim lja ni an ti ke i hu -
ma ni sti rane re ne san se sli je di li su, dak le, sli è -
ne na ka ne, u po je di nim slu è a je vi ma èak go to -
vo iden ti è ne, prem da su im po la zi ta u mno -
go è e mu bila raz li è i ta.15
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tran sla tio im pe rii i tran sla tio stu dii usp. Cur tius, 1971: 35,
n. 33, koji na vo di da je pre dodbu o tran sla tio stu dii na ao
prvi put u pi smu He i ri ca Kar lu Æe la vom. 
7 Pe trar ca se po jav lju je kao je zi è ni ar bi ter za cara Kar la
IV. 1361. go di ne u oc je ni au ten ti è no sti spi sa Ru dol fa Au -
strij skog ko jim je pred stav ljao svo ju au to no mi ju od Kar lo -
ve ca re vi ne. Sli è an, poz na ti ji pot hvat, na pra vio je 1440. Lo -
ren zo Val la spi som De fal so cre di ta et emen ti ta Con stan ti ni 
do na tio ne, kada je fi lo lo gij skom ra è lam bom ra zot krio kri -
vot vo ri nu te mel jno ga do ku men ta o na vod nom na sljed nom 
pra vu Crkve nad Car stvom, u ko je mu je au tor stvo pri pi si -
va no caru Kon stan ti nu. 
8 Fan tham, 1989: 220. Au to ri ca uspo re ðu je rim sku ãvi -
so ko-imi ta tiv nu knjiev nost i po ja vu rim ske na cio nal ne
pi sme no sti s po ja vom no vo ga kri ti è kog pri stu pa i na cio -
nal nih knjiev no sti u re ne san si ri je è i ma: in both ca ses, cri -
ti cal the ory, adap ted from the pro tot ype li te ra tu re, hel ped
to mo uld form and con tent and in both ca ses for mal edu ca -
tion in gram mar and rhe to ric pro vi ded norms for li te rary
ex pres sion. Ono to hu ma ni ste raz li ku je od an ti è kih Rim -
lja na jest èin je ni ca da ne po la ze od rim skog je zi ka kao
uzor ka u pre o braaj na cio nal nog iz ra za jer se to veæ na kon
pada Car stva zbi lo. Hu ma ni ste za ni ma re gre si ja koja, me -
ðu tim, ne gubi iz vida svo ju pro gno sti è nost i tvor be nost.
9 Fan tham, 1989: 221.
10 Ver ge rio, 1934: 192, ri je è i ma: Idi od mah odav de, u
Rim, da ka ko, i upi taj koga god ho æe, pa i naj sta ri jeg rim -
skog gra ða ni na, tko je bio Ro mul, dru gi otac gra da, tko
Numa, tko i je dan i dru gi Tul, tko Anko, tko i je dan i dru gi
Tar kvi ni je; (...) tko god, kaem, bio taj za ko jeg za pi ta,
te ko æe to zna ti, ne ko ri sti li se oda bra nim dje li ma pi sa ca.
(Pri je vod Ana Plo sniæ.)
11 Bru ni, 1996: 96-97, ri je è i ma in hoc tan to doc tri na rum
na u fra gio. Ari sto te la, na kon sko la sti è kih re dak ci ja i ve li kih 
pre o braz bi (tran sfor ma tio ne), mogu pre poz na ti jo samo
Si bi la i Edip. Ovdje val ja upo zo ri ti da la men ta ci je hu ma ni -
sta nisu bile usam lje ne u ãpo vi je snim re ne san sa ma: Wa -
la frid Stra bo (808./9.-849.) pi sao je u pro slo vu Ein har do va 
ivo ta Kar la Ve li kog: U sa da nje vri je me, (...) zna no sti na -
za du ju, a svjet lo mu dro sti sve man je se tu je i po sta je sve
rje ðe. Èini se kako nije ri jeè o osu di vre me na na kon smrti
Kar la jer se obo ji ca na zi va ju bar ba ri ma. Usp. Ein hard,
1992: 49, 53.
12 Kvin ti li jan, 1967: 46.
13 O Mar si gli ju usp. Vo igt, 1968. (1888.): 191-194. O
Chryso lo ra su usp. bil je ku 5.
14 Fan tham, 1989: 241.
15 Pli ni je Sta ri ji pi sao je u Na tu ra lis hi sto ria o po li ti è koj
isko ri sti vo sti um jet ni è kih dje la koja su po je din ci do ni je li u
ANA LO GI JA I ANO MA LI JA
ANA LOGY AND ANO MALY
Ve za no za po stav lje nu uspo red nost na me æe
se tada pi tan je: gdje se na la ze iz vo ri ta me -
tod skih upu ta koje su Rim lja ni mo gli pro ble -
ma ti zi ra ti kao po ti ca je na stan ku vla sti te kul -
tu re? Kada su Li vi je Andro nik i Eni je pre vo di li
s grè ko ga i sa stav lja li prva zna è aj na dje la u
rim skoj knjiev no sti, Ari sto fan iz Bi zan ci ja
po stao je oko 200. go di ne p. K. knjini è ar
alek san drij ske knjinice. Ge or ge A. Ken nedy
upu æu je da je Ari sto fan sa sta vio lek si ko graf -
sko dje lo u ko je mu je iden ti fi ci rao ra ni ja i ka -
sni ja zna è en ja ri je èi te da je prvi put pre do è io
sklan jan je grè kih ime ni ca i gla go la, tra ga ju æi
za op æim pra vi li ma mor fo lo gi je na te mel ju
ana lo gi je.16 Èini se kako je Ari sto fan ope ri rao
ne kim sa stav ni ca ma fi lo zo fi je po vi je sti: to su
obli ci koji se ele pre poz na ti kao pro li, a
slue spoz na van ju na ra vi mi je ne. U slu è a ju
ana lo gi je, to su dva gra ma ti è ka pol ja istra -
ivan ja kao pol ja mo gu æih pre ple tan ja. Ari -
sto fa no vu se uè en ju su prot sta vio sto ik Hri zip
tvrdnjom da ri je èi nisu u skla du sa stva ri ma
koje izraava ju i da gra ma ti è kom upo ra bom
vla da ano ma li ja. Hri zip je pojmljen je ano ma li -
je raz vio iz Pla to no va ne pov je ren ja pre ma
pje sni ci ma, sma tra ju æi tvor bu ri je è i ma ne i sti -
ni tom u od no su na isti ni tost zbil je.17 Spo mi -
njem ovu vi jest tek kao ma len od jel jak di na -
mi è ne po vi je sti ana lo gi je: Ari sto fa no vo bi raz -
ma tran je osta lo moda osam lje no da nije
oiv lje no 50-ih go di na p. K. u Rimu. Tada je
do lo do su ko ba pri sta li ca dok tri ne o tvor be -
no sti ri je èi – ana lo gi je – i sto i è kih po du pi ra -
tel ja ano ma li je. Prvi su vje ro va li u po sto ja ne
od no se (to ana lo gon, ra tio), a dru gi na to
nisu mo gli pri sta ti. Dok su kon zer va tiv ni ji
htje li iz bje æi ne po sto ja ne tvor be upo ra bom
si no ni ma, oni ra di kal ni ji za stu pa li su ko van je
no vih, usput nih tvor bi.18
Ovu ra spra vu isti è em iz naj man je dva raz lo ga: 
prvi je u èin je ni ci da se dje lo van je ana lo gi je
kao po ie ti è ke sa stav ni ce pre ni je lo iz jed no ga
kul tur no ga kru ga u dru gi. U tre nut ku kada je
Ari sto fan raz ma trao ana lo gi ju kao jed nu pro -
pul ziv nost tvor be, ba vio se pro ble mi ma is -
klju è i vo grè kog je zi ka. Pre no en jem ove ra -
spra ve u Rim – u ko jem su grè ke fi lo zo fij ske i
go vor ni è ke ko le do bi le zna è aj ne sljed be ni ke 
– pruila se za stup ni ci ma ana lo gi je mo guæ -
nost za po red be no dje lo van je, s ob zi rom na
to da su uè e ni Rim lja ni u cur ri cu lu mu svo jih
ko la po sje do va li po du ku iz la tin sko ga i iz
grè ko ga.19 Po sto jan je ra spra ve o ana lo gi ji u
doba la men ta ci ja rim skih kla si ka kako je zik
jo ne po sje du je do sto jan stvo grè ko ga, vrlo
je zna ko vi to, bez ob zi ra na to tko sta jao na
ko joj stra ni u toj ra spra vi. Dru gi pak raz log za
isti can je ovih ra spra va jest èin je ni ca da u njoj
dje lat no sud je lu ju istak nu ti pro ta go ni sti rim -
sko ga dru tva koje su ta li jan ski hu ma ni sti
sma tra li naj ve æim au to ri te ti ma ili pred me ti -
ma vla sti tih pri je po ra: Ci ce ron i Ce zar.20 Ovi
pro ta go ni sti nisu svo jim dje li ma ili pi smom u
oè i ma hu ma ni sta bili samo no si tel ji uè e no sti
nego i no si tel ji nu tar njih pri je po ra, pri pad nih
tra gan ju za vla sti to sti kul tu re. Rim lja ni su im
se – kao u prim je ri ma Epi ku ro vih i po sli je Pe -
trar ki nih po sla ni ca – mo gli uè i ni ti kao in ter lo -
cu to res s mrtvi ma, koje je pi smo osta vi lo na
ivo tu. Pa kada su i sami tra ga li za spi si ma
Sta rih i kada su ih po sje do va li, hu ma ni sti su
ih ta ko ðer s ushi tom poj mi li kao per so ni fi ka -
ci je pi sa ca, a ne kao neive pred me te ili, kako
je u na ve de nom pi smu Ver ge ri je isti cao, kao
nuda no mi na.21 Hu ma ni zam Fi ren ce i Rima –
kako u svom za è et ku, tako i u raz vit ku – iska -
zi vao se u snanu sim bo li è kom na bo ju i ot vo -
re no sti go vor nim fi gu ra ma, po se bi ce kada je
ri jeè o uspo sta vi od no sa iz me ðu fi lo zo fi je po -
vi je sti i fi lo zo fi je je zi ka N. Stru e ver. Ana lo gi ja
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Rim kao pli jen (ex ma nu biis). Iz ovih ek spro pri ja ci ja radi
asi mi la ci je kul tu ra Pli ni je oc jen ju je i na rav po je di nih vla da -
ra. Usp. Isa ger, 1991: 157, 164, 227. U doba raz vit ka rim ske
knjiev no sti upra vo su voj ni, dravni prva ci pred nja è i li u
plje nid bi grè kih knjinica: Sula je, pri go dom osva jan ja Ate -
ne 85. p. K., pri svo jio ezo te ri è ku knjinicu Ari sto te lo ve ko -
le. Kada su hu ma ni sti po è e li pri kup lja ti spi se po ka ro lin -
kim sa mo sta ni ma Eu ro pe ili u Kon stan ti no po lu – od Pog -
gia, Au ri spe, Bar to lo mea Ara gaz zi ja, Fi lel fa, Gua ri na, do
Ni ko le Ku zan skog – ri jeè je bila o trgo van ju ili o mu -
kotrpnom pre pi si van ju. Usp. Sab ba di ni, 1905., Bol gar,
1973: 455-505.
16 Ken nedy, 1989: 207.
17 Ken nedy, 1989: 212. Hri zip se pri tom od no sio na Pla -
to no va sta ja li ta iz Drave i Za ko na.
18 Fan tham, 1989: 242. Au to ri ca pri tom upu æu je na kon -
zer va ti vi zam Va ro na, koji je 47. p. K. sa stav ljao spis De lin -
gua la ti na pri ka zu ju æi dvi je su prot stav lje ne stra ne. Na
stra ni ino va to ra spo min je go vor ni ka Si sen nu i Ce za rov iz -
gub lje ni spis O ana lo gi ji po sve æen Ci ce ro nu.
19 O uspo red no sti uè en ja dvaju je zi ka jo u dje è a è ko
doba, usp. Kvin ti li jan, 1967: 45, koji go vo ri: Vie vo lim da
dje è ak po è ne s grè kim je zi kom, zato to æe la tin ski zbog
nje go ve opæe upo ra be i mimo nae vol je u se upi ti, a i zato
to æe naj pri je biti po u è a van u grè kim di sci pli na ma iz ko jih
su pro i stek le nae. (I., 1, 12). Kvin ti li jan jo do da je: Na sta -
va la tin skog je zi ka tre ba sli je di ti na kon krat kog vre me na i
ub rzo se od vi ja ti uspo red no s grè kom. (I., 1, 14). (Na gla sio i 
pri la go dio autor.) 
20 Ra spra ve o Ce za ru kao drav ni ku ali i no si tel ju
ne/mo ral nih oso bi na obil jeile su na sta nak fi ren tin sko ga
hu ma niz ma; spo min jem tek na ji stak nu ti je: Co luc cio Sa lu -
ta ti, De tyran no (1400.), Bru ni, Dia lo gi ad Pe trum Pa u lum
Hi strum (oko 1402.-03.), te kon tro ver zi ja iz me ðu Pog gia
Brac cio li ni ja i Gua ri na Gua ri ni ja o Ce za ru 1430-ih go di na. O 
Ci ce ro nu je Bru ni pi sao u Vita Ci ce ro nis (1415.), od no se æi
se pre ma Plu tar ho vu ivo to pi su, a spis De com pa ra tio ne
Ci ce ro nis Qu in ti lia ni que Lo ren za Val le je iz gub ljen. Usp.
Witt, 1969: 434-474 i Ian zi ti, 2000: 39-58.
21 Pog gio je u ko re spon den ci ji po no sno iz ri cao zna ko ve
pri sno sti s dav no pre mi nu lim pi sci ma: u pi smu Nic co li ju od 
27. ruj na 1427. go vo rio je o Var ro nem tuum iako je ko ri stio
i iz raz li brum meum. Na gla a vam ove iz ra ze jer se u pi smu
iz oujka-trav nja 1429. go vo ri o Co smum no strum, to se
od no si na su vre me ni ka Co si ma Me di ci ja. Usp. Brac cio li ni,
1984: 77 i 84. Ver ge ri jev iz raz iz pi sma Lu do vi cu Ali do si ju
gola ime na od no si se na rim ske ru e vi ne, a vaan je za
nau temu zbog pro ble ma ti zi ran ja upot pun jen ja te mel jne
per cep ci je opip lji vih re li ka ta Rima, u ko je mu se fe no me ni -
ma pri ri èu hi sto ri je i de skrip ci je, kao pri zo ri ti ma dje lo va -
nja no si tel ja an ti è kih gla so va. 
koja je pok re ta la Rim lja ne u kon tem pla tiv -
nom i ak tiv nom iv ljen ju, po sta je u hu ma niz -
mu jed na od te mel jnih prak si na niti vo dil ji je -
zi ka, i ona se kre ta la kako u du bi nu – u du bi nu 
pro lo sti, tako i u i ri nu ide a li te ta i mi sa o nih,
do mi ljaj nih po ten ci ja la stva ra ne kul tu re.
STU DIIS IN FAN TIA LE O NA BAT TI STE
ALBER TI JA
STU DIIS IN FAN TIA BY LEON BAT TI STA
ALBER TI
U doba ko lo van ja mla do ga Fi ren tin ca Bat ti -
ste Alber ti ja (sl. 1.), koji je ro ðen za obi telj -
skog iz gnan stva u Ge no vi 1404. go di ne, kul -
tu ra ta li jan sko ga hu ma niz ma i sama je pro iv -
lja va la doba vla sti te for ma ci je u grè kim i la tin -
skim stu di ji ma. Alber ti je bio ne za ko ni to di je -
te Lo ren za deBenedetta i Bian ce Fie schi, koja 
je um rla u ra nom Bat ti sti nu dje tinjstvu od
kuge koja je iz bi la u Ge no vi. Lo ren zo Alber ti
bio je tada pri mo ran pre se li ti obi telj u Ve ne ci -
ju, gdje mu je sin pri mio prvo ko lo van je.22
Bat ti sta je usko ro, u doba svo je ga dje è a tva,
pre ao u ko lu ugled no ga pa do van skog od -
go ji tel ja Ga spe ri na Bar ziz ze.23 Ovaj je po du -
è a va telj i apo stol ski taj nik pri go dom iz bo ra
pape Mar ti na V., na Kon ci lu u Kon stan zu
1417., pri mio s ushi tom vi jest o Pog gio vu ot -
kri æu cje lo vi ta Kvin ti li ja no va spi sa u obli -
njem Sankt Gal le nu.24 Pri je pis je Bar ziz zi u
Pa do vi pre dao kar di nal Bran da Ca sti glio ni i
na tom je te mel ju Bar ziz za 1420. go di ne sa -
sta vio spis De com po si tio ne, u ko jem se ba -
vio sa stav ljan ji ma s po mo æu na è e la re to ri ke i
sti li sti ke.25 U tak vom je okruju Alber ti imao
pri li ke pom no pro u è i ti Kvin ti li ja no ve na put ke
o cil ju od ga jan ja ide al na go vor ni ka, ali je isto -
dob no mo gao za po è e ti i poz na van je i upo ra -
bu grad be nih sa stav ni ca an ti è kih kon stru ka -
ta unu tar vla sti tih pi sa nih i ar hi tek ton skih
ostva ren ja. Ovdje, me ðu tim, nije ri jeè samo o
upoz na van ju ustroj stva oiv lje nih go vor ni è -
kih pra vi la, raz vi je nih od Ci ce ro no va do Kvin -
ti li ja no va doba, nego i o pro ble ma ti zi ran ju
nove tvor be koja je obre men je na, s jed ne
stra ne au to ri te ti ma sta ri ne, a s dru ge stra ne –
el jom za tvor be nim iska zom vla sti to sti koja
se èe sto spa ja la s ne po sred nom i lo kal nom
po vi je snom pre da jom. Slu è a je va tak vih obli -
ka anak ro ni za ma bilo je u fi ren tin skom hu ma -
niz mu vie – od la u da bil no ga Bru ni je va opi sa
Fi ren ce, u ko je mu je ek fra zu ute mel je nu na
Pa na te nej skom go vo ru Eli ja Ari sti da spo jio s
po jav no sti ma sred njov je kov no ga gra da,26 do 
Pog gio vih, Val li nih i Alber ti je vih di ja lo ga o te -
ma ma koje su pri pa da le an ti è kim tu sku lan -
skim sa sta ja li ti ma, a koje su ak tua li zi ra ne u
Fi ren ci, Rimu ili Pa vi ji 15. stol je æa kao po ten ci -
jal na pol ja apli ka ci je tih spoz na ja u su vre me -
no sti. Spo me nu ti po jam apli ka ci je, kao dio
sta re her me ne u ti ke, koji sli je di tan ko æut no sti 
pro ce sa ra zu mi je van ja i tu ma è en ja27, do bi va
u Alber ti je voj mi sli i dje lo van ju – ute mel je ni -
ma na re cep ci ji bo ga te gra ðe spoz na ja iz sta -
ri na – za nim lji ve raz mje re. Alber ti je u pro pi ti -
van ju moæi iz vo ra mo gao sli je di ti jo u sta ri ni
ute mel je nu di stin kci ju ana lo gijâ: ona je fun k -
cio ni ra la na ra zi ni je zi ka – nje go ve tvor be ne
po vi je sti, ali i na ra zi ni prvot nih smi slo va,
uko ri jen je nih u grè koj fi lo zo fi ji. Od Kvin ti li ja -
na, pre ko ko je ga je kao ado le scent uao u di -
ja log sa Sta ri ma (ma io res no stri, kako æe ih
naz va ti u po è et nim stra ni ca ma ra spra ve o ar -
hi tek tu ri), Alber ti do bi va mo del pret vor bi
obli ka u vre me nu, kao i mo guæ nost stva ran ja
in he ren tnog sin kre tiz ma di sci pli na ko ji ma se
ba vio. Kvin ti li jan nas u e stom po glav lju 1.
knji ge Insti tu tio ora to ria iz vje æu je da je ana -
lo gi ja grè ka ri jeè za koju se u la tin skom ko ri sti 
po jam pro por tio. Kae on tako: Su ti na ana -
lo gi je sa sto ji se u tome to ona ne to to je
sum nji vo uspo re ðu je sa sebi sli è nim o èemu
ne po sto ji sum nja, i to ne si gur no do ka zu je
ne è im si gur nim.28
O ana lo gi ji je Alber ti mo gao èi ta ti i u pri je vo -
di ma ili iz vor ni ci ma Ari sto te lo vih spi sa Ispi ti -
van je ivo tin ja, O pje sni è kom umi je æu i Ni ko -
ma ho voj eti ci, koju je 1419. pre veo Bru ni i po -
sve tio papi Mar ti nu V. za nje go va fi ren tin skog 
bo rav ka. O tom je poj mu, koji je zbog svo je i -
ri ne upo ra bi vo sti samo do bi vao na la ten tno -
sti, pi sao i Vi tru vi je, s ko jim su kri ti è a ri èe sto
po i stov je æi va li Alber ti ja. Rim ski je ar hi tekt u
prvom po glav lju 3. knji ge spi sa De ar chi tec tu -
ra pi sao da kom po zi ci ja hra ma na sta je iz raz -
mje ra koji se na grè kom na zi va ana lo gia.29
Na kon toga sli je di gla so vi ta ra spra va o po tre -
bi po ti van ja raz mje ra i si me tri je, te opis èov -
je ko vih sum jer lji vo sti ad cir cu lum i ad qua -
dra tum, do bi ve nih kre a tiv no æu Pri ro de. Uz
po jam pro por tio, me ðu tim, Vi tru vi je ne to
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22 O Alber ti ju usp. Gray son, 1960: 702-709, Bor si, 1996:
7-18, Ta ver nor, 1998: 3-29, Graf ton, 2000.
23 Gray son, 1960: 702 pret po stav lja da je ri jeè o raz -
dob lju od 1415. do 1418. go di ne. O Bar ziz zi usp. Mar tel lot ti, 
1965: 34-39.
24 Pog gio je o ot kri æu oba vi je stio Gua ri na u Ve ro nu 15.
pro sin ca 1417. Kvin ti li ja na je ãu urbi pre pi sao kako bi ga
po slao Bru ni ju i Nic co li ju u Fi ren cu. Usp. Pon te, 1966: 199.
25 Mar tel lot ti, 1965: 35,36. Bar ziz za se u tome krat kom
spi su re fe ri ra na Kvin ti li ja na (na vo di dio nje go va spi sa, IX.,
3, u ko je mu se Rim lja nin bavi go vor nim fi gu ra ma), za tim na
Ci ce ro na i No ni ja Mar ce la. Usp. Bar ziz za, 1969: 2, 3.
26 Bru ni jev La u da tio Flo ren ti nae ur bis iz 1403.-04., usp.
Bru ni, 1996: 563-647. 
27 Ri jeè je o tri ma sub ti li ta tes: in tel li gen di, ex pli can di i
ap pli can di, koje u opi su ãsta ri je tra di ci je her me ne u ti ke
tu ma èi Ga da mer, 1978: 341, 343. Ri jeè je o umi je æu koje
zah ti je va za seb nu ista nè a nost duha; iz me ðu in tel li ge re i
ex pli ca re po sto ji nu tar nje je din stvo jer je ra zu mi je van je
uvi jek tu ma è en je. Apli ka ci ja je, pak, u doba po ve za no sti fi -
lo lo gij ske, prav ne i bo go slov ne her me ne u ti ke (do 19. sto -
ljeæa) bila priz na ta kao in te gral ni tre nu tak èi ta vog ra zu mi -
je van ja, tu ma è en je smi sla na sudu ili u pro po vi je di.
28 Kvin ti li jan, 1967: 82. Eius haec vis est, ut id quod du -
bium est ad ali quid si mi le, de quo non qua e ri tur, re fe rat et
in cer ta cer tis pro bet. Usp. Qu in ti lian, 1996: 112.
29 Vi tru vio, 1993: 124-5.
Sl. 1. Krstionica u Firenci
Fig. 1 Baptistery in Florence
da l je (III., 1, 3) pro i ru je taj im pe ra tiv ni uzo rak 
su od no sa unu tar èov je ko va lika na sli ku do -
vrena hra ma i ko ri sti ri jeè si mi li ter. Upra vo
æe se poj mom si mi li tu do Alber ti ba vi ti kao
jed nim od svo jih naj ve æih iza zo va – kako u
vla sti tu shva æan ju pri pad no sti i obli ka no si -
teljâ po vi je snih mi je na, tako i u ra sprav ljan ju
o klju è nim tre nu ci ma grad nje: stva ran ju na u -
ma (li ne a men ta), bav ljen ju opip lji vom gra -
ðom (ma te ria), iz ved bom i ure som, sve do
naj vani jeg tre nut ka – stva ran ja skla da (con -
cin ni tas) unu tar pro jek ti ra ne gra ðe vi ne.30
Neka na ovo me mje stu bude do vol jno za mi -
sli ti sil ni ce ana lo gi je u ãd va ma ivo ti ma, koji
se mogu uka za ti ono me tko se ana lo gi jom
bavi: ãpa siv nom ivo tu u mo tri tel je voj pre -
pu te no sti iz vo ri ma, i u nje nu ak ti vi te tu, dio -
ni tvu u tvor ba ma no vo ga ivo ta iz ni je tog iz
po ten ci ja la zam rlih mo tre nih sta ri na. Dok je u
prvoj do me ni ri jeè o re lik tu, frag men tu prik ri -
ve nog ivo ta, u dru goj je ri jeè o me ðu sob nom
proiman ju zam rlih, za bo rav lje nih sta ri na i
dje lu ju æeg uma nji ho va ot kri va tel ja i tu ma èa
nji ho ve po ten ci jal ne ob nov lji vo sti.
ME MO RIA I IN GE NIUM
ME MO RIA AND IN GE NIUM
Alber ti je na kon ko lo van ja kod Bar ziz ze ot -
po è eo stu dij ka non sko ga pra va u Bo lo gni.
Opæe su mje sto u hi sto rio gra fi ji o Alber ti ju po -
sta la iz vje æa o on da njim zbi van ji ma u nje -
go vu ivo tu, koja su, kako se ve æi na au to ra
slae, ut je ca la na nje gov stu dij ali i na na rav
nje go vih spi sa. Bat ti stin za tit nik u nje go voj
ne za ko ni to sti, otac Lo ren zo, umro je 1421. go -
di ne. O ovim nas tre nu ci ma i kon zek ven ci ja -
ma oè e ve smrti – ospo ra van ju na sli je ða –
Alber ti iz vje æu je u tri spi sa iz raz li è i tih raz -
dob lja: u krat kom lu ki ja nov skom spi su Si ro èe
pod krin kom Phi lo po niu sa (grè. ãL ju bi telj na -
po ra) iz zbir ke Inter co e na les, za tim u Knji ga -
ma o obi tel ji iz 1430-ih i u ivo to pi su koji je
mo gao na sta ti kra jem 1430-ih go di na.31 U po -
sljed njem spi su, ne si gur nog au tor stva, pi sac
nas iz vje æu je o Bat ti sti nu obo li je van ju i o ne -
pri li è nom vla dan ju obi tel ji: ... sav se pi sme ni -
ma i sve tim i gra ðan skim pra vi ma po sve tio,
tako da je zbog mno gih bdi jen ja i ne u mor ne
po sto ja no sti, svla dan na po ri ma uè en ja, te -
ko obo lio, a da ovim nje go vim stan jem nje go -
vi nisu bili dir nu ti.32
Ako je vje ro va ti ovo me spi su, Bat ti sta je, us -
prkos di ja gno zi li je è ni ka o iz nu re no sti na ra vi
(fes si tu di ne na tu re), na sta vio s na u ci ma do
iz ne mo glo sti. Kada su mu se slo va po è e la pri -
ka zi va ti kao kor pio ni, odlu è io je po slu a ti
sav jet li je è ni ka i u 24. se go di ni po sve ti ti ad
phi si cam at que mat he ma ti cas.33 Kako se u
ivo to pi su na vo di, to je uè i nio jer se, za raz li -
ku od do ta dan jih stu di ja koje su zah ti je va le
pri mar no dje lo van je pam æen ja, u ovim na u ci -
ma traila do sjet lji vost. Ovo raz li ko van je iz -
me ðu me mo ria i in ge nium izu zet no je bit no u
mo tren ju ra è lam be poj mo va na u ka i dje lo -
van ja, koja se u hu ma niz mu ni ka da do kra ja
ne oz bil ju je. S jed ne je stra ne po jam pam æe -
nja, spo me na, koji je bio dio nik go vor ni è ke
pro ce du re, po put pri pra ve za ek ste rio ri zi ra -
nje na um lje nog ide a li te ta, a, s dru ge, iri je
po jam in ge niu ma koji dje lu je kao pre duv jet,
na rav na da tost za na do grad nju umi je æa ali i
kao pok re taè in ven ci je.34 Kako je Alber ti obo -
ma po dru è ji ma dje lo van ja pri ri cao odre ðe ni
mo ra li tet, koji se vrlo èe sto iska zi vao u pre o -
bli ko va nom sto i è kom pro ble ma ti zi ran ju od -
no sa prom jen lji ve, ra zor ne For tu ne i kre po -
sne po sto ja no sti, na me æe se po mi sao da je
sje til nost vi ðen ja i pojmljen je na iz vje stan na -
è in elio ustro ji ti.
O^I I U[I TE HU MA NI STI ̂  KO TE O RE TI ZI RAN JE
O ADA E QUA TIO
HU MA NI STIC THE O RI ZING ABO UT
ADA E QUA TIO
U no vi je je doba Chri sti ne Smith u sre di te
svog istraivan ja kul tu re hu ma niz ma smje sti -
la ãob no vu prvi jen stva sje til nog isku stva u
epi ste mo lo gi ji.35 Ri jeè je upra vo o obli ko -
van ju znan ja pri pad no me stva ra tel ji ma kul tu -
re ra no ga hu ma niz ma, a to se znan je te mel ji
na mo tren ju iz vo ritâ, koji su dvoj ni: tek stov -
ni i fe no men ski, tj. tvar ni. U tom se raz dob lju,
na i me, an tik var ni stu di ji, her me ne u ti ka i po -
ie sis spa ja ju u sklad koji je izu ze tan sto ga to
nije nuno ri jeè o su sljed no sti nego o isto dob -
no sti tih bav ljen ja, to nas, kao u slu è a ju con -
cin ni tas kod gra ðe vi na, pod sje æa na Alber ti je -
vo pojmljen je skla da kao urav no teene cje li -
ne sat ka ne od raz no li kih sa stav ni ca.36 Smith
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30 Usp. Alber ti, 1966. Po jam con cin ni tas jest po jam ko -
jim se Alber ti bavi u 9. knji zi De re ae di fi ca to ria i koji za mi -
lja kao spoj tri ju nunih sa stav ni ca: nu me rus, fi ni tio i col lo -
ca tio. Za nim lji vo je da je Ga spe ri no Bar ziz za u spo me nu to -
me spi su ko ri stio upra vo taj po jam kao nunost stva ran ja
skla da ri je èi u go vo ru. Bar ziz za, 1969: 1. O poj mu con cin ni -
tas usp. i Va gnet ti, 1973: 139-161. 
31 U Pu pil lu su se Alber ti ali na ne sklo nu For tu nu: Kao
di je te osi ro tio kad mu je umro otac, Fi lo po nij je iz gnan iz
svo je do mo vi ne, li en èi ta ve svo je oè e vi ne od naj bliih
srod ni ka, pa i iz ba è en i izop æen iz bli zi ne i dru tva vla sti te
obi tel ji, tako da je bio pri mo ran bi jed no pro si ti od stra na -
ca. (Alber ti, 1987: 16.) U I li bri del la fa mi glia raz go vo ri po -
èinju pri je smrti oca Lo ren za u tunom oz ra è ju; usp. Alber ti, 
1994.a: 15 i dal je. 
32 Alber ti, 1843: 92-93. O ovo me spi su usp. Wat kins,
1957: 101-112.
33 Alber ti, 1843: 90-91, 94-95.
34 O pro ble mu pam æen ja usp. Ya tes, 1966: 1-128.
35 Smith, 1992: XII-XIII. Smith u uvo du svo jih stu di ja na -
vo di kako se pro ce si aso ci ja ci je i in ter pre ta ci je ostva ru ju
proiman jem me mo ri je, ima gi na ci je i ra zu ma sa sje til nim i
èin je ni è nim da to sti ma koje su poh ran je ne u umu.
36 Ovo je pojmljen je Alber ti pro veo u svo joj ar hi tek ton -
skoj te o ri ji prih va æan jem na è e la va rie tas unu tar sklad ne
cje li ne i spo jem s ari sto te lov skim na è e lom sre di ne iz Ni ko -
ma ho ve eti ke. O va rie tas usp. Go se bruch, 1957: 229-238 i
Klotz, 1969: 93-103.
u svo jim stu di ja ma po ka zu je kako su gra ðe vi -
na ma pri ri ca ne spo sob no sti iska zi van ja du -
hov ne i mo ral ne po(r)uke. Sva ka ko je pri sut -
nost Ma nu e la Chryso lo ra sa omo gu æi la upoz -
na van je Fi ren ti na ca s na u ci ma grè kih uè i tel ja i 
fi lo zo fa Dru ge so fi sti ke u pojmljen ju sta ri na i
rim skih raz va li na, no moda bi isprav ni je bilo
reæi da su se ta uè en ja u Fi ren ci spo ji la s oni -
ma veæ po sto je æim.37 Fi ren tin ci su, ne po sred -
no na kon Chryso lo ra so va odla ska iz gra da
1400. go di ne, po è e li po ka zi va ti plo do ve nje -
go va na u ka: to se po ka zu je u dva bit na spi sa
ra no ga hu ma niz ma u Fi ren ci - Invek ti vi Anto -
ni ju Lo schi ju Co luc ci ja Sa lu ta ti ja i Bru ni je vu
Slav ljen ju gra da Fi ren ce.38 Sa lu ta ti, Bru ni jev
uè i telj i po du pi ra telj, u in vek ti vi Lo schi ju,
kan ce la ru fi ren tin sko ga ne pri ja tel ja Gian ga -
le az za Vi scon ti ja, sa sta vio je od go vor na na -
pa de u ko jem se isku ao u do ka zi van ju fi ren -
tin sko ga rim skog po dri jet la. Je dan od ar gu -
me na ta za fi ren tin sku ro ma ni tas jest opis
krstio ni ce sv. Iva na Krsti tel ja (sl. 2.), grad sko -
ga za tit ni ka: Po sto ji hram koji je ne koæ bio
po sve æen Mar su, za ko jeg su po ga ni sma tra li
da je otac rim sko ga na ro da. Mora se za mi je ti -
ti da ovaj hram nije iz gra ðen u grè kom ili
etrur skom sti lu, nego pot pu no u rim skom.39
Sa lu ta ti, vi è an upo ra bi ale go rij skog tu ma è e -
nja,40 na la zio je u sre di njoj gra ðe vi ni pred
stol ni com pa ra dig mu za pro mi can je gra da koji
je, kako se u to doba tvrdi lo, bio ute mel jen pod 
Su lom. U tome je za pra vo sli è an hi sto ri ja ma o
nizu pret vor bi Mi ra bi lia ur bis Ro mae, u ko ji ma
se u 16. po glav lju opi su je kræan ska kon sek ra -
ci ja Pan te o na u crkvu San ta Ma ria Ro ton da, iz
na vod no ga sve ti ta Ki be le, kako bi se pro na -
la kræan ska pro tu tea Maj ci bo go va.41 Ono,
pak, to Bru ni do no si u La u da tio Flo ren ti nae
ur bis za nim lji vo je za ra spra vu o Alber ti ju. On
se kre æe sa sli è no ga po la zi ta kao Sa lu ta ti, tj.
na ka na mu je opi si va ti i sla vi ti. Sto ga veæ u za -
è et ku spi sa iska zu je elju da mu besmrtni Bog
udi je li moæ iz ra za rje è i to sti koja bi od go va ra la
gra du Fi ren ci: Ui sti nu èu do vi ta je izvrsnost
gra da, tak va da ni è i ja rje è i tost njoj ne moe
od go va ra ti.42
U Bru ni je vu je slu è a ju ri jeè o pre poz na van ju
su ko ba iz me ðu ono ga to se pri ma sje ti li ma
vida i ne mo guæ no sti adek vat nog iska za vi ðe -
no ga. Spo me nuo sam ova dva prim je ra sto ga
to se i Alber ti slui ale go ri jom kada mo tri i
pie o sta ri na ma i to po jam o vi ðe no me eli
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37 Smith u svo me raz la gan ju ko ri sti Chryso lo ra sov spis
Uspo red ba Sta rog i No vog Rima koji je sa stav ljen u Rimu
1411. go di ne. Smith, 1992: 150-169.
38 Za Sa lu ta ti jev spis usp. Ga rin, 1952: 9-37 i Bal das sar ri 
/ Sa i ber, 2000: 3-11; za Bru ni jev usp. bilj. 26. 
39 Usp. Ga rin, 1952: 18, koji gen ti li tas pre vo di s ãplem -
stvo, i Bal das sar ri / Sa i ber, 2000: 9, koji ga pre vo de s
ãpo ga ni.
40 Oso bi to u spi su De la bo ri bus Her cu lis, s kra ja 14. sto -
ljeæa, u ko je mu se slui i eti mo lo gij skim tu ma è en ji ma na zi -
va i poj mo va.
41 Za Mi ra bi lia ur bis Ro mae usp. Va len ti ni / Zuc chet ti,
1946: 17-65. O Pan te o nu usp. Bud den sieg, 1971: 259-267 i
Kra ut he i mer, 2000: 72.
42 Bru ni, 1996: 568-9. Admi ra bi lis qui dem est hu ius ur -
bis pre stan tia et quam nul lius elo quen tia ade qua re pos sit.
Bru ni u pi smu mi lan skom nad bi sku pu Fran ce scu Pi zol pas -
su 1440. raz li ku je la u da tio i hi sto ria ri je è i ma: Hi sto ria qui -
dem ve ri ta tem se qui de bet, la u da tio vero mul ta su pra ve ri -
ta tem ex to lit. (Na gla sio au tor.) Usp. Viti, 1997: 78.
Sl. 2. Pripisano Albertiju: Autoportret, Rim, Biblioteca 
Nazionale, cat. 29
Fig. 2 Attr. Alberti: Self-portrait, Rome, Biblioteca
Nazionale, cat. 29
ne ka ko iska za ti. No, iz me ðu ovih mo tren ja
po sto ji raz li ka, koja se moe iz ve sti iz Bru ni je -
va raz li ko van ja la u da tio i hi sto ria u tvor bi
prvih hu ma ni sti è kih ek fra za. Na è el na ne iz re -
ci vost isku sta va mo tren ja tako je pot pu no
suk lad na po stu li ra nom udal ja van ju od èin je -
ni è no sti opip lji vih tvar nih po jav no sti u la u da -
bil nim spi si ma. Alber ti se, pak, eli ba vi ti tim
pre poz na tim pro ble mom, dreæi se tri jez no sti 
u vla sti tu na u mu pri ka zi van ja ar hi tek ton skih
tvo re vi na kao eti è kih upu ta za bor bu pro tiv
nu tar njih i vanjskih sti hi ja te ne mi ra s po mo -
æu uma i nje go vih tvor bi. U mo ra li sti è kom di -
ja lo gu O mir no æi duha iz 1441./42., sa stav lje -
nom u Fi ren ci, Alber ti opi su je grad sku stol ni -
cu kao sup til nu ale go ri ju do la ska do kre po sti. 
Smith upu æu je na Alber ti je vo iz dva jan je
uskla ðe nih pro tu tea u raz la gan ju o ljud skim
oso bi na ma, koje vidi kao ne o pip lji vu pri sut -
nost u tvar no sti gra ðe vi ne. Je dan od su go vor -
ni ka, ugled ni fi ren tin ski gra ða nin Agno lo Pan -
dol fi ni, eli raz li ko va ti nu tri nu i vanjti nu gra -
ðe vi ne, koja je u to doba bila pok ri ve na ku po -
lom, kao stan ja èov je ko va duha u od no su na
iza zo ve vre me na. Tako gra ðe vi na fi gu ri ra kao
no si telj sklo pa pro tu tea u osli ku èov je ko va
poz na van ja ili ne poz na van ja kak vo æa kre po -
sti u od no su na For tu nu: Ovdje, moe se ka za -
ti, traj no pre bi va prol jet ni ugo ðaj: vani vje tar, 
stu den, inje, ov dje unu tra za ti æen od vje tro -
va; ov dje mlak i mi ran zrak; vani ljet ni i je sen ji 
ar; ov dje unu tra na jum je re ni je osvjeenje.43
Vanost ovih di ja lo ga val ja istak nu ti zbog
Alber ti je vih raz ma tran ja o per cep ci ji svi je ta,
kao i zbog na ka ne da se ona do ve de u red.
Smith pret po stav lja da je Alber ti na sa stav lja -
nje spo me nu tog spi sa bio po tak nut uglav nom
po li ti è kim raz lo zi ma: ne mi ri ma u gra du, izaz -
va nim iz go ni ma obi tel ji Me di ci 1433. go di ne, a
po tom i obi tel ji Stroz zi, Pe ruz zi i Albiz zi 1434.,
kada su Me di ci za vla da li Fi ren com.44 U spi su
su po li ti è nost, pe si mi zam, svoj stven prvim Al -
ber ti je vim spi si ma, te osu da obi è a ja su vre me -
nih Fi ren ti na ca sva ka ko pri sut ni; nji ma se, me -
ðu tim, pri druuju i ra spra ve o prok re a ci ji pri ro -
de i boan sko ga biæa, ko ji ma Al ber ti pru a dje -
lat nu ulo gu u tu ma è en ju sje til nih doj mo va i
nji ho vih isho da, po mut nji duha (per tur ba zio -
ni). Na ne ko li ko mje sta u prvo me di ja lo gu Ag -
no lo Pan dol fi ni po stav lja vana pi tan ja: Ovaj
um, ova spoz na ja i ra zum i pam æen je, odak le
do la ze u meni tako be skraj no i bes mrtno, ako
ne od ne kog be skraj nog i bes mrt nog?45 
Kada se ovi da ro vi pri ro de i boan sko ga biæa
usmje re pre ma svi je tu, val ja pre i spi ti va ti nji -
ho ve mo guæ no sti: Kroz ui, vele, ula zi mu -
drost; no, odat le pro iz la zi da ni ta man je kroz 
oèi ula zi po mut nja i ne ma li ne mir u nae du -
ho ve.46 Alber ti se u ra spra vi o ro do vi ma èuv -
sta va ne za u stav lja na nji ho vu na bra jan ju i
osli ku s po mo æu an ti è kih prim je ra, nego u nji -
hov blaeni ishod uk lju è u je èov je kov um koji
ma rom i po sto ja no æu gra di kre post, koja se
lako su prot stav lja olu ja ma po mut nji. U jed -
no me tre nut ku Agno lo veli da se u pri la god bi
kre po sti val ja po duh va ti ti neke vjebe u mi -
ljen ju, istraivan ju, skup ljan ju, sa stav ljan ju i
ostav ljan ju po tom ci ma plo do va na e ga tru da
i bdi jenjâ.47 Alber ti u toj sa mo pri la god bi
(adat ta re noi stes si) nudi ne ko li ko klju è nih
poj mo va: vjeba (es ser ci zio) – po put glaz be -
ni ka koji su hval je ni od po è et ka spi sa i koji
doseu sklad, za tim na u ko van je (ad de stra re)
i ople men ji van je (cul ti va re), koji za jed no
vode do po sto ja ne na vi ke (uso).48
PER CEP CI JE I MA TE MA TI ̂ KE ZA KO NI TO STI:
DJE LO VAN JA UMA
PER CEP TIONS AND MAT HE MA TI CAL LAWS: 
MIND OPE RA TION
Ovi zak lju è ci moda ne bi ima li po seb nu
teinu da nije ri jeè o pi scu koji je jo ti je kom
1430-ih go di na po è eo sa stav lja ti teh ni è ke spi -
se koji su sluili u svla da van ji ma da to sti sti hi -
je ne sa vla di ve Na tu rae. Kao mla di ka non ski
prav nik, Alber ti je po è et kom tri de se tih do ao
u Rim, na dvor Eu ge na IV., i po stao apo stol ski
abre vi ja tor i taj nik gra de kog pa tri jar ha Bia -
gia Mo li na.49 Tada je mo gao doiv je ti prvi su -
sret s rim skim raz va li na ma, o ko ji ma je isto -
dob no ra sprav ljao Pog gio Brac cio li ni u De va -
rie ta te For tu nae. Raz ma tran ja o po ru e nom
Rimu, ko ji ma se pre pu ta ju Pog gio i Anto nio
Lo schi, dvo ji ca ku ri jal nih taj ni ka, te mat ski su
po ve za na s Pe trar ki nim pe ri pa te ti è kim mo -
tren jem gra da iz sre di ne 14. stol je æa.50 No,
dok je Pog gio u plu ri fo kal no sti iz vo ra na po -
sje æe nim raz va li na ma evo ci rao hi sto rij sko
znan je o mje stu, to æe èi ni ti i Fla vio Bion do u
Roma in sta u ra ta, Alber ti je, s dru ge stra ne,
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43 Smith, 1992: 6 i Alber ti, 1960-73: 107, koji pie: qui
abi ta con ti nuo la tem pe rie, si puoa dire, del la pri ma ve ra: fu -
o ri ven to, gelo, bri na; qui en tro soc chiu so daventi, qui tie -
pi do aere e quie to: fu o ri vam pe esti ve e au tun na li; qui en -
tro tem pe ra tis si mo re fri ge rio.
44 Smith, 1992: 4, na vo de æi kao mo gu æi raz log i po le mi -
ke oko pje sni è ko ga nat je can ja cer ta me co ro na rio, koje je
Alber ti saz vao upra vo u fi ren tin skoj stol ni ci 1441. na temu
pri ja teljstva, a koje su na pa li ri gid ni la ti ni sti iz re do va hu -
ma ni sta – pa pin skih taj ni ka koji su u to doba bo ra vi li u Fi -
ren ci, gdje je do go vo ren sa vez Isto è ne i Za pad ne Crkve.
Oni se nisu mo gli sloiti s izraavan jem in vol ga re, na ta li -
jan skom je zi ku, ko je mu su jo u 14. stol je æu put ot vo ri la
tro ji ca slav lje nih fi ren ti na ca: Dan te, Pe trar ca i Boc cac cio.
45 Alber ti, 1960-73: 122, Qu e sto in tel let to, que sta co -
gni zio ne e ra gio ne e me mo ria, don de ven ne in me sÍ in fi ni -
ta e im mor ta le se non da chi sia in fi ni to e im mor ta le? 
46 Isti: 127, Per gli orec chi, di co no, en tra la sa pien za; ma
e an co ra indi, non meno che per gli oc chi, en tra per tur ba -
zio ne e tem pe sta non poca anostri ani mi.
47 Isti: 131, pen san do, in ve sti gan do, adu nan do, com po -
nen do.
48 Isti: 130, 132 i 133.
49 Gray son, 1960: 703.
50 Usp. Brac cio li ni, 1993: 91-110 i Pe trar ca, 1934:
55-60, koji u po sla ni ci Gio van ni ju Co lon ni pie o ru i na rum
frag men ta sub ocu lis. (Usp. sli ke 3. i 4.)
Sl. 3. Pietro del Massaio: Prikaz Rima, iz Ptolomejeve
Geografije, Vatikan, Biblioteca apostolica vaticana,
cat. 32
Fig. 3 Pietro del Massaio: Rome from the
Ptolomeians Geographia, Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, cat. 32
Sl. 4. Rim, Forum – pogled s uspona na Kapitol, srpanj 
2001.
Fig. 4 Rome, Forum – view from a climb to the Capitol, 
July 2001.
po è eo raz vi ja ti per cep ci ju ru e vi na na ma te -
ma ti è kim pro ra è u ni ma. Bu du æi da je ku ri ja
Eu ge na IV., zbog po bu ne u Rimu lip nja 1434.,
mo ra la biti pre sel je na u Fi ren cu, Alber ti je,
pra te æi papu, imao pri go du upoz na ti se s per -
spek tiv nim na u ci ma koje su ot po è e li Bru nel -
le schi i ne dav no pre mi nu li Ma sac cio.51 Na te -
mel ju tih uvi da, te po mo æu Euk li do vih Ele me -
na ta, ali i Kvin ti li ja no va dje la, ti je kom 1435.
go di ne sa sta vio je la tin ski spis De pic tu ra.52
Kako na vo di u po sve ti ta li jan sko ga pri je vo da
toga dje la Bru nel le schi ju, spis je po di jel jen u
tri knji ge: Prva, koja je u pot pu no sti ma te ma -
ti è ka, po ka zu je kako se ovo uz vi e no i èu de -
sno umi je æe uzdie iz ko ri je na unu tar Pri ro de
same. Dru ga smje ta umi je æe u ruke um jet ni -
ka, raz li ku je nje go ve di je lo ve i sve ih ob ja -
nja va. Tre æa upu æu je um jet ni ka kako moe i
kako bi tre bao po sti æi pot pu nu nad moæ i ra -
zu mi je van je umi je æa sli kan ja.53
Gray son je po di je lio spis u od jel jke: u 5. od jel j -
ku Alber ti tako pie o zra ka ma vida koje di je li
na iz vanjske, cen tral ne i sred nje, tj. one koje
se na la ze iz me ðu prve dvi je. Zra ke bi smo tre -
ba li za mi sli ti kao vrlo njene, ra i re ne niti, na
jed noj stra ni gu sto skup lje ne u sveanj, kako
se za jed no vra æa ju u oko, gdje lei osjet
vida.54 Na ovim je te mel ji ma, na lik upu ta ma
Agno la Pan dol fi ni ja o sred stvi ma u obra ni
mir no æe duha od iza zov nih po mut nji, Alber ti
iz gra dio pro vid nu meðu pre ma zbil ji, koju je u 
ra spra vi o sli kar stvu u 31. po glav lju naz vao
ko pre nom ili pre sje kom. Ovu je ko pre nu po -
sta vio iz me ðu oka i pred me ta koji æe se pri ka -
zi va ti, tako da vid na pi ra mi da pro la zi kroz ri -
jet ko tkan je ko pre ne.55 U ovom se spi su vide
za me ci Alber ti je ve ide je koja æe prot je kom
go di na i ustraj nim ra dom na èi tan ju no vih spi -
sa i obi la skom no vih lo ka li te ta samo do bi ti na 
kom plek sno sti: ri jeè je o pre poz na van ju sila
èuv sta va, sme te no sti, sti hi je i èov je ko ve iz -
gub lje no sti u svi je tu, koje se ra ða ju iz For tu -
ne, bli ske sve moæ noj Pri ro di, te o po ku a ju
nji ho vih za tom lji van ja i do la ska do stan ja mir -
no æe duha po mo æu ra zu ma.
Sli è nim se po stav ka ma Alber ti vo dio u spi su
De scrip tio ur bis Ro mae. Ovdje je na u mio
stvo ri ti pri kaz gra da (ur bis pic tu ra, sl. 7.): Slu -
e æi se ma te ma ti è kim spra va ma, s naj ve æom
sam pom njom oc rtao pra vac i obri se zi di na,
ri je ke i pu te va, i uz to smje taj i poloaj hra -
mo va, jav nih dje la, vratâ i spo me nikâ, meðe
gorâ, kao i rav ni nu za u ze tu u svrhu sta no va -
nja u gra du Rimu, ona ko kako su nam poz na ti 
u na im da ni ma.56
U po tra zi za po uz da no æu vla da vi ne uma nad
ivom sli kom sti hi je po ru e no ga Rima, Alber ti 
je za mje ren je gra da ko ri stio spra vu koja se
sa sto ji od ob zo ra (ho ri zon) i po lum je ra (ra -
dius), di ska i po mi è no ga rav na la (sl. 5.). Spra -
vu je smje stio na Ka pi to lu i, uzev i u ob zir
udal je nost grad skih vra ta i obu jam zi di na,
stvo rio je 18 ta bli ca bro jè a nih vri jed no sti koje
opi su ju poloaj an ti è kih, sred njov je kov nih i
su vre me nih ar hi tek ton skih spo me ni ka. Ma rio 
Car po ne dav no je uka zao da vanost ovog
spi sa nije to li ko u stva ran ju me to de za iz ved -
bu to po graf skog rel je fa Rima, ko li ko u tu ma -
èenju na è i na re pro duk ci je i pri je no sa po da ta -
ka ne ko ga veæ po sto je æeg rel je fa na dru gu
kar tu.57 U su vre me nom spi su Ludi ma te ma ti ci 
(1443.-1450.), Alber ti spo min je pra ti cu pri ka -
za Rima, ko jom se veæ sluio pri je ne kog vre -
me na, alu di ra ju æi pri tom na De scrip tio.58 No,
dok je u spi su Ma te ma ti è ke igre upu æi vao vla -
da ra kako æe iz mje ri ti vi si ne tor nje va, i ri ne ri -
je ka, du bi ne bu na ra i je ze ra te udal je no sti iz -
me ðu gra do va, ela bo ri ra ju æi te mel je go nio -
me tri je, u De scrip tio ur bis Ro mae ri jeè je o
pre vo ðen ju vid nog isku stva u bro jè a ne vri jed -
no sti. Sto ga Car po i go vo ri o anak ro niz mu
Alber ti je va raz vi jan ja na è e la ãdi gi tal nog u
od no su na ãa na lo gij sko pre no en je po da ta -
ka o da to sti ma zbil je u doba izu ma ti ska.59
Ovdje je klju è an tre nu tak u raz lu è i van ju
Alber ti je ve re cep ci je iz vo ra i po ie ti è kog pro ji -
ci ran ja isku stva u ne iz vje snost tvor be: na i me, 
dok ana lo gij sko pre no en je po vi je snim re ne -
san sa ma prua ivot nost jer je ri jeè o tvor bi
no vo sti koja je obre men je na sli è no æu s veæ
po sto je æim, u fi gu ra ma ãdi gi tal nih po da ta ka 
tei se iden ti è no sti, iz vor no sti i nje zi noj po -
ten ci jal noj re pro duk ci ji.60 Pa iako Alber ti tada 
stva ra te mel je tra gan ja za ak ri bi jom u an tik -
var nim stu di ji ma i pre te è a ma kon zer va tor -
skih po stu pa ka, koji su u Rimu od Bra man te -
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51 O zbi van ji ma u lje to 1434. go di ne usp. Pa schi ni, 1940:
133. Alber ti spo min je ove um jet ni ke u po sve ti ta li jan ske
ver zi je ra spra ve o sli kar stvu Bru nel le schi ju. (Alber ti, 1877:
47.)
52 O ovom spi su usp. We stfall, 1969: 487-506, Wright,
1984: 52-71, Gre en ste in, 1990: 273-299, Jar zom bek, 1990:
273-286.
53 Alber ti, 1877: 49.
54 Alber ti, 1991: 39-40.
55 Alber ti, 1877: 101, iz vor ni na zi vi: velo i in ter se ga tio -
ne. Usp. i Alber ti, 1991: 65.
56 Mu ro rum ur bis Ro mae et flu mi nis et via rum duc tus et
li ne a men ta, at que etiam tem plo rum pu bli co rum que ope -
rum et por ta rum et trop ha e o rum si tus col lo ca tio nem que,
ac mon tium fi ni tio nes, at que etiam are am quae tec to ad
ha bi tan do oper ta sit, uti esse per no stra haec tem po ra co -
gno vi mus, ex mat he ma ti cis in stru men tis quam di li gen tis -
si me an no ta vi. Da ta ci ja spi sa iz me ðu 1431.-34. i 1443.-45.
Usp. Alber ti, 1890: 36-46, Va len ti ni / Zuc chet ti, 1953:
212-222, Va gnet ti, 1974: 73-110, Gray son, 1998: 39 i Car po, 
1998: 121-142.
57 Car po, 1998: 123.
58 Ma io laopero a cose mol to de let te vo li, come a com -
men su ra re il sito dun pa e se, o la pit tu ra duna ter ra, come
feci quan do ri tras si Roma. Dje lo je po sve æe no Me lia du seu
dEste. Alber ti, 1973: 163. Usp. i sli ku 6.
59 Car po, 1998: 134-6, pie i o Alber ti je voj ovi sno sti o
Stra bo no vu i Pto lo me je vu spi su.
60 Car po, 1998: 140, koji pie da Alber ti stva ra stro je ve i
al go rit me za pre vo ðen je dvo i tro di men zio nal nih vid nih
po da ta ka u bro jè a ne slje do ve. Alber ti su ge ri ra di gi ta li za ci -
ju sli ke samo u spe ci fi è nim slu è a je vi ma, po put onih kada
ana lo gij ski pre slik ne moe ja mè i ti traenu pre ciz nost.
Usp. i Car po, 2001: 223-233. 
Sl. 5. Albertijeva sprava koritena u Descriptio urbis 
Romae, sastavljena od horizona i ratia
Fig. 5 Albertis instrument used in Descriptio urbis
Romae, composed of horizon and ratio
Sl. 6. Prikaz mjerenja pomoæu horizona kod Cosima
Bartolija: Del modo di misure, Venecija 1564.
Fig. 6 Surveying by means of horizon by Cosimo
Bartoli: Del modo di misure, Venice 1564.
o va i Ra fa e lo va doba pri do bi li po seb nu
vanost,61 toj je ak ri bi ji su prot sta vio kre a tiv -
no, tvor be no nat je can je s pre poz na tim uzo -
rom. Ako je dje lo van je uma raz djel ji vo, tada
val ja zak lju è i ti da je Alber ti ovim po stup ci ma
do spio do ãkul mi na cij ske to è ke, koja di je li
vri je me spoz na van ja od vre me na sa mo di sci -
pli ni ra nog isku a van ja u tvor bi koja je na lik
Kvin ti li ja no vim ili Vi tru vi je vim odred ba ma
ana lo gi je.
PO TEN CI JA LI SLI ̂  NO STI I SU GE STIV NOST
RU [E VI NA
SI MI LA RITY PO TEN TIAL AND
SUG GE STI VE NESS OF RU INS
Vra tio bih se nak rat ko na spo me nu tu iza zov -
nost stva ran ja sli è no sti u um jet ni ni, o ko joj
Alber ti pie u ra spra vi De sta tua. Ondje je hi -
sto ri zi rao o raz vit ku umi je æa onih koji u vla sti -
to dje lo po ku a va ju pre ve sti (pro me re ag gre -
diun tur) li ko ve i pri li ke sli è ne tje le si ma koje je 
stvo ri la pri ro da (...). Oni su moda koji put u
ne kom de blu ili u ne kom gru me nu ili u osta -
lim neivim stva ri ma te vrste vid je li po ne ke
po te ze koji su, uz male iz mje ne, mo gli pred -
stav lja ti ne to vrlo sli è no zbiljskim po jav no -
sti ma pri ro de. Tada su, uvid jev i i ispi tav i ih,
mar no ot po è e li isku a va ti mogu li im pri do -
da ti ili odu ze ti to god i pruiti im one zavrne
do di re za koje se èi ni lo da ne do sta ju kako bi
pot pu no ispu ni li i iz ra zi li istin ski vid neke pri -
li ke.62
Ovdje Alber ti go vo ri o to po su koji po sto ji jo
od Vi tru vi je va doba, a pri su tan je i u nje go vu
spi su o ar hi tek tu ri: ri jeè je o na ga ðan ju o iz -
vo ri ti ma spoz na ja o tvor bi. Alber ti je na putu
pre ma har mo ni za cij skim za ko ni to sti ma unu -
tar toga pol ja vje ro jat no sti mo gao tako mo tri -
ti i ru e vi ne. Upra vo se sto ga i mogu za mi je ti ti 
po ve za no sti iz me ðu ra spra ve o sta tui i spi sa
De re ae di fi ca to ria, koji je na sta jao ti je kom
1440-ih go di na i koji je, ako je vje ro va ti Mat -
teu Pal mie ri ju, bio po sve æen papi Ni ko li V
1452. go di ne.63
Alber ti u Pro lo gu spi sa De re ae di fi ca to ria po -
stav lja da je gra ðe vi na neko ti je lo64 koje se,
po put osta lih tje le sa, sa sto ji od oc rta va ju æeg
na u ma i tva ri. No, u pol ju em pi ri je, koja tvo ri
ar hi tek ton ski naum, u po jav no sti ma raz va li -
na Ce li ja, Kvi ri na la, Fo ru ma, Pa la ti na, ti je lo
Rima pri spo dob lja va no je u to doba s tru -
plom. Pog gio je u spo me nu toj ra spra vi o For -
tu ni pi sao o Rimu koji lei kao go le mo tru plo,
pro pa lo i po svu da iz je de no.65 Bion do je 1446. 
u po sve ti Obnov lje nog Rima papi Eu ge nu IV.
pi sao o raz ru e nom gra du kao po slje di ci vi e -
stol jet ne ne bri ge za uè en ja (stu dio rum hu ma -
ni ta tis igno ra tio), ali i o ob no vi ãsru e nih i
nag rðe nih gra ðe vi na.66 Alber ti na jed no me
mje stu sli je di Pog gia, go vo re æi o uz ro ci ma
pro pa sti gra do va, pri pi su ju æi vanu ulo gu
For tu ni: na vo di lo usud Del fa, rim skog Ka pi -
to la i Si ba ri sa.67 U osmom po glav lju I. knji ge,
na vo de æi iz vje æa Fron ti na o ra stu breul ja ka
u Rimu zbog ne pre kid nih poara, kae da se
Rim i u nje go vo doba vidi sav prek ri ven ru e -
vi na ma i ne è i sto æom.68 No, u tim su raz va li na -
ma hu ma ni sti pro na la zi li bit ne vri jed no sti za
vla sti tu for ma ci ju: Alber ti na ne ko li ko mje sta
go vo ri o poj mu spo me ni ka koji pod sje æa na
biv a po sto jan ja: u Pro lo gu pie da se jo
vide (pas sim vi de mus) osta ci rim skih grob ni -
ca koji upot pun ju ju vje ro do stoj nost (cre di bi -
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Sl. 7. Rekonstrukcija Albertijevih mjerenja Rima
Fig. 7 Reconstruction of Albertis surveying of Rome
61 O zah va ti ma i stu di ja ma sta ri na usp. Lan cia ni, 1989.
62 Alber ti, 1999: 4-5. (Na gla sio autor.)
63 Ri jeè je o Pal mie ri je vu spi su Cro ni sto ria. Usp. Bor si,
1996: 26 i Bur ro ughs, 1994: 146.
64 Alber ti, 1966: 14, Nam ae di fi cium qui dem cor pus
quod dam esse ani mad ver ti mus.
65 Brac cio li ni, 1993: 92, in star gi gan tei ca da u e ris cor -
rup ti at que un di que exe si. Usp. s pri ka zom na puk lih gra ðe -
vi na Pin ci ja, Kvi ri na la i Pa la ti na kod Har tman na Sche de la iz 
1493. na sli ci 8.
66 Bion do, 1531: 222, col lap sa de for ma te que ae di fi cia.
O Bion du usp. Fu bi ni, 1968: 536-559. Ovim pojmljen ji ma
sva ka ko val ja pri bro ji ti Boc cac cio vu sprdnju sa stan jem u
Rimu nje go va doba: on u De ca me ro nu, V., 3. neg da nju
Gla vu svi je ta na zi va nje go vim re pom. Usp. Jacks, 1993: 11.
67 Alber ti, 1966: 50.
68 Alber ti, 1966: 58, at eam ip sam hac ae ta te vi de mus
to tam ru i nis et fo e di ta te obru tam. 
lia) sta rih hi sto ri ka. Ovo je bilo doba pri ri ca -
nja znan ja preiv je lim tvar nim po jav no sti ma,
koje su jo na pri je la zu s 14. na 15. stol je æe
bile ãgo la ime na, aglo me ra ci je iz ko jih se i -
rio za dah.69 Sre di nom 15. stol je æa ru e vi ne
su, me ðu tim, po sta le te melj za na do grad nju.
Po put kon tem pli ran ja o fi ren tin skoj stol ni ci u
ra spra vi O mir no æi duha, Alber ti je u mo tren ju
sta ri na raz vio na è i ne per ci pi ran ja i uvi ðan ja o
po sto jan ju skri ve no ga ivo ta u po za di ni tva ri. 
U prvo me po glav lju VI. knji ge tako go vo ri:
Prim je ri an ti è kih hra mo va i te a ta ra preiv je li
su kako bi nas mo gli po du è i ti po put bilo ko -
jeg uè i tel ja.70
ivot Sta rih iz ran jao je, kao pri èi tan ju tek -
stov nih iz vo ra, u mo tri tel je vu za ni man ju i za -
ok re tu do ku men ti ma pro lo sti. Na po è et ku
VIII. knji ge Alber ti pie o grob nim spo me ni ci -
ma Apij ske ce ste, na ko ji ma pre poz na je ime -
na i na slo ve gla so vi tih lju di. Ovi zna ko vi ne è i -
jih ivo ta nisu pri je è i li Alber ti ja da s ãmrtvom
tva ri ot po è ne raz go vor ili da slu a po du ku; u
tome je sli je dio Pe trar ki na oda il jan ja po sla -
ni ca mrtvim na slo vi tel ji ma. Ovdje spo men
ustu pa mje sto pro dub lji van ju iz mje ne zna -
nja, za to se uspo stav lja ju pol ja di ja lo ga
ivih i mrtvih, pre la ze æi gra ni ce kræan sko ga
na u ka o po sljed njim stva ri ma.
UPO RA BA STVO RE NIH SPOZ NA JA
USE OF CRE A TED CO GNI TIONS
Na kra ju elio bih uka za ti na Alber ti jev spoj vi -
ðe nog i upot pun ju ju æeg, spoj sli ka zbil je i um -
nih sli ka koje su iz ve de ne iz spisâ. One su tvo -
ri le nje go vo spoz na van je ali i nje go vu upo ra -
bu stvo re nih spoz na ja. Na ne ko li ko mje sta u
De re ae di fi ca to ria, kao i u ra ni jim spi si ma,
Alber ti go vo ri o pro ble mu mo tren ja; u prvo me 
po glav lju II. knji ge pie o doiv lja van ju ne do -
stat no sti kao di je lu pro sud be o ar hi tek tu ri.
Po put na vo da iz spi sa De sta tua, Alber ti i ov -
dje go vo ri o sil ni ca ma, po ten ci ja li ma vida, ko -
ji ma su podvrgnu ti i uè e ni i ne u ki, a iz ko jih se
raz vi ja ju iz vje sne po bu de: Upra vo se u vezi s
tak vim stva ri ma vid po ka zu je kao naj pro dor -
ni ji od svi ju sje ti la; tako, pri kae li mu se ita
to je na neki na è in ne do stat no, ne po sto ja no, 
iz li no, be sko ri sno ili ne sav re no, od jed nom
nas obu zi ma ud nja da ga uè i ni mo suk lad ni -
jim.71
O psi ho lo gi ji mo tren ja, koja pri do bi va svo ju
nam je nu, go vo ri se i u doiv lja van ju osli ka u
crkva ma (VII., 10), a u èetvrto me po glav lju IX.
knji ge pie o te ra pe u ti ci sli ka koje pri ka zi ma
mogu iz li je è i ti vru æi ce. Ova je pro ble ma ti ka
mo tren ja, kao i u osta lim teh ni è kim spi si ma,
bi va la ustro ja va na u su sta ve ra zum skih pra -
vi la, u hi je rar hi ju dje lo van ja uma, koja su kod
Alber ti ja bila pod stal nim pre i spi ti van jem.
Veæ u prvoj knji zi pi sac daje vaan po ti caj gra -
di tel ji ma svo ga doba kada im pre po ru è u je da
se u svo me dje lo van ju rav na ju pre ma obi è a ji -
ma i pre po ru è e nim pra vi li ma vi è nih. No, isto -
dob no sma tra da nema raz lo ga za to bi smo
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69 Usp. Ver ge rio, 1934: 211, u pi smu ne poz na tom pri ma -
tel ju pie o iz re ci da je u po ru e nim gra do vi ma lo zrak, to
se moe od no si ti na tje le sa. No kada je o du ho vi ma ri jeè,
tada se u iz re ku moe po sum nja ti.
70 Alber ti, 1994.b: 154.
71 Alber ti, 1994.b: 33.
Sl. 8. Hartmann Schedel: Prikaz Rima iz 1493. sa
sjeveroistoka
Fig. 8 Hartmann Schedel: Rome, 1493, southeast view
sli je di li nji hov naum u na em dje lu, kao da
smo na to za ko nom ob ve za ni; ra di je bi smo,
na dah nu ti nji ho vim prim je rom, tre ba li teiti
stva ran ju na ih vla sti tih no vih iz na la za ka
kako bi smo se mje ri li ili, ako je mo gu æe, kako
bi smo nad ma i li nji ho vu sla vu.72
Alber ti tako do la zi do go vo ra o uv je to va no sti -
ma su vre me ne in ven ci je i tvor be ko ji ma eli
uvaava ti pre poz na te uzo re. U nje go vu æe se
ar hi tek ton skom pro jek ti ran ju ovaj po ku aj
ko di fi ka ci je uspo stav lje no ga do sto jan stva
uzo ra i nje go va po tom ka moæi pra ti ti od su -
èelja van ja s da to sti ma sred njov je kov nih crka -
va u Fi ren ci, Ri mi ni ju i Man to vi, do ne è e ga to
bi se mo glo proz va ti ãnu tar njim di ja lo gom,
pri pro jek ti ran ju man to van ske crkve San Se -
ba stia no. Dok je u prvoj vrsti dje lo van ja bila
ri jeè o na met lji voj pri la god lji vo sti – ne to to
se u po dru è ji ma po li ti è ke i kul tur ne po vi je sti
moe reæi i za na go ne Rim lja na, u dru go me je
slu è a ju ri jeè o tvor bi ge nu i ne ar hi tek tu re koja
svo jim sa stav ni ca ma sto ji kao pro tu tea mo -
tre nim frag men ti ma ru e vi na. U tra gan ju za
na dah nu æi ma Alber ti je mar no obi la zio rim -
ske raz va li ne: o nji ho vu na stan ku iz su da ra sa 
sve moæ nom pri ro dom svje do èe osta ci Kla u di -
je ve luke u Osti ji i Ha dri ja no ve u Ter ra ci ni,
koje je prek rio pi je sak (II., 2). De re ae di fi ca to -
ria je spis koji je ui sti nu ispun jen spo me ni ma
vi ðe nih i ne vi ðe nih gra ðe vi na. Alber ti tako
svje do èi o po ku a ji ma iz vla è en ja Tra ja no vih
laða iz je ze ra Nemi (V., 12), ne u mor nom bi -
ljeenju vi ðe nih stva ri (VI., 1)73 koje, po put
odi jel je nih sa stav ni ca pro le sli ke, uk lju è u ju
na po re ob no ve tvar nog, iz pi sma iz ra slo ga
Rima; po tom o mo za i ci ma uz tor nji æe rim skih
zi di na (VII., 2), zi do vi ma Pan te o na (VII., 11),
dok u osmoj knji zi opi su je gra ðe vi ne po put
Au gu sto va ma u zo le ja, pi ra mi de, car ske ko -
lum ne, Ha dri ja nov most, Cir cus Ma xi mus,
am fi te a tar Fla vi je va ca. Dok je Rim svo jom po -
ja vom sluio Alber ti ju kao ispit vje ro do stoj -
no sti do bi ve nih tek stov nih iz vo ra, za gra do ve
iz van Eu ro pe sprem no je prih va æao iz vje æa
grè kih, rim skih i ju dej skih hi sto ri ka te ih pom -
no pri kup ljao. Kada je pi sao o gro bo vi ma
(VIII., 2), svo je je raz la gan je o pred me tu
ustro ja vao po put krueæih osli ka uo ko lo sre -
di nje teme: od Stra bo na, Pli ni ja i Dio do ra Si -
cil skog doz nao je o obi è a ji ma po ka pan ja u
Sta rih, od Ci ce ro na o za ti ti gro bo va, od Tu ki -
di da o nji ho vu po sje æi van ju, od Pla to na o
udal ja van ju gro bo va od za jed ni ce ivih, a od
Ser vi ja i He ro do ta o nji ho vim obli ci ma.
Na po è et ku sam spo min jao poj mo ve iz Ari sto -
te lo ve fi lo zo fi je, te los i ener ge ia, ko ji ma je
Grk oc rta vao svrho vi tost dje lo van ja i sil ni ce
koje k tomu vode. Oni se na la ze u Alber ti je voj
te o ri ji re cep ci je sta ri na kao te mel ji ar hi tek -
ton skog na u ka koji po dra zu mi je va ak ti vi te te
uma i raz no li ko sti je zi ka. Ono to se moe za -
mi je ti ti kao za seb nost u Alber ti ja jest po stu -
pak apli ka ci je: dok su mo tri tel ji ru e vi na do
nje go va doba iska zi va li po riv za raz nim obli ci -
ma hi sto ri zi ran ja o vi ðe no me, Alber ti od
1430-ih go di na afir mi ra i pre u zi ma za ko ni to -
sti pro lo sti kako bi na nji ho vim za sa da ma za -
è eo prve ana lo gij ske tvor be no vo sti iz ra sle iz
em pi ri jom i me mo ri jom obuh va æe nih sta ri na,
i to se vid je lo od ustro ja van ja sa mih spi sa do
bav ljen ja tva ri ma i obli ko van jem u ar hi tek tu -
ri. Nje go ve su dnev ne grad nje em pi ri je i me -
mo ri je noæu da va le ivot nost in ge niu mu. Pri
svret ku spi sa O mir no æi duha Alber ti je pi sao 
o noæ nim bdi jen ji ma koja su mu pruala spo -
koj i pod sje æa la ga na dav nu op sa du Si ra ku -
ze, kada su u osvo je nom i po lu po ru e nom
gra du na li ma te ma ti è a ra Arhi me da kako na
podu pro u è a va ge o me tri ju. Arhi me do va za o -
kup lje nost Alber ti ja nije fa sci ni ra la samo
zbog tri jum fa mir no æe duha ili jav ne uti li tar -
no sti nje go vih obram be nih stro je va veæ i zbog 
bav ljen ja iza zo vi ma ak tual ne zbil je, ko ji ma se 
su prot stav lja èov je kov um u raz no rod no sti
svo jih tvor bi.74
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72 Alber ti, 1966: 68; ...non quo eo rum de scrip tio ni bus
tran sfe ren dis no strum in opus qua si astric ti le gi bus he re a -
mus, sed quo inde ad mo ni ti no vis nos pro fe ren dis in ven tis
con ten da mus pa rem il lis ma io rem ve, si que at, fruc tum la u -
dis as se qui. 
73 Alber ti, 1994.b: 155. Ni ka da ni sam pre stao istraiva -
ti, raz ma tra ti i mje ri ti sve (gra ðe vi ne, op.a.), te uspo re ði va -
ti oba vi je sti s po mo æu crtea, dok ni sam poj mio i pot pu no
shva tio to sva ka ima pri do ni je ti do sjet lji vo sti i vi è no sti. 
74 Usp. Alber ti, 1960-1973: 182-3 i Smith, 1992: 13-14.
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Saetak
Sum mary
Perception of Antiquities by Leon Battista Alberti
This pa per exa mi nes the con cept of an ti qui ties in
Leon Bat ti sta Alber tis wri tings. Such a com plex is -
sue has been ad dres sed with the in ten tion of cla rif -
ying some epi ste mo lo gi cal que stions con si de red
fun da men tal in the de ve lop ment of early Ita lian Hu -
ma nism. Star ting from the anal ysis of in ter re la tions 
bet we en the phi lo sophy of hi story and the phi lo -
sophy of lan gua ge in the hu ma ni stic de ve lop ment
of ãnew elo quen ce, hi sto rio graphy, po li tics and
po e tics, de alt with ear lier by N. Stru e ver and J. Se i -
gel, the aut hor finds cor re la tion bet we en the se is -
su es and the ways of ob ser ving the past and tal king 
abo ut it in the works of the first art the o re ti cians of
Hu ma nism in clu ding Alber ti. The pro cess of un der -
stan ding the past and de ve lo ping a fe e ling for it did
not, at the time of early Hu ma nism, fall strictly into
the men tio ned di sci pli nes. The first ob ser vers of
Ro man ru ins in Hu ma nism were edu ca ted pe o ple
who used to pro vi de some ex pla na tions for the se
phe no me na and in clu de them into the ir hi sto ri cal
wri tings. The early 15th cen tury pa ved the way to
the study of di rect sen sory per cep tion of vi si ble
phe no me na due to the fact that que stions had
been ra i sed upon the na tu re of lan gua ge as well as
the pos si bi li ties, ran ge and fre e dom of tran sla tion
as di stin cti ve com po nents in the de ve lop ment of
new cul tu re. It was the time of the for ma tion of hu -
ma nists with Ma nu el Chryso lo ras in Flo ren ce. Wri -
tings and do cu ments were col lec ted from all over
Eu ro pe and Con stan ti no ple. As the in sight into the
writ ten tra di tion de e pe ned, so did hu ma nists gra -
dually de ve lop the ir own hi sto ri cal in duc tion. The
aut hor con si ders that, de spi te di scon ti nu ity, the re
is a strong cor re la tion bet we en the de ve lop ment of
cul tu res of an cient Rome and Gre e ce. He po ints to
di scus sions con cer ning ana logy and ano maly in
lan gua ge struc tu res that were led wit hin the Hel le -
ni stic cul tu re and re ne wed at the time of Ro man li -
te racy. Ro man time with its pro ta go nists and the ir
wri tings was a role mo del for hu ma nists. Obser va -
tions abo ut the si mi la ri ties bet we en two cul tu ral
systems are shown in this pa per thro ugh Alber tis
in tel lec tual for ma tion as well as his va rio us ways of
ob ser ving the past. Sin ce Alber ti was edu ca ted wit -
hin the cir cle of the Pa dua hu ma nist G. Bar ziz za, he
was well ac qua in ted with the Qu in ti lians wri tings
de a ling with the con cept of ana logy, along with a
di scus sion abo ut the com ple te edu ca tion of a man.
It can as well be fo und in Alber tis wri tings fol lo wing 
early hu ma nist wri tings by C. Sa lu ta ti and L. Bru ni.
The aut hor fol lows C. Smith in ex pla i ning the im por -
tan ce of sen sory ex pe rien ce in the epi ste mo logy of
hu ma nists, fo cu sing on parts of Alber tis mo ra li stic
and tec hni cal wri tings de a ling with the is su es of
sen sory per cep tion and its in flu en ce on the ma te -
rial pro cess which, ac cor ding to Alber tis opi nion,
ori gi na tes in the mind. De Pic tu ra de als with the
way of con struc ting a cen tral per spec ti ve. The
works en tit led De sta tua, Ludi ma te ma ti ci and De -
scrip tio ur bis Ro mae deal with va rio us sur ve ying in -
stru ments used by Alber ti in his ef fort to com pre -
hend re a lity. It ac qui red new per spec ti ve in Alber -
tis tre a ti se De re ae di fi ca to ria, co in ci ding with the
be gin ning of his ar chi tec tu ral work and pro vi ding
evi den ce on so ur ces which di rect per cep tion and
co gni tion into a new sphe re of cre a ti vity. Here, the
early for ma tion of hu ma nists, owing to an ac ti ve
ap pro ach to Qu in ti lians wri tings and que stio ning
lan gua ge laws as pre re qui si tes of exa mi ning the
laws of time chan ges, forms a ba sis for cre a ting
new ma te rial phe no me na.
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Percepcije starina Leona Battiste Albertija






U tekstu se izlau problemi razvitka percepcije starina u spisima graditelja
Leona Battiste Albertija. Interes je u najveæoj mjeri usmjeren njegovim
tehnièkim spisima: raspravama o slikarstvu, skulpturi, zemljomjerstvu i
arhitekturi, koji su nastajali od 1430-ih do 1450-ih godina. Autor pronalazi
temelje nauka o percepciji pisanih i tvarnih starina u suodnosima kultura Grèke 
i Rima, te u tvorbi jeziènih pravila kojih je proteitost mogla posluiti kao
gradbeni model za humaniste prve polovice 15. stoljeæa. U prikazu recepcije
pisane predaje autor istrauje antièka pojmljenja analogije, a u prikazu
percepcija tvarnih starina bavi se Albertijevim tumaèenjima sjetilnih iskustava i 
njihovom aplikacijom.
This paper deals with the issues of perception of antiquities in Leon Battista
Albertis writings. Emphasis is placed primarily on his technical writings
dealing with painting, sculpture, surveying and architecture from the period
between 1430s and 1450s. The author traces the foundation of scientific
perception of written and material antiquities in Greek and Roman cultural
interrelations as well as in language rules which might have served as a model
for the 15th century humanists. The author examines the ancient concept of
analogy through written tradition. He also studies Albertis explanations of
sensory experiences together with their application by presenting the






MO TREN JE SU VRE ME NO STI
I MO TREN JE PRO[LO STI
OBSER VING MO DER NITY
AND OB SER VING THE PAST
Sva ka fi lo zo fi ja po vi je sti, na vo di Nancy
Stru e ver u svo me dje lu The Lan gua ge of Hi -
story in the Re na is san ce, uk lju è u je fi lo zo fi ju
je zi ka, a sva ki hi sto rij ski uvid po dra zu mi je va
pojmljen je je zi ka pro ta go ni sta ili do ku men ta.1
U ra sprav ljan ju o spi si ma, tra go vi ma per cep -
ci ja sta ri na Le o na Bat ti ste Alber ti ja, elio bih
se, po put na ve de ne au to ri ce, po sluiti ovom
odred bom koja se bavi od no si ma dva ju um -
nih, pro mi lja ju æih dje lo van ja. U ovom ra du
neæu, me ðu tim, pra ti ti dal ji ti jek raz la ga n ja N. 
Stru e ver, jer se ono, po put su vre me nog
istraivan ja Jer rol da Se i ge la, od va ja u re la cio -
ni ran ju po naj pri je re to ri è kih, po e ti è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih iz ri è a ja u na u ci ma is -
tak nu tih fi ren tin skih i rim skih hu ma ni sta prve 
po lo vi ce 15. stol je æa.2 Inte res bih ra di je us -
mje rio na ra sprav ljan je o ne ko li ko to è a ka ko -
je se ve zu ju za pre pu tan je po ten ci ja li ma
pro  lo sti kao spoz naj nom i po ti caj nom su sta -
vu koje je u svo jim spi si ma i dje lo van ju do ti -
cao Alber ti. O kak voj je fi lo zo fi ji po vi je sti i fi lo -
zo fi ji je zi ka ri jeè u slu è a ju Alber ti ja i nje go vih
su vre me ni ka? Spa ja li ih hi je rar hij ski od nos?
to gra di pri pad no sti ovih bav ljen ja? Oda -
brao sam na vod N. Stru e ver jer se do ti èe dva
te mel jna hi sto rio graf ska po stup ka, vana za
podvrstu spoz naj nog pro ce sa u hi sto ri ji: ri jeè
je o mo tren ju pro lo sti i ver ba li za ci ji mo tre -
no ga.3 No, ovi po stup ci u sebi ipak nose puno
ire po ten ci ja le. Iako se ge ste ok re tan ja pre -
ma pro lo sti na è el no mogu ome ði ti na po ja ve
ãok re tan ja leða su vre me no sti,4 one u sebi
uvi jek nose neku svrho vi tost, bez ob zi ra ti ca -
le se kon tem pla tiv nog ili dje lat nog iv ljen ja, a 
taj nas po jam te lo sa uvo di u jo iza zov ni ja po -
dru è ja koja se tièu pri pad no sti obli kov ne po -
vi je sti. Ovdje æu po ku a ti istraiti na rav Alber -
ti je va in te lek tual nog ra sta u od no su na zna -
nje o pro lo sti i nje gov smi sao za pro lo, te
uspo red nost toga dje lo van ja s nje go vim su -
vre me ni ci ma, zak lju è no sa za è et kom nje go ve
ar hi tek ton ske ka ri je re.
Raz lo ga za ta kav oda bir, kako bih elio po ka -
za ti, ima ne ko li ko. Je zik je u uè e nim dru tvi -
ma hu ma ni sta po stao ob nov lje no sre di te ra -
sprav ljan ja na ne ko li ko ra zi na, po è ev i od
stva ran ja in ten cij skog raz li ko van ja epo ha –
raz li ko van ja je zi ka ãmo der nih i sko la sti ka,
nji ho vih mo de la pre vo ðen ja tek stov nih iz vo -
ri ta spoz na ja – do sloeni jih po stu pa ka apro -
pri ja ci je i asi mi la ci je eti è kih, re to ri è kih, hi sto -
rio graf skih i po li ti è kih upu ta sta rih Grka i La ti -
na. La tin ski je zik bio je sr i ivot nost ãti je la
kul tu re koje se ima lo raz vi ti, a tom se ani mu -
su grè ki pri druivao ne samo kao bre me ni ti
no si telj oba vi je sti o uspo red nim po gle di ma i
raz ma tran ji ma, nego pri je sve ga kao pri vla è i vo 
pol je ne spoz na to ga, èije je for mal no uè e n je
ot va ra lo pi tan ja o spoz na van ju, su po sto jan ju
dva uspo red na pojmljen ja te o pro i man ji ma i 
do mi ljan ji ma u slu è a je vi ma tran sla tia.5 Kao i
u ve æi ni bit nih grad be nih sa stav ni ca kul tu re
ta li jan sko ga ra nog hu ma niz ma, i u poj mu
pre vo ðen ja po jav lju ju se pri je po ri. Od pada
Car stva, na slje do van ja koja su se od no si la na
auc to ri tas uvi jek su ila u paru s tran sla tio
stu dii, pa su isku a va ju æi pre po ro di koji su u
kul tur ne hi sto rio gra fi je Eu ro pe uli pod raz li -
è i tim pri ro ci ma re ne san si, ovi si li, pra ti li uko -
rak ili na la ga li smje ro ve kre tan ja oiv lje nim
obli ci ma la ti ni te ta.6 U po vi je snim re ne san sa -
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* Pri je vo di od jel ja ka spi sa ko ri te nih u ovom radu,
osim na na ve de no me mje stu, dje lo su au to ra.
1 Stru e ver, 1970: 3.
2 Se i gel, 1968. O su o bli ko van ju re to ri è kih i hi sto rio -
graf skih spi sa s da to sti ma vre me na usp. Ba ron, 1970.
(1955) i isti, 1968. O su ko bu mi ljen ja dvo ji ce au to ra, usp.
Se i gel, 1966: 3-48. i Ba ron, 1967: 21-37. 
3 O ovim pro ble mi ma usp. Whi te, 1978.
4 U ove se po ja ve mogu ubro ji ti po ja ve pre zi ra su vre -
me ni ka, go vor ni ka na to skan skom, gra di tel ja u go ti è kim
obli ci ma, koje su hu ma ni sti po è e sto iska zi va li kao uv je re -
nja ili kao fin gi ra na sta ja li ta unu tar di ja lo ga i ra spra va.
Tako npr. èine Nic colò Nic co li u 1. di ja lo gu Ad Pe trum Pa u -
lum Hi strum L. Bru ni ja, Fla vio Bion do u De ver bis ro ma nae
lo cu tio nis 1435. u Fi ren ci, kao i Fi la re te u 8. knji zi spi sa o
ar hi tek tu ri. 
5 O pro ble mu pre vo ðen ja (koje obuh va æa poj mo ve
tran sla tio i in ter pre ta tio) ra sprav ljao je 1420-ih go di na Le -
o nar do Bru ni u spi su De in ter pre ta tio ne rec ta. Bru ni je na
la tin ski pre veo niz Pla to no vih di ja lo ga, Ari sto te lo ve spi se,
po je di ne Plu tar ho ve ivo to pi se, Ora tio ad ado le scen tes sv. 
Ba zi li ja iz Ce za re je, a sa stav ljao je i na grè kom. O ut je ca ju
grè ke kul tu re na ta li jan ski hu ma ni zam usp. Cam mel li,
1941., Ga rin, 1955., Kri stel ler, 1964: 1-14, Thom son, 1966:
63-82, Ge a na ko plos, 1983: 129-157, Da gron, 1987:
281-288, Niut ta, 1990: 13-36, Smith, 1992: pas sim.
6 Usp. s raz ma tran ji ma Pa nof skog, 1972:1-2 o mo ni sti è -
kom i ato mi sti è kom raz la gan ju hi sto rio gra fi je. O od no si ma
ma, kao sloenim sa stav ni ca ma kul tur ne epi -
ste mo lo gi je, pi sme nost i po li ti è nost kre ta le
su se uspo red no kada je ri jeè o odravan ju ili
ob nav ljan ju sta rih ivo ta koji su tran scen di ra -
li u pi smu, ot vo re ni mah ni to sti ma vre me na –
su ko bi ma, o te æi van ji ma, de struk ci ji i za bo -
ra vu. Ono to se vidi kao kon stan ta, od uè e -
njaka s ka ro lin kih i oton skih dvo ro va do hu -
ma ni sta Alber ti je va doba, jest ta po ve za nost
pi sme no sti, stan ja je zi ka, s po li ti è kom vol jom 
na ru è i tel ja. O stan ju je zi ka ovi si lo je i raz ma -
tran je o hi sto ri ji, a te su pri ri ca ne kak vo æe i ot -
kri ve na ener ge ia je zi ka po sta le raz li kov na sa -
stav ni ca hu ma niz ma koji je raz vi jen od Pe -
trar ki na doba.7 Bav ljen je oiv lja van ji ma sku -
po va znan ja, od ome ðe nih grad nji po je di ne
dog me do pojmljen ja unu tar kul tur no ga plu -
ra liz ma uè en ja o zbil ji – po sje du je svo je ana -
lo go ne. Ta kav je slu è aj s Pe trar ki nim mo tre -
njima pro lo sti, koja su ima la bli ske srod ni ke
u an ti ci: kao to je on sa stav ljao po sla ni ce i
ispo vi je sti Ci ce ro nu, sve tom Au gu sti nu ali i
po tom stvu, tako je i Epi kur sa stav ljao spi se u
ko ji ma je di ja lo gi zi rao s He ro do tom. Ova su
di ja lo gi zi ran ja, sma tram, u nji ho voj nak nad -
noj ra è lam bi, po sje do va la nu tar nje po ten ci -
ja le za dje lo van ja, na lik oni ma na koje uka zu -
je N. Stru e ver. Iz njih nisu ra sle samo su prot -
stav lje ne po vi je sti fi lo zo fij skih uè en ja an ti ke
nego i epi ste mo lo gij ske upu te koje su, u svo -
joj raz di jel je no sti ili obuh vat ni joj prih va æe no -
sti, bi va le ob ve zu ju æe i po ti caj ne. Ela i ne Fan -
tham pie da su Rim lja ni, pri je no to su po è e -
li stva ra ti vla sti tu pi sme nost, bili prva kul tur -
na za jed ni ca koja je na sli je di la knjievne
uzor ke koje su stvo ri li Grci. Pi tan je s ko jim su
se tada su o è i li bilo je: to opo na a ti i na koji
na è in?8 Pi sci po put Li vi ja Andro ni ka, Ne vi ja i
Kvin ta Eni ja iz 3. i 2. st. p. K. pre ma grè koj kul -
tu ri sto je kao to fi ren tin ski hu ma ni sti sto je u
od no su na uzor ne pi sce rim ske ka sne Re pu -
bli ke i ra no ga Car stva. I kao to se rim ski
kom pleks man je vri jed no sti u od no su na Grke 
sa sto jao od po tra ge za do sto jan stvom,9 tako
se u ra nim hu ma ni sti è kim spi si ma po jav lju je
veæ spo min ja na kri ti ka su vre me no ga doba,
koja je do se gla obri se to po sa. Pe tar Pa vao
Ver ge ri je tako u jed noj po sla ni ci iz 1397. go di -
ne osu ðu je igno ran ci ju lju di,10 a u Bru ni je vim
Di ja lo zi ma za Pe tra Pa vla Istra ni na s po è et ka
15. stol je æa Nic colò Nic co li o su vre me no sti
go vo ri kao o ve li kom bro do lo mu sva ke uè e -
no sti.11 No, mo glo bi se reæi da su na kon po è -
et nih iska zi van ja ne mo æi i in di g na ci je u oba
kul tur na kon tek sta na stu pi li is ka zi na po ra za
na u ko van jem. Kvin ti li jan, o ko je mu æe ri je èi
biti po sli je, pi sao je da i nauk po sje du je dje -
tinjstvo.12 Ta stu diis in fan tia obi l jeila je ge -
ne zu na po ra uè en ja ka – kako u in te lek tual -
nim dru tvi ma Rima Eni je va i po se bi ce Ci ce -
ro no va doba, tako i u Fi ren ci ra no ga hu ma niz -
ma, u nje nim ce na co li ma, sa sta ja li ti ma fi -
ren tin skog au gu stin ca Lu i gi ja Mar si gli ja u
crkvi S. Spi ri to pre ko Arna ili u pro sto ri ja ma fi -
ren tin sko ga doma Bi zan tin ca Ma nu e la
Chryso lo ra sa, u ko ji ma su pri pad ni ci prvo ga
na ra ta ja hu ma ni sta kra jem 14. stol je æa mar -
no uè i li grè ki.13 Oba su se su sta va su da ra la s
odra slo sti, raz vi je no sti pa ra dig mat ske kul tu -
re: Rim lja ni s grè kom kul tu rom, koja je veæ
raz vi la fun da men tal na fi lo zo fij ska uè en ja
unu tar so fi sti è ke, pe ri pa te ti è ke, sto i è ke i epi -
ku rej ske ko le, a hu ma ni sti Ita li je pri je sve ga
s la tin skom kul tu rom an ti ke koja je pretrpje la
oz bil jan di skon ti nu i tet. I dok su se Luk re ci je i
Ci ce ron ali li na si ro ma tvo la tin skih u od no -
su na jez gro vi tost i isko ri sti vost grè kih iz ra -
za,14 hu ma ni sti su pred met svo jih osu da pro -
na li u za pu tan ju na po ra La tinâ, kva ren ju
nji ho vih do se ga na svim ra zi na ma – od mi sa -
o no sti do opip lji vo sti. I Rim lja ni an ti ke i hu -
ma ni sti rane re ne san se sli je di li su, dak le, sli è -
ne na ka ne, u po je di nim slu è a je vi ma èak go to -
vo iden ti è ne, prem da su im po la zi ta u mno -
go è e mu bila raz li è i ta.15
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tran sla tio im pe rii i tran sla tio stu dii usp. Cur tius, 1971: 35,
n. 33, koji na vo di da je pre dodbu o tran sla tio stu dii na ao
prvi put u pi smu He i ri ca Kar lu Æe la vom. 
7 Pe trar ca se po jav lju je kao je zi è ni ar bi ter za cara Kar la
IV. 1361. go di ne u oc je ni au ten ti è no sti spi sa Ru dol fa Au -
strij skog ko jim je pred stav ljao svo ju au to no mi ju od Kar lo -
ve ca re vi ne. Sli è an, poz na ti ji pot hvat, na pra vio je 1440. Lo -
ren zo Val la spi som De fal so cre di ta et emen ti ta Con stan ti ni 
do na tio ne, kada je fi lo lo gij skom ra è lam bom ra zot krio kri -
vot vo ri nu te mel jno ga do ku men ta o na vod nom na sljed nom 
pra vu Crkve nad Car stvom, u ko je mu je au tor stvo pri pi si -
va no caru Kon stan ti nu. 
8 Fan tham, 1989: 220. Au to ri ca uspo re ðu je rim sku ãvi -
so ko-imi ta tiv nu knjiev nost i po ja vu rim ske na cio nal ne
pi sme no sti s po ja vom no vo ga kri ti è kog pri stu pa i na cio -
nal nih knjiev no sti u re ne san si ri je è i ma: in both ca ses, cri -
ti cal the ory, adap ted from the pro tot ype li te ra tu re, hel ped
to mo uld form and con tent and in both ca ses for mal edu ca -
tion in gram mar and rhe to ric pro vi ded norms for li te rary
ex pres sion. Ono to hu ma ni ste raz li ku je od an ti è kih Rim -
lja na jest èin je ni ca da ne po la ze od rim skog je zi ka kao
uzor ka u pre o braaj na cio nal nog iz ra za jer se to veæ na kon
pada Car stva zbi lo. Hu ma ni ste za ni ma re gre si ja koja, me -
ðu tim, ne gubi iz vida svo ju pro gno sti è nost i tvor be nost.
9 Fan tham, 1989: 221.
10 Ver ge rio, 1934: 192, ri je è i ma: Idi od mah odav de, u
Rim, da ka ko, i upi taj koga god ho æe, pa i naj sta ri jeg rim -
skog gra ða ni na, tko je bio Ro mul, dru gi otac gra da, tko
Numa, tko i je dan i dru gi Tul, tko Anko, tko i je dan i dru gi
Tar kvi ni je; (...) tko god, kaem, bio taj za ko jeg za pi ta,
te ko æe to zna ti, ne ko ri sti li se oda bra nim dje li ma pi sa ca.
(Pri je vod Ana Plo sniæ.)
11 Bru ni, 1996: 96-97, ri je è i ma in hoc tan to doc tri na rum
na u fra gio. Ari sto te la, na kon sko la sti è kih re dak ci ja i ve li kih 
pre o braz bi (tran sfor ma tio ne), mogu pre poz na ti jo samo
Si bi la i Edip. Ovdje val ja upo zo ri ti da la men ta ci je hu ma ni -
sta nisu bile usam lje ne u ãpo vi je snim re ne san sa ma: Wa -
la frid Stra bo (808./9.-849.) pi sao je u pro slo vu Ein har do va 
ivo ta Kar la Ve li kog: U sa da nje vri je me, (...) zna no sti na -
za du ju, a svjet lo mu dro sti sve man je se tu je i po sta je sve
rje ðe. Èini se kako nije ri jeè o osu di vre me na na kon smrti
Kar la jer se obo ji ca na zi va ju bar ba ri ma. Usp. Ein hard,
1992: 49, 53.
12 Kvin ti li jan, 1967: 46.
13 O Mar si gli ju usp. Vo igt, 1968. (1888.): 191-194. O
Chryso lo ra su usp. bil je ku 5.
14 Fan tham, 1989: 241.
15 Pli ni je Sta ri ji pi sao je u Na tu ra lis hi sto ria o po li ti è koj
isko ri sti vo sti um jet ni è kih dje la koja su po je din ci do ni je li u
ANA LO GI JA I ANO MA LI JA
ANA LOGY AND ANO MALY
Ve za no za po stav lje nu uspo red nost na me æe
se tada pi tan je: gdje se na la ze iz vo ri ta me -
tod skih upu ta koje su Rim lja ni mo gli pro ble -
ma ti zi ra ti kao po ti ca je na stan ku vla sti te kul -
tu re? Kada su Li vi je Andro nik i Eni je pre vo di li
s grè ko ga i sa stav lja li prva zna è aj na dje la u
rim skoj knjiev no sti, Ari sto fan iz Bi zan ci ja
po stao je oko 200. go di ne p. K. knjini è ar
alek san drij ske knjinice. Ge or ge A. Ken nedy
upu æu je da je Ari sto fan sa sta vio lek si ko graf -
sko dje lo u ko je mu je iden ti fi ci rao ra ni ja i ka -
sni ja zna è en ja ri je èi te da je prvi put pre do è io
sklan jan je grè kih ime ni ca i gla go la, tra ga ju æi
za op æim pra vi li ma mor fo lo gi je na te mel ju
ana lo gi je.16 Èini se kako je Ari sto fan ope ri rao
ne kim sa stav ni ca ma fi lo zo fi je po vi je sti: to su
obli ci koji se ele pre poz na ti kao pro li, a
slue spoz na van ju na ra vi mi je ne. U slu è a ju
ana lo gi je, to su dva gra ma ti è ka pol ja istra -
ivan ja kao pol ja mo gu æih pre ple tan ja. Ari -
sto fa no vu se uè en ju su prot sta vio sto ik Hri zip
tvrdnjom da ri je èi nisu u skla du sa stva ri ma
koje izraava ju i da gra ma ti è kom upo ra bom
vla da ano ma li ja. Hri zip je pojmljen je ano ma li -
je raz vio iz Pla to no va ne pov je ren ja pre ma
pje sni ci ma, sma tra ju æi tvor bu ri je è i ma ne i sti -
ni tom u od no su na isti ni tost zbil je.17 Spo mi -
njem ovu vi jest tek kao ma len od jel jak di na -
mi è ne po vi je sti ana lo gi je: Ari sto fa no vo bi raz -
ma tran je osta lo moda osam lje no da nije
oiv lje no 50-ih go di na p. K. u Rimu. Tada je
do lo do su ko ba pri sta li ca dok tri ne o tvor be -
no sti ri je èi – ana lo gi je – i sto i è kih po du pi ra -
tel ja ano ma li je. Prvi su vje ro va li u po sto ja ne
od no se (to ana lo gon, ra tio), a dru gi na to
nisu mo gli pri sta ti. Dok su kon zer va tiv ni ji
htje li iz bje æi ne po sto ja ne tvor be upo ra bom
si no ni ma, oni ra di kal ni ji za stu pa li su ko van je
no vih, usput nih tvor bi.18
Ovu ra spra vu isti è em iz naj man je dva raz lo ga: 
prvi je u èin je ni ci da se dje lo van je ana lo gi je
kao po ie ti è ke sa stav ni ce pre ni je lo iz jed no ga
kul tur no ga kru ga u dru gi. U tre nut ku kada je
Ari sto fan raz ma trao ana lo gi ju kao jed nu pro -
pul ziv nost tvor be, ba vio se pro ble mi ma is -
klju è i vo grè kog je zi ka. Pre no en jem ove ra -
spra ve u Rim – u ko jem su grè ke fi lo zo fij ske i
go vor ni è ke ko le do bi le zna è aj ne sljed be ni ke 
– pruila se za stup ni ci ma ana lo gi je mo guæ -
nost za po red be no dje lo van je, s ob zi rom na
to da su uè e ni Rim lja ni u cur ri cu lu mu svo jih
ko la po sje do va li po du ku iz la tin sko ga i iz
grè ko ga.19 Po sto jan je ra spra ve o ana lo gi ji u
doba la men ta ci ja rim skih kla si ka kako je zik
jo ne po sje du je do sto jan stvo grè ko ga, vrlo
je zna ko vi to, bez ob zi ra na to tko sta jao na
ko joj stra ni u toj ra spra vi. Dru gi pak raz log za
isti can je ovih ra spra va jest èin je ni ca da u njoj
dje lat no sud je lu ju istak nu ti pro ta go ni sti rim -
sko ga dru tva koje su ta li jan ski hu ma ni sti
sma tra li naj ve æim au to ri te ti ma ili pred me ti -
ma vla sti tih pri je po ra: Ci ce ron i Ce zar.20 Ovi
pro ta go ni sti nisu svo jim dje li ma ili pi smom u
oè i ma hu ma ni sta bili samo no si tel ji uè e no sti
nego i no si tel ji nu tar njih pri je po ra, pri pad nih
tra gan ju za vla sti to sti kul tu re. Rim lja ni su im
se – kao u prim je ri ma Epi ku ro vih i po sli je Pe -
trar ki nih po sla ni ca – mo gli uè i ni ti kao in ter lo -
cu to res s mrtvi ma, koje je pi smo osta vi lo na
ivo tu. Pa kada su i sami tra ga li za spi si ma
Sta rih i kada su ih po sje do va li, hu ma ni sti su
ih ta ko ðer s ushi tom poj mi li kao per so ni fi ka -
ci je pi sa ca, a ne kao neive pred me te ili, kako
je u na ve de nom pi smu Ver ge ri je isti cao, kao
nuda no mi na.21 Hu ma ni zam Fi ren ce i Rima –
kako u svom za è et ku, tako i u raz vit ku – iska -
zi vao se u snanu sim bo li è kom na bo ju i ot vo -
re no sti go vor nim fi gu ra ma, po se bi ce kada je
ri jeè o uspo sta vi od no sa iz me ðu fi lo zo fi je po -
vi je sti i fi lo zo fi je je zi ka N. Stru e ver. Ana lo gi ja
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Rim kao pli jen (ex ma nu biis). Iz ovih ek spro pri ja ci ja radi
asi mi la ci je kul tu ra Pli ni je oc jen ju je i na rav po je di nih vla da -
ra. Usp. Isa ger, 1991: 157, 164, 227. U doba raz vit ka rim ske
knjiev no sti upra vo su voj ni, dravni prva ci pred nja è i li u
plje nid bi grè kih knjinica: Sula je, pri go dom osva jan ja Ate -
ne 85. p. K., pri svo jio ezo te ri è ku knjinicu Ari sto te lo ve ko -
le. Kada su hu ma ni sti po è e li pri kup lja ti spi se po ka ro lin -
kim sa mo sta ni ma Eu ro pe ili u Kon stan ti no po lu – od Pog -
gia, Au ri spe, Bar to lo mea Ara gaz zi ja, Fi lel fa, Gua ri na, do
Ni ko le Ku zan skog – ri jeè je bila o trgo van ju ili o mu -
kotrpnom pre pi si van ju. Usp. Sab ba di ni, 1905., Bol gar,
1973: 455-505.
16 Ken nedy, 1989: 207.
17 Ken nedy, 1989: 212. Hri zip se pri tom od no sio na Pla -
to no va sta ja li ta iz Drave i Za ko na.
18 Fan tham, 1989: 242. Au to ri ca pri tom upu æu je na kon -
zer va ti vi zam Va ro na, koji je 47. p. K. sa stav ljao spis De lin -
gua la ti na pri ka zu ju æi dvi je su prot stav lje ne stra ne. Na
stra ni ino va to ra spo min je go vor ni ka Si sen nu i Ce za rov iz -
gub lje ni spis O ana lo gi ji po sve æen Ci ce ro nu.
19 O uspo red no sti uè en ja dvaju je zi ka jo u dje è a è ko
doba, usp. Kvin ti li jan, 1967: 45, koji go vo ri: Vie vo lim da
dje è ak po è ne s grè kim je zi kom, zato to æe la tin ski zbog
nje go ve opæe upo ra be i mimo nae vol je u se upi ti, a i zato
to æe naj pri je biti po u è a van u grè kim di sci pli na ma iz ko jih
su pro i stek le nae. (I., 1, 12). Kvin ti li jan jo do da je: Na sta -
va la tin skog je zi ka tre ba sli je di ti na kon krat kog vre me na i
ub rzo se od vi ja ti uspo red no s grè kom. (I., 1, 14). (Na gla sio i 
pri la go dio autor.) 
20 Ra spra ve o Ce za ru kao drav ni ku ali i no si tel ju
ne/mo ral nih oso bi na obil jeile su na sta nak fi ren tin sko ga
hu ma niz ma; spo min jem tek na ji stak nu ti je: Co luc cio Sa lu -
ta ti, De tyran no (1400.), Bru ni, Dia lo gi ad Pe trum Pa u lum
Hi strum (oko 1402.-03.), te kon tro ver zi ja iz me ðu Pog gia
Brac cio li ni ja i Gua ri na Gua ri ni ja o Ce za ru 1430-ih go di na. O 
Ci ce ro nu je Bru ni pi sao u Vita Ci ce ro nis (1415.), od no se æi
se pre ma Plu tar ho vu ivo to pi su, a spis De com pa ra tio ne
Ci ce ro nis Qu in ti lia ni que Lo ren za Val le je iz gub ljen. Usp.
Witt, 1969: 434-474 i Ian zi ti, 2000: 39-58.
21 Pog gio je u ko re spon den ci ji po no sno iz ri cao zna ko ve
pri sno sti s dav no pre mi nu lim pi sci ma: u pi smu Nic co li ju od 
27. ruj na 1427. go vo rio je o Var ro nem tuum iako je ko ri stio
i iz raz li brum meum. Na gla a vam ove iz ra ze jer se u pi smu
iz oujka-trav nja 1429. go vo ri o Co smum no strum, to se
od no si na su vre me ni ka Co si ma Me di ci ja. Usp. Brac cio li ni,
1984: 77 i 84. Ver ge ri jev iz raz iz pi sma Lu do vi cu Ali do si ju
gola ime na od no si se na rim ske ru e vi ne, a vaan je za
nau temu zbog pro ble ma ti zi ran ja upot pun jen ja te mel jne
per cep ci je opip lji vih re li ka ta Rima, u ko je mu se fe no me ni -
ma pri ri èu hi sto ri je i de skrip ci je, kao pri zo ri ti ma dje lo va -
nja no si tel ja an ti è kih gla so va. 
koja je pok re ta la Rim lja ne u kon tem pla tiv -
nom i ak tiv nom iv ljen ju, po sta je u hu ma niz -
mu jed na od te mel jnih prak si na niti vo dil ji je -
zi ka, i ona se kre ta la kako u du bi nu – u du bi nu 
pro lo sti, tako i u i ri nu ide a li te ta i mi sa o nih,
do mi ljaj nih po ten ci ja la stva ra ne kul tu re.
STU DIIS IN FAN TIA LE O NA BAT TI STE
ALBER TI JA
STU DIIS IN FAN TIA BY LEON BAT TI STA
ALBER TI
U doba ko lo van ja mla do ga Fi ren tin ca Bat ti -
ste Alber ti ja (sl. 1.), koji je ro ðen za obi telj -
skog iz gnan stva u Ge no vi 1404. go di ne, kul -
tu ra ta li jan sko ga hu ma niz ma i sama je pro iv -
lja va la doba vla sti te for ma ci je u grè kim i la tin -
skim stu di ji ma. Alber ti je bio ne za ko ni to di je -
te Lo ren za deBenedetta i Bian ce Fie schi, koja 
je um rla u ra nom Bat ti sti nu dje tinjstvu od
kuge koja je iz bi la u Ge no vi. Lo ren zo Alber ti
bio je tada pri mo ran pre se li ti obi telj u Ve ne ci -
ju, gdje mu je sin pri mio prvo ko lo van je.22
Bat ti sta je usko ro, u doba svo je ga dje è a tva,
pre ao u ko lu ugled no ga pa do van skog od -
go ji tel ja Ga spe ri na Bar ziz ze.23 Ovaj je po du -
è a va telj i apo stol ski taj nik pri go dom iz bo ra
pape Mar ti na V., na Kon ci lu u Kon stan zu
1417., pri mio s ushi tom vi jest o Pog gio vu ot -
kri æu cje lo vi ta Kvin ti li ja no va spi sa u obli -
njem Sankt Gal le nu.24 Pri je pis je Bar ziz zi u
Pa do vi pre dao kar di nal Bran da Ca sti glio ni i
na tom je te mel ju Bar ziz za 1420. go di ne sa -
sta vio spis De com po si tio ne, u ko jem se ba -
vio sa stav ljan ji ma s po mo æu na è e la re to ri ke i
sti li sti ke.25 U tak vom je okruju Alber ti imao
pri li ke pom no pro u è i ti Kvin ti li ja no ve na put ke
o cil ju od ga jan ja ide al na go vor ni ka, ali je isto -
dob no mo gao za po è e ti i poz na van je i upo ra -
bu grad be nih sa stav ni ca an ti è kih kon stru ka -
ta unu tar vla sti tih pi sa nih i ar hi tek ton skih
ostva ren ja. Ovdje, me ðu tim, nije ri jeè samo o
upoz na van ju ustroj stva oiv lje nih go vor ni è -
kih pra vi la, raz vi je nih od Ci ce ro no va do Kvin -
ti li ja no va doba, nego i o pro ble ma ti zi ran ju
nove tvor be koja je obre men je na, s jed ne
stra ne au to ri te ti ma sta ri ne, a s dru ge stra ne –
el jom za tvor be nim iska zom vla sti to sti koja
se èe sto spa ja la s ne po sred nom i lo kal nom
po vi je snom pre da jom. Slu è a je va tak vih obli -
ka anak ro ni za ma bilo je u fi ren tin skom hu ma -
niz mu vie – od la u da bil no ga Bru ni je va opi sa
Fi ren ce, u ko je mu je ek fra zu ute mel je nu na
Pa na te nej skom go vo ru Eli ja Ari sti da spo jio s
po jav no sti ma sred njov je kov no ga gra da,26 do 
Pog gio vih, Val li nih i Alber ti je vih di ja lo ga o te -
ma ma koje su pri pa da le an ti è kim tu sku lan -
skim sa sta ja li ti ma, a koje su ak tua li zi ra ne u
Fi ren ci, Rimu ili Pa vi ji 15. stol je æa kao po ten ci -
jal na pol ja apli ka ci je tih spoz na ja u su vre me -
no sti. Spo me nu ti po jam apli ka ci je, kao dio
sta re her me ne u ti ke, koji sli je di tan ko æut no sti 
pro ce sa ra zu mi je van ja i tu ma è en ja27, do bi va
u Alber ti je voj mi sli i dje lo van ju – ute mel je ni -
ma na re cep ci ji bo ga te gra ðe spoz na ja iz sta -
ri na – za nim lji ve raz mje re. Alber ti je u pro pi ti -
van ju moæi iz vo ra mo gao sli je di ti jo u sta ri ni
ute mel je nu di stin kci ju ana lo gijâ: ona je fun k -
cio ni ra la na ra zi ni je zi ka – nje go ve tvor be ne
po vi je sti, ali i na ra zi ni prvot nih smi slo va,
uko ri jen je nih u grè koj fi lo zo fi ji. Od Kvin ti li ja -
na, pre ko ko je ga je kao ado le scent uao u di -
ja log sa Sta ri ma (ma io res no stri, kako æe ih
naz va ti u po è et nim stra ni ca ma ra spra ve o ar -
hi tek tu ri), Alber ti do bi va mo del pret vor bi
obli ka u vre me nu, kao i mo guæ nost stva ran ja
in he ren tnog sin kre tiz ma di sci pli na ko ji ma se
ba vio. Kvin ti li jan nas u e stom po glav lju 1.
knji ge Insti tu tio ora to ria iz vje æu je da je ana -
lo gi ja grè ka ri jeè za koju se u la tin skom ko ri sti 
po jam pro por tio. Kae on tako: Su ti na ana -
lo gi je sa sto ji se u tome to ona ne to to je
sum nji vo uspo re ðu je sa sebi sli è nim o èemu
ne po sto ji sum nja, i to ne si gur no do ka zu je
ne è im si gur nim.28
O ana lo gi ji je Alber ti mo gao èi ta ti i u pri je vo -
di ma ili iz vor ni ci ma Ari sto te lo vih spi sa Ispi ti -
van je ivo tin ja, O pje sni è kom umi je æu i Ni ko -
ma ho voj eti ci, koju je 1419. pre veo Bru ni i po -
sve tio papi Mar ti nu V. za nje go va fi ren tin skog 
bo rav ka. O tom je poj mu, koji je zbog svo je i -
ri ne upo ra bi vo sti samo do bi vao na la ten tno -
sti, pi sao i Vi tru vi je, s ko jim su kri ti è a ri èe sto
po i stov je æi va li Alber ti ja. Rim ski je ar hi tekt u
prvom po glav lju 3. knji ge spi sa De ar chi tec tu -
ra pi sao da kom po zi ci ja hra ma na sta je iz raz -
mje ra koji se na grè kom na zi va ana lo gia.29
Na kon toga sli je di gla so vi ta ra spra va o po tre -
bi po ti van ja raz mje ra i si me tri je, te opis èov -
je ko vih sum jer lji vo sti ad cir cu lum i ad qua -
dra tum, do bi ve nih kre a tiv no æu Pri ro de. Uz
po jam pro por tio, me ðu tim, Vi tru vi je ne to
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22 O Alber ti ju usp. Gray son, 1960: 702-709, Bor si, 1996:
7-18, Ta ver nor, 1998: 3-29, Graf ton, 2000.
23 Gray son, 1960: 702 pret po stav lja da je ri jeè o raz -
dob lju od 1415. do 1418. go di ne. O Bar ziz zi usp. Mar tel lot ti, 
1965: 34-39.
24 Pog gio je o ot kri æu oba vi je stio Gua ri na u Ve ro nu 15.
pro sin ca 1417. Kvin ti li ja na je ãu urbi pre pi sao kako bi ga
po slao Bru ni ju i Nic co li ju u Fi ren cu. Usp. Pon te, 1966: 199.
25 Mar tel lot ti, 1965: 35,36. Bar ziz za se u tome krat kom
spi su re fe ri ra na Kvin ti li ja na (na vo di dio nje go va spi sa, IX.,
3, u ko je mu se Rim lja nin bavi go vor nim fi gu ra ma), za tim na
Ci ce ro na i No ni ja Mar ce la. Usp. Bar ziz za, 1969: 2, 3.
26 Bru ni jev La u da tio Flo ren ti nae ur bis iz 1403.-04., usp.
Bru ni, 1996: 563-647. 
27 Ri jeè je o tri ma sub ti li ta tes: in tel li gen di, ex pli can di i
ap pli can di, koje u opi su ãsta ri je tra di ci je her me ne u ti ke
tu ma èi Ga da mer, 1978: 341, 343. Ri jeè je o umi je æu koje
zah ti je va za seb nu ista nè a nost duha; iz me ðu in tel li ge re i
ex pli ca re po sto ji nu tar nje je din stvo jer je ra zu mi je van je
uvi jek tu ma è en je. Apli ka ci ja je, pak, u doba po ve za no sti fi -
lo lo gij ske, prav ne i bo go slov ne her me ne u ti ke (do 19. sto -
ljeæa) bila priz na ta kao in te gral ni tre nu tak èi ta vog ra zu mi -
je van ja, tu ma è en je smi sla na sudu ili u pro po vi je di.
28 Kvin ti li jan, 1967: 82. Eius haec vis est, ut id quod du -
bium est ad ali quid si mi le, de quo non qua e ri tur, re fe rat et
in cer ta cer tis pro bet. Usp. Qu in ti lian, 1996: 112.
29 Vi tru vio, 1993: 124-5.
Sl. 1. Krstionica u Firenci
Fig. 1 Baptistery in Florence
da l je (III., 1, 3) pro i ru je taj im pe ra tiv ni uzo rak 
su od no sa unu tar èov je ko va lika na sli ku do -
vrena hra ma i ko ri sti ri jeè si mi li ter. Upra vo
æe se poj mom si mi li tu do Alber ti ba vi ti kao
jed nim od svo jih naj ve æih iza zo va – kako u
vla sti tu shva æan ju pri pad no sti i obli ka no si -
teljâ po vi je snih mi je na, tako i u ra sprav ljan ju
o klju è nim tre nu ci ma grad nje: stva ran ju na u -
ma (li ne a men ta), bav ljen ju opip lji vom gra -
ðom (ma te ria), iz ved bom i ure som, sve do
naj vani jeg tre nut ka – stva ran ja skla da (con -
cin ni tas) unu tar pro jek ti ra ne gra ðe vi ne.30
Neka na ovo me mje stu bude do vol jno za mi -
sli ti sil ni ce ana lo gi je u ãd va ma ivo ti ma, koji
se mogu uka za ti ono me tko se ana lo gi jom
bavi: ãpa siv nom ivo tu u mo tri tel je voj pre -
pu te no sti iz vo ri ma, i u nje nu ak ti vi te tu, dio -
ni tvu u tvor ba ma no vo ga ivo ta iz ni je tog iz
po ten ci ja la zam rlih mo tre nih sta ri na. Dok je u
prvoj do me ni ri jeè o re lik tu, frag men tu prik ri -
ve nog ivo ta, u dru goj je ri jeè o me ðu sob nom
proiman ju zam rlih, za bo rav lje nih sta ri na i
dje lu ju æeg uma nji ho va ot kri va tel ja i tu ma èa
nji ho ve po ten ci jal ne ob nov lji vo sti.
ME MO RIA I IN GE NIUM
ME MO RIA AND IN GE NIUM
Alber ti je na kon ko lo van ja kod Bar ziz ze ot -
po è eo stu dij ka non sko ga pra va u Bo lo gni.
Opæe su mje sto u hi sto rio gra fi ji o Alber ti ju po -
sta la iz vje æa o on da njim zbi van ji ma u nje -
go vu ivo tu, koja su, kako se ve æi na au to ra
slae, ut je ca la na nje gov stu dij ali i na na rav
nje go vih spi sa. Bat ti stin za tit nik u nje go voj
ne za ko ni to sti, otac Lo ren zo, umro je 1421. go -
di ne. O ovim nas tre nu ci ma i kon zek ven ci ja -
ma oè e ve smrti – ospo ra van ju na sli je ða –
Alber ti iz vje æu je u tri spi sa iz raz li è i tih raz -
dob lja: u krat kom lu ki ja nov skom spi su Si ro èe
pod krin kom Phi lo po niu sa (grè. ãL ju bi telj na -
po ra) iz zbir ke Inter co e na les, za tim u Knji ga -
ma o obi tel ji iz 1430-ih i u ivo to pi su koji je
mo gao na sta ti kra jem 1430-ih go di na.31 U po -
sljed njem spi su, ne si gur nog au tor stva, pi sac
nas iz vje æu je o Bat ti sti nu obo li je van ju i o ne -
pri li è nom vla dan ju obi tel ji: ... sav se pi sme ni -
ma i sve tim i gra ðan skim pra vi ma po sve tio,
tako da je zbog mno gih bdi jen ja i ne u mor ne
po sto ja no sti, svla dan na po ri ma uè en ja, te -
ko obo lio, a da ovim nje go vim stan jem nje go -
vi nisu bili dir nu ti.32
Ako je vje ro va ti ovo me spi su, Bat ti sta je, us -
prkos di ja gno zi li je è ni ka o iz nu re no sti na ra vi
(fes si tu di ne na tu re), na sta vio s na u ci ma do
iz ne mo glo sti. Kada su mu se slo va po è e la pri -
ka zi va ti kao kor pio ni, odlu è io je po slu a ti
sav jet li je è ni ka i u 24. se go di ni po sve ti ti ad
phi si cam at que mat he ma ti cas.33 Kako se u
ivo to pi su na vo di, to je uè i nio jer se, za raz li -
ku od do ta dan jih stu di ja koje su zah ti je va le
pri mar no dje lo van je pam æen ja, u ovim na u ci -
ma traila do sjet lji vost. Ovo raz li ko van je iz -
me ðu me mo ria i in ge nium izu zet no je bit no u
mo tren ju ra è lam be poj mo va na u ka i dje lo -
van ja, koja se u hu ma niz mu ni ka da do kra ja
ne oz bil ju je. S jed ne je stra ne po jam pam æe -
nja, spo me na, koji je bio dio nik go vor ni è ke
pro ce du re, po put pri pra ve za ek ste rio ri zi ra -
nje na um lje nog ide a li te ta, a, s dru ge, iri je
po jam in ge niu ma koji dje lu je kao pre duv jet,
na rav na da tost za na do grad nju umi je æa ali i
kao pok re taè in ven ci je.34 Kako je Alber ti obo -
ma po dru è ji ma dje lo van ja pri ri cao odre ðe ni
mo ra li tet, koji se vrlo èe sto iska zi vao u pre o -
bli ko va nom sto i è kom pro ble ma ti zi ran ju od -
no sa prom jen lji ve, ra zor ne For tu ne i kre po -
sne po sto ja no sti, na me æe se po mi sao da je
sje til nost vi ðen ja i pojmljen je na iz vje stan na -
è in elio ustro ji ti.
O^I I U[I TE HU MA NI STI ̂  KO TE O RE TI ZI RAN JE
O ADA E QUA TIO
HU MA NI STIC THE O RI ZING ABO UT
ADA E QUA TIO
U no vi je je doba Chri sti ne Smith u sre di te
svog istraivan ja kul tu re hu ma niz ma smje sti -
la ãob no vu prvi jen stva sje til nog isku stva u
epi ste mo lo gi ji.35 Ri jeè je upra vo o obli ko -
van ju znan ja pri pad no me stva ra tel ji ma kul tu -
re ra no ga hu ma niz ma, a to se znan je te mel ji
na mo tren ju iz vo ritâ, koji su dvoj ni: tek stov -
ni i fe no men ski, tj. tvar ni. U tom se raz dob lju,
na i me, an tik var ni stu di ji, her me ne u ti ka i po -
ie sis spa ja ju u sklad koji je izu ze tan sto ga to
nije nuno ri jeè o su sljed no sti nego o isto dob -
no sti tih bav ljen ja, to nas, kao u slu è a ju con -
cin ni tas kod gra ðe vi na, pod sje æa na Alber ti je -
vo pojmljen je skla da kao urav no teene cje li -
ne sat ka ne od raz no li kih sa stav ni ca.36 Smith
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30 Usp. Alber ti, 1966. Po jam con cin ni tas jest po jam ko -
jim se Alber ti bavi u 9. knji zi De re ae di fi ca to ria i koji za mi -
lja kao spoj tri ju nunih sa stav ni ca: nu me rus, fi ni tio i col lo -
ca tio. Za nim lji vo je da je Ga spe ri no Bar ziz za u spo me nu to -
me spi su ko ri stio upra vo taj po jam kao nunost stva ran ja
skla da ri je èi u go vo ru. Bar ziz za, 1969: 1. O poj mu con cin ni -
tas usp. i Va gnet ti, 1973: 139-161. 
31 U Pu pil lu su se Alber ti ali na ne sklo nu For tu nu: Kao
di je te osi ro tio kad mu je umro otac, Fi lo po nij je iz gnan iz
svo je do mo vi ne, li en èi ta ve svo je oè e vi ne od naj bliih
srod ni ka, pa i iz ba è en i izop æen iz bli zi ne i dru tva vla sti te
obi tel ji, tako da je bio pri mo ran bi jed no pro si ti od stra na -
ca. (Alber ti, 1987: 16.) U I li bri del la fa mi glia raz go vo ri po -
èinju pri je smrti oca Lo ren za u tunom oz ra è ju; usp. Alber ti, 
1994.a: 15 i dal je. 
32 Alber ti, 1843: 92-93. O ovo me spi su usp. Wat kins,
1957: 101-112.
33 Alber ti, 1843: 90-91, 94-95.
34 O pro ble mu pam æen ja usp. Ya tes, 1966: 1-128.
35 Smith, 1992: XII-XIII. Smith u uvo du svo jih stu di ja na -
vo di kako se pro ce si aso ci ja ci je i in ter pre ta ci je ostva ru ju
proiman jem me mo ri je, ima gi na ci je i ra zu ma sa sje til nim i
èin je ni è nim da to sti ma koje su poh ran je ne u umu.
36 Ovo je pojmljen je Alber ti pro veo u svo joj ar hi tek ton -
skoj te o ri ji prih va æan jem na è e la va rie tas unu tar sklad ne
cje li ne i spo jem s ari sto te lov skim na è e lom sre di ne iz Ni ko -
ma ho ve eti ke. O va rie tas usp. Go se bruch, 1957: 229-238 i
Klotz, 1969: 93-103.
u svo jim stu di ja ma po ka zu je kako su gra ðe vi -
na ma pri ri ca ne spo sob no sti iska zi van ja du -
hov ne i mo ral ne po(r)uke. Sva ka ko je pri sut -
nost Ma nu e la Chryso lo ra sa omo gu æi la upoz -
na van je Fi ren ti na ca s na u ci ma grè kih uè i tel ja i 
fi lo zo fa Dru ge so fi sti ke u pojmljen ju sta ri na i
rim skih raz va li na, no moda bi isprav ni je bilo
reæi da su se ta uè en ja u Fi ren ci spo ji la s oni -
ma veæ po sto je æim.37 Fi ren tin ci su, ne po sred -
no na kon Chryso lo ra so va odla ska iz gra da
1400. go di ne, po è e li po ka zi va ti plo do ve nje -
go va na u ka: to se po ka zu je u dva bit na spi sa
ra no ga hu ma niz ma u Fi ren ci - Invek ti vi Anto -
ni ju Lo schi ju Co luc ci ja Sa lu ta ti ja i Bru ni je vu
Slav ljen ju gra da Fi ren ce.38 Sa lu ta ti, Bru ni jev
uè i telj i po du pi ra telj, u in vek ti vi Lo schi ju,
kan ce la ru fi ren tin sko ga ne pri ja tel ja Gian ga -
le az za Vi scon ti ja, sa sta vio je od go vor na na -
pa de u ko jem se isku ao u do ka zi van ju fi ren -
tin sko ga rim skog po dri jet la. Je dan od ar gu -
me na ta za fi ren tin sku ro ma ni tas jest opis
krstio ni ce sv. Iva na Krsti tel ja (sl. 2.), grad sko -
ga za tit ni ka: Po sto ji hram koji je ne koæ bio
po sve æen Mar su, za ko jeg su po ga ni sma tra li
da je otac rim sko ga na ro da. Mora se za mi je ti -
ti da ovaj hram nije iz gra ðen u grè kom ili
etrur skom sti lu, nego pot pu no u rim skom.39
Sa lu ta ti, vi è an upo ra bi ale go rij skog tu ma è e -
nja,40 na la zio je u sre di njoj gra ðe vi ni pred
stol ni com pa ra dig mu za pro mi can je gra da koji
je, kako se u to doba tvrdi lo, bio ute mel jen pod 
Su lom. U tome je za pra vo sli è an hi sto ri ja ma o
nizu pret vor bi Mi ra bi lia ur bis Ro mae, u ko ji ma
se u 16. po glav lju opi su je kræan ska kon sek ra -
ci ja Pan te o na u crkvu San ta Ma ria Ro ton da, iz
na vod no ga sve ti ta Ki be le, kako bi se pro na -
la kræan ska pro tu tea Maj ci bo go va.41 Ono,
pak, to Bru ni do no si u La u da tio Flo ren ti nae
ur bis za nim lji vo je za ra spra vu o Alber ti ju. On
se kre æe sa sli è no ga po la zi ta kao Sa lu ta ti, tj.
na ka na mu je opi si va ti i sla vi ti. Sto ga veæ u za -
è et ku spi sa iska zu je elju da mu besmrtni Bog
udi je li moæ iz ra za rje è i to sti koja bi od go va ra la
gra du Fi ren ci: Ui sti nu èu do vi ta je izvrsnost
gra da, tak va da ni è i ja rje è i tost njoj ne moe
od go va ra ti.42
U Bru ni je vu je slu è a ju ri jeè o pre poz na van ju
su ko ba iz me ðu ono ga to se pri ma sje ti li ma
vida i ne mo guæ no sti adek vat nog iska za vi ðe -
no ga. Spo me nuo sam ova dva prim je ra sto ga
to se i Alber ti slui ale go ri jom kada mo tri i
pie o sta ri na ma i to po jam o vi ðe no me eli
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37 Smith u svo me raz la gan ju ko ri sti Chryso lo ra sov spis
Uspo red ba Sta rog i No vog Rima koji je sa stav ljen u Rimu
1411. go di ne. Smith, 1992: 150-169.
38 Za Sa lu ta ti jev spis usp. Ga rin, 1952: 9-37 i Bal das sar ri 
/ Sa i ber, 2000: 3-11; za Bru ni jev usp. bilj. 26. 
39 Usp. Ga rin, 1952: 18, koji gen ti li tas pre vo di s ãplem -
stvo, i Bal das sar ri / Sa i ber, 2000: 9, koji ga pre vo de s
ãpo ga ni.
40 Oso bi to u spi su De la bo ri bus Her cu lis, s kra ja 14. sto -
ljeæa, u ko je mu se slui i eti mo lo gij skim tu ma è en ji ma na zi -
va i poj mo va.
41 Za Mi ra bi lia ur bis Ro mae usp. Va len ti ni / Zuc chet ti,
1946: 17-65. O Pan te o nu usp. Bud den sieg, 1971: 259-267 i
Kra ut he i mer, 2000: 72.
42 Bru ni, 1996: 568-9. Admi ra bi lis qui dem est hu ius ur -
bis pre stan tia et quam nul lius elo quen tia ade qua re pos sit.
Bru ni u pi smu mi lan skom nad bi sku pu Fran ce scu Pi zol pas -
su 1440. raz li ku je la u da tio i hi sto ria ri je è i ma: Hi sto ria qui -
dem ve ri ta tem se qui de bet, la u da tio vero mul ta su pra ve ri -
ta tem ex to lit. (Na gla sio au tor.) Usp. Viti, 1997: 78.
Sl. 2. Pripisano Albertiju: Autoportret, Rim, Biblioteca 
Nazionale, cat. 29
Fig. 2 Attr. Alberti: Self-portrait, Rome, Biblioteca
Nazionale, cat. 29
ne ka ko iska za ti. No, iz me ðu ovih mo tren ja
po sto ji raz li ka, koja se moe iz ve sti iz Bru ni je -
va raz li ko van ja la u da tio i hi sto ria u tvor bi
prvih hu ma ni sti è kih ek fra za. Na è el na ne iz re -
ci vost isku sta va mo tren ja tako je pot pu no
suk lad na po stu li ra nom udal ja van ju od èin je -
ni è no sti opip lji vih tvar nih po jav no sti u la u da -
bil nim spi si ma. Alber ti se, pak, eli ba vi ti tim
pre poz na tim pro ble mom, dreæi se tri jez no sti 
u vla sti tu na u mu pri ka zi van ja ar hi tek ton skih
tvo re vi na kao eti è kih upu ta za bor bu pro tiv
nu tar njih i vanjskih sti hi ja te ne mi ra s po mo -
æu uma i nje go vih tvor bi. U mo ra li sti è kom di -
ja lo gu O mir no æi duha iz 1441./42., sa stav lje -
nom u Fi ren ci, Alber ti opi su je grad sku stol ni -
cu kao sup til nu ale go ri ju do la ska do kre po sti. 
Smith upu æu je na Alber ti je vo iz dva jan je
uskla ðe nih pro tu tea u raz la gan ju o ljud skim
oso bi na ma, koje vidi kao ne o pip lji vu pri sut -
nost u tvar no sti gra ðe vi ne. Je dan od su go vor -
ni ka, ugled ni fi ren tin ski gra ða nin Agno lo Pan -
dol fi ni, eli raz li ko va ti nu tri nu i vanjti nu gra -
ðe vi ne, koja je u to doba bila pok ri ve na ku po -
lom, kao stan ja èov je ko va duha u od no su na
iza zo ve vre me na. Tako gra ðe vi na fi gu ri ra kao
no si telj sklo pa pro tu tea u osli ku èov je ko va
poz na van ja ili ne poz na van ja kak vo æa kre po -
sti u od no su na For tu nu: Ovdje, moe se ka za -
ti, traj no pre bi va prol jet ni ugo ðaj: vani vje tar, 
stu den, inje, ov dje unu tra za ti æen od vje tro -
va; ov dje mlak i mi ran zrak; vani ljet ni i je sen ji 
ar; ov dje unu tra na jum je re ni je osvjeenje.43
Vanost ovih di ja lo ga val ja istak nu ti zbog
Alber ti je vih raz ma tran ja o per cep ci ji svi je ta,
kao i zbog na ka ne da se ona do ve de u red.
Smith pret po stav lja da je Alber ti na sa stav lja -
nje spo me nu tog spi sa bio po tak nut uglav nom
po li ti è kim raz lo zi ma: ne mi ri ma u gra du, izaz -
va nim iz go ni ma obi tel ji Me di ci 1433. go di ne, a
po tom i obi tel ji Stroz zi, Pe ruz zi i Albiz zi 1434.,
kada su Me di ci za vla da li Fi ren com.44 U spi su
su po li ti è nost, pe si mi zam, svoj stven prvim Al -
ber ti je vim spi si ma, te osu da obi è a ja su vre me -
nih Fi ren ti na ca sva ka ko pri sut ni; nji ma se, me -
ðu tim, pri druuju i ra spra ve o prok re a ci ji pri ro -
de i boan sko ga biæa, ko ji ma Al ber ti pru a dje -
lat nu ulo gu u tu ma è en ju sje til nih doj mo va i
nji ho vih isho da, po mut nji duha (per tur ba zio -
ni). Na ne ko li ko mje sta u prvo me di ja lo gu Ag -
no lo Pan dol fi ni po stav lja vana pi tan ja: Ovaj
um, ova spoz na ja i ra zum i pam æen je, odak le
do la ze u meni tako be skraj no i bes mrtno, ako
ne od ne kog be skraj nog i bes mrt nog?45 
Kada se ovi da ro vi pri ro de i boan sko ga biæa
usmje re pre ma svi je tu, val ja pre i spi ti va ti nji -
ho ve mo guæ no sti: Kroz ui, vele, ula zi mu -
drost; no, odat le pro iz la zi da ni ta man je kroz 
oèi ula zi po mut nja i ne ma li ne mir u nae du -
ho ve.46 Alber ti se u ra spra vi o ro do vi ma èuv -
sta va ne za u stav lja na nji ho vu na bra jan ju i
osli ku s po mo æu an ti è kih prim je ra, nego u nji -
hov blaeni ishod uk lju è u je èov je kov um koji
ma rom i po sto ja no æu gra di kre post, koja se
lako su prot stav lja olu ja ma po mut nji. U jed -
no me tre nut ku Agno lo veli da se u pri la god bi
kre po sti val ja po duh va ti ti neke vjebe u mi -
ljen ju, istraivan ju, skup ljan ju, sa stav ljan ju i
ostav ljan ju po tom ci ma plo do va na e ga tru da
i bdi jenjâ.47 Alber ti u toj sa mo pri la god bi
(adat ta re noi stes si) nudi ne ko li ko klju è nih
poj mo va: vjeba (es ser ci zio) – po put glaz be -
ni ka koji su hval je ni od po è et ka spi sa i koji
doseu sklad, za tim na u ko van je (ad de stra re)
i ople men ji van je (cul ti va re), koji za jed no
vode do po sto ja ne na vi ke (uso).48
PER CEP CI JE I MA TE MA TI ̂ KE ZA KO NI TO STI:
DJE LO VAN JA UMA
PER CEP TIONS AND MAT HE MA TI CAL LAWS: 
MIND OPE RA TION
Ovi zak lju è ci moda ne bi ima li po seb nu
teinu da nije ri jeè o pi scu koji je jo ti je kom
1430-ih go di na po è eo sa stav lja ti teh ni è ke spi -
se koji su sluili u svla da van ji ma da to sti sti hi -
je ne sa vla di ve Na tu rae. Kao mla di ka non ski
prav nik, Alber ti je po è et kom tri de se tih do ao
u Rim, na dvor Eu ge na IV., i po stao apo stol ski
abre vi ja tor i taj nik gra de kog pa tri jar ha Bia -
gia Mo li na.49 Tada je mo gao doiv je ti prvi su -
sret s rim skim raz va li na ma, o ko ji ma je isto -
dob no ra sprav ljao Pog gio Brac cio li ni u De va -
rie ta te For tu nae. Raz ma tran ja o po ru e nom
Rimu, ko ji ma se pre pu ta ju Pog gio i Anto nio
Lo schi, dvo ji ca ku ri jal nih taj ni ka, te mat ski su
po ve za na s Pe trar ki nim pe ri pa te ti è kim mo -
tren jem gra da iz sre di ne 14. stol je æa.50 No,
dok je Pog gio u plu ri fo kal no sti iz vo ra na po -
sje æe nim raz va li na ma evo ci rao hi sto rij sko
znan je o mje stu, to æe èi ni ti i Fla vio Bion do u
Roma in sta u ra ta, Alber ti je, s dru ge stra ne,
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43 Smith, 1992: 6 i Alber ti, 1960-73: 107, koji pie: qui
abi ta con ti nuo la tem pe rie, si puoa dire, del la pri ma ve ra: fu -
o ri ven to, gelo, bri na; qui en tro soc chiu so daventi, qui tie -
pi do aere e quie to: fu o ri vam pe esti ve e au tun na li; qui en -
tro tem pe ra tis si mo re fri ge rio.
44 Smith, 1992: 4, na vo de æi kao mo gu æi raz log i po le mi -
ke oko pje sni è ko ga nat je can ja cer ta me co ro na rio, koje je
Alber ti saz vao upra vo u fi ren tin skoj stol ni ci 1441. na temu
pri ja teljstva, a koje su na pa li ri gid ni la ti ni sti iz re do va hu -
ma ni sta – pa pin skih taj ni ka koji su u to doba bo ra vi li u Fi -
ren ci, gdje je do go vo ren sa vez Isto è ne i Za pad ne Crkve.
Oni se nisu mo gli sloiti s izraavan jem in vol ga re, na ta li -
jan skom je zi ku, ko je mu su jo u 14. stol je æu put ot vo ri la
tro ji ca slav lje nih fi ren ti na ca: Dan te, Pe trar ca i Boc cac cio.
45 Alber ti, 1960-73: 122, Qu e sto in tel let to, que sta co -
gni zio ne e ra gio ne e me mo ria, don de ven ne in me sÍ in fi ni -
ta e im mor ta le se non da chi sia in fi ni to e im mor ta le? 
46 Isti: 127, Per gli orec chi, di co no, en tra la sa pien za; ma
e an co ra indi, non meno che per gli oc chi, en tra per tur ba -
zio ne e tem pe sta non poca anostri ani mi.
47 Isti: 131, pen san do, in ve sti gan do, adu nan do, com po -
nen do.
48 Isti: 130, 132 i 133.
49 Gray son, 1960: 703.
50 Usp. Brac cio li ni, 1993: 91-110 i Pe trar ca, 1934:
55-60, koji u po sla ni ci Gio van ni ju Co lon ni pie o ru i na rum
frag men ta sub ocu lis. (Usp. sli ke 3. i 4.)
Sl. 3. Pietro del Massaio: Prikaz Rima, iz Ptolomejeve
Geografije, Vatikan, Biblioteca apostolica vaticana,
cat. 32
Fig. 3 Pietro del Massaio: Rome from the
Ptolomeians Geographia, Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, cat. 32
Sl. 4. Rim, Forum – pogled s uspona na Kapitol, srpanj 
2001.
Fig. 4 Rome, Forum – view from a climb to the Capitol, 
July 2001.
po è eo raz vi ja ti per cep ci ju ru e vi na na ma te -
ma ti è kim pro ra è u ni ma. Bu du æi da je ku ri ja
Eu ge na IV., zbog po bu ne u Rimu lip nja 1434.,
mo ra la biti pre sel je na u Fi ren cu, Alber ti je,
pra te æi papu, imao pri go du upoz na ti se s per -
spek tiv nim na u ci ma koje su ot po è e li Bru nel -
le schi i ne dav no pre mi nu li Ma sac cio.51 Na te -
mel ju tih uvi da, te po mo æu Euk li do vih Ele me -
na ta, ali i Kvin ti li ja no va dje la, ti je kom 1435.
go di ne sa sta vio je la tin ski spis De pic tu ra.52
Kako na vo di u po sve ti ta li jan sko ga pri je vo da
toga dje la Bru nel le schi ju, spis je po di jel jen u
tri knji ge: Prva, koja je u pot pu no sti ma te ma -
ti è ka, po ka zu je kako se ovo uz vi e no i èu de -
sno umi je æe uzdie iz ko ri je na unu tar Pri ro de
same. Dru ga smje ta umi je æe u ruke um jet ni -
ka, raz li ku je nje go ve di je lo ve i sve ih ob ja -
nja va. Tre æa upu æu je um jet ni ka kako moe i
kako bi tre bao po sti æi pot pu nu nad moæ i ra -
zu mi je van je umi je æa sli kan ja.53
Gray son je po di je lio spis u od jel jke: u 5. od jel j -
ku Alber ti tako pie o zra ka ma vida koje di je li
na iz vanjske, cen tral ne i sred nje, tj. one koje
se na la ze iz me ðu prve dvi je. Zra ke bi smo tre -
ba li za mi sli ti kao vrlo njene, ra i re ne niti, na
jed noj stra ni gu sto skup lje ne u sveanj, kako
se za jed no vra æa ju u oko, gdje lei osjet
vida.54 Na ovim je te mel ji ma, na lik upu ta ma
Agno la Pan dol fi ni ja o sred stvi ma u obra ni
mir no æe duha od iza zov nih po mut nji, Alber ti
iz gra dio pro vid nu meðu pre ma zbil ji, koju je u 
ra spra vi o sli kar stvu u 31. po glav lju naz vao
ko pre nom ili pre sje kom. Ovu je ko pre nu po -
sta vio iz me ðu oka i pred me ta koji æe se pri ka -
zi va ti, tako da vid na pi ra mi da pro la zi kroz ri -
jet ko tkan je ko pre ne.55 U ovom se spi su vide
za me ci Alber ti je ve ide je koja æe prot je kom
go di na i ustraj nim ra dom na èi tan ju no vih spi -
sa i obi la skom no vih lo ka li te ta samo do bi ti na 
kom plek sno sti: ri jeè je o pre poz na van ju sila
èuv sta va, sme te no sti, sti hi je i èov je ko ve iz -
gub lje no sti u svi je tu, koje se ra ða ju iz For tu -
ne, bli ske sve moæ noj Pri ro di, te o po ku a ju
nji ho vih za tom lji van ja i do la ska do stan ja mir -
no æe duha po mo æu ra zu ma.
Sli è nim se po stav ka ma Alber ti vo dio u spi su
De scrip tio ur bis Ro mae. Ovdje je na u mio
stvo ri ti pri kaz gra da (ur bis pic tu ra, sl. 7.): Slu -
e æi se ma te ma ti è kim spra va ma, s naj ve æom
sam pom njom oc rtao pra vac i obri se zi di na,
ri je ke i pu te va, i uz to smje taj i poloaj hra -
mo va, jav nih dje la, vratâ i spo me nikâ, meðe
gorâ, kao i rav ni nu za u ze tu u svrhu sta no va -
nja u gra du Rimu, ona ko kako su nam poz na ti 
u na im da ni ma.56
U po tra zi za po uz da no æu vla da vi ne uma nad
ivom sli kom sti hi je po ru e no ga Rima, Alber ti 
je za mje ren je gra da ko ri stio spra vu koja se
sa sto ji od ob zo ra (ho ri zon) i po lum je ra (ra -
dius), di ska i po mi è no ga rav na la (sl. 5.). Spra -
vu je smje stio na Ka pi to lu i, uzev i u ob zir
udal je nost grad skih vra ta i obu jam zi di na,
stvo rio je 18 ta bli ca bro jè a nih vri jed no sti koje
opi su ju poloaj an ti è kih, sred njov je kov nih i
su vre me nih ar hi tek ton skih spo me ni ka. Ma rio 
Car po ne dav no je uka zao da vanost ovog
spi sa nije to li ko u stva ran ju me to de za iz ved -
bu to po graf skog rel je fa Rima, ko li ko u tu ma -
èenju na è i na re pro duk ci je i pri je no sa po da ta -
ka ne ko ga veæ po sto je æeg rel je fa na dru gu
kar tu.57 U su vre me nom spi su Ludi ma te ma ti ci 
(1443.-1450.), Alber ti spo min je pra ti cu pri ka -
za Rima, ko jom se veæ sluio pri je ne kog vre -
me na, alu di ra ju æi pri tom na De scrip tio.58 No,
dok je u spi su Ma te ma ti è ke igre upu æi vao vla -
da ra kako æe iz mje ri ti vi si ne tor nje va, i ri ne ri -
je ka, du bi ne bu na ra i je ze ra te udal je no sti iz -
me ðu gra do va, ela bo ri ra ju æi te mel je go nio -
me tri je, u De scrip tio ur bis Ro mae ri jeè je o
pre vo ðen ju vid nog isku stva u bro jè a ne vri jed -
no sti. Sto ga Car po i go vo ri o anak ro niz mu
Alber ti je va raz vi jan ja na è e la ãdi gi tal nog u
od no su na ãa na lo gij sko pre no en je po da ta -
ka o da to sti ma zbil je u doba izu ma ti ska.59
Ovdje je klju è an tre nu tak u raz lu è i van ju
Alber ti je ve re cep ci je iz vo ra i po ie ti è kog pro ji -
ci ran ja isku stva u ne iz vje snost tvor be: na i me, 
dok ana lo gij sko pre no en je po vi je snim re ne -
san sa ma prua ivot nost jer je ri jeè o tvor bi
no vo sti koja je obre men je na sli è no æu s veæ
po sto je æim, u fi gu ra ma ãdi gi tal nih po da ta ka 
tei se iden ti è no sti, iz vor no sti i nje zi noj po -
ten ci jal noj re pro duk ci ji.60 Pa iako Alber ti tada 
stva ra te mel je tra gan ja za ak ri bi jom u an tik -
var nim stu di ji ma i pre te è a ma kon zer va tor -
skih po stu pa ka, koji su u Rimu od Bra man te -
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51 O zbi van ji ma u lje to 1434. go di ne usp. Pa schi ni, 1940:
133. Alber ti spo min je ove um jet ni ke u po sve ti ta li jan ske
ver zi je ra spra ve o sli kar stvu Bru nel le schi ju. (Alber ti, 1877:
47.)
52 O ovom spi su usp. We stfall, 1969: 487-506, Wright,
1984: 52-71, Gre en ste in, 1990: 273-299, Jar zom bek, 1990:
273-286.
53 Alber ti, 1877: 49.
54 Alber ti, 1991: 39-40.
55 Alber ti, 1877: 101, iz vor ni na zi vi: velo i in ter se ga tio -
ne. Usp. i Alber ti, 1991: 65.
56 Mu ro rum ur bis Ro mae et flu mi nis et via rum duc tus et
li ne a men ta, at que etiam tem plo rum pu bli co rum que ope -
rum et por ta rum et trop ha e o rum si tus col lo ca tio nem que,
ac mon tium fi ni tio nes, at que etiam are am quae tec to ad
ha bi tan do oper ta sit, uti esse per no stra haec tem po ra co -
gno vi mus, ex mat he ma ti cis in stru men tis quam di li gen tis -
si me an no ta vi. Da ta ci ja spi sa iz me ðu 1431.-34. i 1443.-45.
Usp. Alber ti, 1890: 36-46, Va len ti ni / Zuc chet ti, 1953:
212-222, Va gnet ti, 1974: 73-110, Gray son, 1998: 39 i Car po, 
1998: 121-142.
57 Car po, 1998: 123.
58 Ma io laopero a cose mol to de let te vo li, come a com -
men su ra re il sito dun pa e se, o la pit tu ra duna ter ra, come
feci quan do ri tras si Roma. Dje lo je po sve æe no Me lia du seu
dEste. Alber ti, 1973: 163. Usp. i sli ku 6.
59 Car po, 1998: 134-6, pie i o Alber ti je voj ovi sno sti o
Stra bo no vu i Pto lo me je vu spi su.
60 Car po, 1998: 140, koji pie da Alber ti stva ra stro je ve i
al go rit me za pre vo ðen je dvo i tro di men zio nal nih vid nih
po da ta ka u bro jè a ne slje do ve. Alber ti su ge ri ra di gi ta li za ci -
ju sli ke samo u spe ci fi è nim slu è a je vi ma, po put onih kada
ana lo gij ski pre slik ne moe ja mè i ti traenu pre ciz nost.
Usp. i Car po, 2001: 223-233. 
Sl. 5. Albertijeva sprava koritena u Descriptio urbis 
Romae, sastavljena od horizona i ratia
Fig. 5 Albertis instrument used in Descriptio urbis
Romae, composed of horizon and ratio
Sl. 6. Prikaz mjerenja pomoæu horizona kod Cosima
Bartolija: Del modo di misure, Venecija 1564.
Fig. 6 Surveying by means of horizon by Cosimo
Bartoli: Del modo di misure, Venice 1564.
o va i Ra fa e lo va doba pri do bi li po seb nu
vanost,61 toj je ak ri bi ji su prot sta vio kre a tiv -
no, tvor be no nat je can je s pre poz na tim uzo -
rom. Ako je dje lo van je uma raz djel ji vo, tada
val ja zak lju è i ti da je Alber ti ovim po stup ci ma
do spio do ãkul mi na cij ske to è ke, koja di je li
vri je me spoz na van ja od vre me na sa mo di sci -
pli ni ra nog isku a van ja u tvor bi koja je na lik
Kvin ti li ja no vim ili Vi tru vi je vim odred ba ma
ana lo gi je.
PO TEN CI JA LI SLI ̂  NO STI I SU GE STIV NOST
RU [E VI NA
SI MI LA RITY PO TEN TIAL AND
SUG GE STI VE NESS OF RU INS
Vra tio bih se nak rat ko na spo me nu tu iza zov -
nost stva ran ja sli è no sti u um jet ni ni, o ko joj
Alber ti pie u ra spra vi De sta tua. Ondje je hi -
sto ri zi rao o raz vit ku umi je æa onih koji u vla sti -
to dje lo po ku a va ju pre ve sti (pro me re ag gre -
diun tur) li ko ve i pri li ke sli è ne tje le si ma koje je 
stvo ri la pri ro da (...). Oni su moda koji put u
ne kom de blu ili u ne kom gru me nu ili u osta -
lim neivim stva ri ma te vrste vid je li po ne ke
po te ze koji su, uz male iz mje ne, mo gli pred -
stav lja ti ne to vrlo sli è no zbiljskim po jav no -
sti ma pri ro de. Tada su, uvid jev i i ispi tav i ih,
mar no ot po è e li isku a va ti mogu li im pri do -
da ti ili odu ze ti to god i pruiti im one zavrne
do di re za koje se èi ni lo da ne do sta ju kako bi
pot pu no ispu ni li i iz ra zi li istin ski vid neke pri -
li ke.62
Ovdje Alber ti go vo ri o to po su koji po sto ji jo
od Vi tru vi je va doba, a pri su tan je i u nje go vu
spi su o ar hi tek tu ri: ri jeè je o na ga ðan ju o iz -
vo ri ti ma spoz na ja o tvor bi. Alber ti je na putu
pre ma har mo ni za cij skim za ko ni to sti ma unu -
tar toga pol ja vje ro jat no sti mo gao tako mo tri -
ti i ru e vi ne. Upra vo se sto ga i mogu za mi je ti ti 
po ve za no sti iz me ðu ra spra ve o sta tui i spi sa
De re ae di fi ca to ria, koji je na sta jao ti je kom
1440-ih go di na i koji je, ako je vje ro va ti Mat -
teu Pal mie ri ju, bio po sve æen papi Ni ko li V
1452. go di ne.63
Alber ti u Pro lo gu spi sa De re ae di fi ca to ria po -
stav lja da je gra ðe vi na neko ti je lo64 koje se,
po put osta lih tje le sa, sa sto ji od oc rta va ju æeg
na u ma i tva ri. No, u pol ju em pi ri je, koja tvo ri
ar hi tek ton ski naum, u po jav no sti ma raz va li -
na Ce li ja, Kvi ri na la, Fo ru ma, Pa la ti na, ti je lo
Rima pri spo dob lja va no je u to doba s tru -
plom. Pog gio je u spo me nu toj ra spra vi o For -
tu ni pi sao o Rimu koji lei kao go le mo tru plo,
pro pa lo i po svu da iz je de no.65 Bion do je 1446. 
u po sve ti Obnov lje nog Rima papi Eu ge nu IV.
pi sao o raz ru e nom gra du kao po slje di ci vi e -
stol jet ne ne bri ge za uè en ja (stu dio rum hu ma -
ni ta tis igno ra tio), ali i o ob no vi ãsru e nih i
nag rðe nih gra ðe vi na.66 Alber ti na jed no me
mje stu sli je di Pog gia, go vo re æi o uz ro ci ma
pro pa sti gra do va, pri pi su ju æi vanu ulo gu
For tu ni: na vo di lo usud Del fa, rim skog Ka pi -
to la i Si ba ri sa.67 U osmom po glav lju I. knji ge,
na vo de æi iz vje æa Fron ti na o ra stu breul ja ka
u Rimu zbog ne pre kid nih poara, kae da se
Rim i u nje go vo doba vidi sav prek ri ven ru e -
vi na ma i ne è i sto æom.68 No, u tim su raz va li na -
ma hu ma ni sti pro na la zi li bit ne vri jed no sti za
vla sti tu for ma ci ju: Alber ti na ne ko li ko mje sta
go vo ri o poj mu spo me ni ka koji pod sje æa na
biv a po sto jan ja: u Pro lo gu pie da se jo
vide (pas sim vi de mus) osta ci rim skih grob ni -
ca koji upot pun ju ju vje ro do stoj nost (cre di bi -
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Sl. 7. Rekonstrukcija Albertijevih mjerenja Rima
Fig. 7 Reconstruction of Albertis surveying of Rome
61 O zah va ti ma i stu di ja ma sta ri na usp. Lan cia ni, 1989.
62 Alber ti, 1999: 4-5. (Na gla sio autor.)
63 Ri jeè je o Pal mie ri je vu spi su Cro ni sto ria. Usp. Bor si,
1996: 26 i Bur ro ughs, 1994: 146.
64 Alber ti, 1966: 14, Nam ae di fi cium qui dem cor pus
quod dam esse ani mad ver ti mus.
65 Brac cio li ni, 1993: 92, in star gi gan tei ca da u e ris cor -
rup ti at que un di que exe si. Usp. s pri ka zom na puk lih gra ðe -
vi na Pin ci ja, Kvi ri na la i Pa la ti na kod Har tman na Sche de la iz 
1493. na sli ci 8.
66 Bion do, 1531: 222, col lap sa de for ma te que ae di fi cia.
O Bion du usp. Fu bi ni, 1968: 536-559. Ovim pojmljen ji ma
sva ka ko val ja pri bro ji ti Boc cac cio vu sprdnju sa stan jem u
Rimu nje go va doba: on u De ca me ro nu, V., 3. neg da nju
Gla vu svi je ta na zi va nje go vim re pom. Usp. Jacks, 1993: 11.
67 Alber ti, 1966: 50.
68 Alber ti, 1966: 58, at eam ip sam hac ae ta te vi de mus
to tam ru i nis et fo e di ta te obru tam. 
lia) sta rih hi sto ri ka. Ovo je bilo doba pri ri ca -
nja znan ja preiv je lim tvar nim po jav no sti ma,
koje su jo na pri je la zu s 14. na 15. stol je æe
bile ãgo la ime na, aglo me ra ci je iz ko jih se i -
rio za dah.69 Sre di nom 15. stol je æa ru e vi ne
su, me ðu tim, po sta le te melj za na do grad nju.
Po put kon tem pli ran ja o fi ren tin skoj stol ni ci u
ra spra vi O mir no æi duha, Alber ti je u mo tren ju
sta ri na raz vio na è i ne per ci pi ran ja i uvi ðan ja o
po sto jan ju skri ve no ga ivo ta u po za di ni tva ri. 
U prvo me po glav lju VI. knji ge tako go vo ri:
Prim je ri an ti è kih hra mo va i te a ta ra preiv je li
su kako bi nas mo gli po du è i ti po put bilo ko -
jeg uè i tel ja.70
ivot Sta rih iz ran jao je, kao pri èi tan ju tek -
stov nih iz vo ra, u mo tri tel je vu za ni man ju i za -
ok re tu do ku men ti ma pro lo sti. Na po è et ku
VIII. knji ge Alber ti pie o grob nim spo me ni ci -
ma Apij ske ce ste, na ko ji ma pre poz na je ime -
na i na slo ve gla so vi tih lju di. Ovi zna ko vi ne è i -
jih ivo ta nisu pri je è i li Alber ti ja da s ãmrtvom
tva ri ot po è ne raz go vor ili da slu a po du ku; u
tome je sli je dio Pe trar ki na oda il jan ja po sla -
ni ca mrtvim na slo vi tel ji ma. Ovdje spo men
ustu pa mje sto pro dub lji van ju iz mje ne zna -
nja, za to se uspo stav lja ju pol ja di ja lo ga
ivih i mrtvih, pre la ze æi gra ni ce kræan sko ga
na u ka o po sljed njim stva ri ma.
UPO RA BA STVO RE NIH SPOZ NA JA
USE OF CRE A TED CO GNI TIONS
Na kra ju elio bih uka za ti na Alber ti jev spoj vi -
ðe nog i upot pun ju ju æeg, spoj sli ka zbil je i um -
nih sli ka koje su iz ve de ne iz spisâ. One su tvo -
ri le nje go vo spoz na van je ali i nje go vu upo ra -
bu stvo re nih spoz na ja. Na ne ko li ko mje sta u
De re ae di fi ca to ria, kao i u ra ni jim spi si ma,
Alber ti go vo ri o pro ble mu mo tren ja; u prvo me 
po glav lju II. knji ge pie o doiv lja van ju ne do -
stat no sti kao di je lu pro sud be o ar hi tek tu ri.
Po put na vo da iz spi sa De sta tua, Alber ti i ov -
dje go vo ri o sil ni ca ma, po ten ci ja li ma vida, ko -
ji ma su podvrgnu ti i uè e ni i ne u ki, a iz ko jih se
raz vi ja ju iz vje sne po bu de: Upra vo se u vezi s
tak vim stva ri ma vid po ka zu je kao naj pro dor -
ni ji od svi ju sje ti la; tako, pri kae li mu se ita
to je na neki na è in ne do stat no, ne po sto ja no, 
iz li no, be sko ri sno ili ne sav re no, od jed nom
nas obu zi ma ud nja da ga uè i ni mo suk lad ni -
jim.71
O psi ho lo gi ji mo tren ja, koja pri do bi va svo ju
nam je nu, go vo ri se i u doiv lja van ju osli ka u
crkva ma (VII., 10), a u èetvrto me po glav lju IX.
knji ge pie o te ra pe u ti ci sli ka koje pri ka zi ma
mogu iz li je è i ti vru æi ce. Ova je pro ble ma ti ka
mo tren ja, kao i u osta lim teh ni è kim spi si ma,
bi va la ustro ja va na u su sta ve ra zum skih pra -
vi la, u hi je rar hi ju dje lo van ja uma, koja su kod
Alber ti ja bila pod stal nim pre i spi ti van jem.
Veæ u prvoj knji zi pi sac daje vaan po ti caj gra -
di tel ji ma svo ga doba kada im pre po ru è u je da
se u svo me dje lo van ju rav na ju pre ma obi è a ji -
ma i pre po ru è e nim pra vi li ma vi è nih. No, isto -
dob no sma tra da nema raz lo ga za to bi smo
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69 Usp. Ver ge rio, 1934: 211, u pi smu ne poz na tom pri ma -
tel ju pie o iz re ci da je u po ru e nim gra do vi ma lo zrak, to
se moe od no si ti na tje le sa. No kada je o du ho vi ma ri jeè,
tada se u iz re ku moe po sum nja ti.
70 Alber ti, 1994.b: 154.
71 Alber ti, 1994.b: 33.
Sl. 8. Hartmann Schedel: Prikaz Rima iz 1493. sa
sjeveroistoka
Fig. 8 Hartmann Schedel: Rome, 1493, southeast view
sli je di li nji hov naum u na em dje lu, kao da
smo na to za ko nom ob ve za ni; ra di je bi smo,
na dah nu ti nji ho vim prim je rom, tre ba li teiti
stva ran ju na ih vla sti tih no vih iz na la za ka
kako bi smo se mje ri li ili, ako je mo gu æe, kako
bi smo nad ma i li nji ho vu sla vu.72
Alber ti tako do la zi do go vo ra o uv je to va no sti -
ma su vre me ne in ven ci je i tvor be ko ji ma eli
uvaava ti pre poz na te uzo re. U nje go vu æe se
ar hi tek ton skom pro jek ti ran ju ovaj po ku aj
ko di fi ka ci je uspo stav lje no ga do sto jan stva
uzo ra i nje go va po tom ka moæi pra ti ti od su -
èelja van ja s da to sti ma sred njov je kov nih crka -
va u Fi ren ci, Ri mi ni ju i Man to vi, do ne è e ga to
bi se mo glo proz va ti ãnu tar njim di ja lo gom,
pri pro jek ti ran ju man to van ske crkve San Se -
ba stia no. Dok je u prvoj vrsti dje lo van ja bila
ri jeè o na met lji voj pri la god lji vo sti – ne to to
se u po dru è ji ma po li ti è ke i kul tur ne po vi je sti
moe reæi i za na go ne Rim lja na, u dru go me je
slu è a ju ri jeè o tvor bi ge nu i ne ar hi tek tu re koja
svo jim sa stav ni ca ma sto ji kao pro tu tea mo -
tre nim frag men ti ma ru e vi na. U tra gan ju za
na dah nu æi ma Alber ti je mar no obi la zio rim -
ske raz va li ne: o nji ho vu na stan ku iz su da ra sa 
sve moæ nom pri ro dom svje do èe osta ci Kla u di -
je ve luke u Osti ji i Ha dri ja no ve u Ter ra ci ni,
koje je prek rio pi je sak (II., 2). De re ae di fi ca to -
ria je spis koji je ui sti nu ispun jen spo me ni ma
vi ðe nih i ne vi ðe nih gra ðe vi na. Alber ti tako
svje do èi o po ku a ji ma iz vla è en ja Tra ja no vih
laða iz je ze ra Nemi (V., 12), ne u mor nom bi -
ljeenju vi ðe nih stva ri (VI., 1)73 koje, po put
odi jel je nih sa stav ni ca pro le sli ke, uk lju è u ju
na po re ob no ve tvar nog, iz pi sma iz ra slo ga
Rima; po tom o mo za i ci ma uz tor nji æe rim skih
zi di na (VII., 2), zi do vi ma Pan te o na (VII., 11),
dok u osmoj knji zi opi su je gra ðe vi ne po put
Au gu sto va ma u zo le ja, pi ra mi de, car ske ko -
lum ne, Ha dri ja nov most, Cir cus Ma xi mus,
am fi te a tar Fla vi je va ca. Dok je Rim svo jom po -
ja vom sluio Alber ti ju kao ispit vje ro do stoj -
no sti do bi ve nih tek stov nih iz vo ra, za gra do ve
iz van Eu ro pe sprem no je prih va æao iz vje æa
grè kih, rim skih i ju dej skih hi sto ri ka te ih pom -
no pri kup ljao. Kada je pi sao o gro bo vi ma
(VIII., 2), svo je je raz la gan je o pred me tu
ustro ja vao po put krueæih osli ka uo ko lo sre -
di nje teme: od Stra bo na, Pli ni ja i Dio do ra Si -
cil skog doz nao je o obi è a ji ma po ka pan ja u
Sta rih, od Ci ce ro na o za ti ti gro bo va, od Tu ki -
di da o nji ho vu po sje æi van ju, od Pla to na o
udal ja van ju gro bo va od za jed ni ce ivih, a od
Ser vi ja i He ro do ta o nji ho vim obli ci ma.
Na po è et ku sam spo min jao poj mo ve iz Ari sto -
te lo ve fi lo zo fi je, te los i ener ge ia, ko ji ma je
Grk oc rta vao svrho vi tost dje lo van ja i sil ni ce
koje k tomu vode. Oni se na la ze u Alber ti je voj
te o ri ji re cep ci je sta ri na kao te mel ji ar hi tek -
ton skog na u ka koji po dra zu mi je va ak ti vi te te
uma i raz no li ko sti je zi ka. Ono to se moe za -
mi je ti ti kao za seb nost u Alber ti ja jest po stu -
pak apli ka ci je: dok su mo tri tel ji ru e vi na do
nje go va doba iska zi va li po riv za raz nim obli ci -
ma hi sto ri zi ran ja o vi ðe no me, Alber ti od
1430-ih go di na afir mi ra i pre u zi ma za ko ni to -
sti pro lo sti kako bi na nji ho vim za sa da ma za -
è eo prve ana lo gij ske tvor be no vo sti iz ra sle iz
em pi ri jom i me mo ri jom obuh va æe nih sta ri na,
i to se vid je lo od ustro ja van ja sa mih spi sa do
bav ljen ja tva ri ma i obli ko van jem u ar hi tek tu -
ri. Nje go ve su dnev ne grad nje em pi ri je i me -
mo ri je noæu da va le ivot nost in ge niu mu. Pri
svret ku spi sa O mir no æi duha Alber ti je pi sao 
o noæ nim bdi jen ji ma koja su mu pruala spo -
koj i pod sje æa la ga na dav nu op sa du Si ra ku -
ze, kada su u osvo je nom i po lu po ru e nom
gra du na li ma te ma ti è a ra Arhi me da kako na
podu pro u è a va ge o me tri ju. Arhi me do va za o -
kup lje nost Alber ti ja nije fa sci ni ra la samo
zbog tri jum fa mir no æe duha ili jav ne uti li tar -
no sti nje go vih obram be nih stro je va veæ i zbog 
bav ljen ja iza zo vi ma ak tual ne zbil je, ko ji ma se 
su prot stav lja èov je kov um u raz no rod no sti
svo jih tvor bi.74
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72 Alber ti, 1966: 68; ...non quo eo rum de scrip tio ni bus
tran sfe ren dis no strum in opus qua si astric ti le gi bus he re a -
mus, sed quo inde ad mo ni ti no vis nos pro fe ren dis in ven tis
con ten da mus pa rem il lis ma io rem ve, si que at, fruc tum la u -
dis as se qui. 
73 Alber ti, 1994.b: 155. Ni ka da ni sam pre stao istraiva -
ti, raz ma tra ti i mje ri ti sve (gra ðe vi ne, op.a.), te uspo re ði va -
ti oba vi je sti s po mo æu crtea, dok ni sam poj mio i pot pu no
shva tio to sva ka ima pri do ni je ti do sjet lji vo sti i vi è no sti. 
74 Usp. Alber ti, 1960-1973: 182-3 i Smith, 1992: 13-14.
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Saetak
Sum mary
Perception of Antiquities by Leon Battista Alberti
This pa per exa mi nes the con cept of an ti qui ties in
Leon Bat ti sta Alber tis wri tings. Such a com plex is -
sue has been ad dres sed with the in ten tion of cla rif -
ying some epi ste mo lo gi cal que stions con si de red
fun da men tal in the de ve lop ment of early Ita lian Hu -
ma nism. Star ting from the anal ysis of in ter re la tions 
bet we en the phi lo sophy of hi story and the phi lo -
sophy of lan gua ge in the hu ma ni stic de ve lop ment
of ãnew elo quen ce, hi sto rio graphy, po li tics and
po e tics, de alt with ear lier by N. Stru e ver and J. Se i -
gel, the aut hor finds cor re la tion bet we en the se is -
su es and the ways of ob ser ving the past and tal king 
abo ut it in the works of the first art the o re ti cians of
Hu ma nism in clu ding Alber ti. The pro cess of un der -
stan ding the past and de ve lo ping a fe e ling for it did
not, at the time of early Hu ma nism, fall strictly into
the men tio ned di sci pli nes. The first ob ser vers of
Ro man ru ins in Hu ma nism were edu ca ted pe o ple
who used to pro vi de some ex pla na tions for the se
phe no me na and in clu de them into the ir hi sto ri cal
wri tings. The early 15th cen tury pa ved the way to
the study of di rect sen sory per cep tion of vi si ble
phe no me na due to the fact that que stions had
been ra i sed upon the na tu re of lan gua ge as well as
the pos si bi li ties, ran ge and fre e dom of tran sla tion
as di stin cti ve com po nents in the de ve lop ment of
new cul tu re. It was the time of the for ma tion of hu -
ma nists with Ma nu el Chryso lo ras in Flo ren ce. Wri -
tings and do cu ments were col lec ted from all over
Eu ro pe and Con stan ti no ple. As the in sight into the
writ ten tra di tion de e pe ned, so did hu ma nists gra -
dually de ve lop the ir own hi sto ri cal in duc tion. The
aut hor con si ders that, de spi te di scon ti nu ity, the re
is a strong cor re la tion bet we en the de ve lop ment of
cul tu res of an cient Rome and Gre e ce. He po ints to
di scus sions con cer ning ana logy and ano maly in
lan gua ge struc tu res that were led wit hin the Hel le -
ni stic cul tu re and re ne wed at the time of Ro man li -
te racy. Ro man time with its pro ta go nists and the ir
wri tings was a role mo del for hu ma nists. Obser va -
tions abo ut the si mi la ri ties bet we en two cul tu ral
systems are shown in this pa per thro ugh Alber tis
in tel lec tual for ma tion as well as his va rio us ways of
ob ser ving the past. Sin ce Alber ti was edu ca ted wit -
hin the cir cle of the Pa dua hu ma nist G. Bar ziz za, he
was well ac qua in ted with the Qu in ti lians wri tings
de a ling with the con cept of ana logy, along with a
di scus sion abo ut the com ple te edu ca tion of a man.
It can as well be fo und in Alber tis wri tings fol lo wing 
early hu ma nist wri tings by C. Sa lu ta ti and L. Bru ni.
The aut hor fol lows C. Smith in ex pla i ning the im por -
tan ce of sen sory ex pe rien ce in the epi ste mo logy of
hu ma nists, fo cu sing on parts of Alber tis mo ra li stic
and tec hni cal wri tings de a ling with the is su es of
sen sory per cep tion and its in flu en ce on the ma te -
rial pro cess which, ac cor ding to Alber tis opi nion,
ori gi na tes in the mind. De Pic tu ra de als with the
way of con struc ting a cen tral per spec ti ve. The
works en tit led De sta tua, Ludi ma te ma ti ci and De -
scrip tio ur bis Ro mae deal with va rio us sur ve ying in -
stru ments used by Alber ti in his ef fort to com pre -
hend re a lity. It ac qui red new per spec ti ve in Alber -
tis tre a ti se De re ae di fi ca to ria, co in ci ding with the
be gin ning of his ar chi tec tu ral work and pro vi ding
evi den ce on so ur ces which di rect per cep tion and
co gni tion into a new sphe re of cre a ti vity. Here, the
early for ma tion of hu ma nists, owing to an ac ti ve
ap pro ach to Qu in ti lians wri tings and que stio ning
lan gua ge laws as pre re qui si tes of exa mi ning the
laws of time chan ges, forms a ba sis for cre a ting
new ma te rial phe no me na.
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